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A S U N T O S 
D E L D I A 
Han surgido algunas dificulta-
des para la aplicación de las úl-
timas medidas dictadas acerca de 
los precios de ciertos artículos. 
Era natural que así sucediera, 
porque no se cambia radical y re-
pentinamente de métodos en las 
relaciones entre el comprador y 
el vendedor, con intervención de-
cisiva—y también repentina y r a -
¿cal—dd poder público, sin que 
se produzcan rozamientos. Pero 
éstos cesarán en cuanto se opere 
la adaptación, la cual se obtendrá 
en breve, con energía prudente 
por parte de unos y con buena 
voluntad por parte de los otros. 
Y confiamos en que no han de 
faltar la una y la otra. 
2£ 2& 3& 
Dificultad mayor es la que se 
origina de la diferencia de precio 
fijado aquí y en Washington, res-
pectivamente, para el azúcar cru-
do. Un estimable corredor de bol-
sa, el señor Gómez Romagosa, 
nos llama la atención acerca de 
los inconvenientes que para ase-
gurar nuestro consumo puede fá-
cilmente presentar esa diferencia. 
—No veo—nos dice el señor 
Gómez Romagosa—en qué forma 
podrá surtirse el refinador cuba-
no del azúcar crudo a un tipo 
no mayor de 4'75 la libra, al por 
mayor, cuando el fijado en los 
Estados Unidos es de 5 costo y 
flete, o sea un equivalente de 5'47 
centavos libra. 
El decreto presidencial sólo 
prohibe el embarque de azúcar 
refinado a los países neutrales, lo 
que 
ses y, naturalmente, para los Es-
tados Unidos, podrá seguirse ven-
diendo y exportando el azúcar 
crudo todavía existente en Cuba; 
y siendo así, ¿quién va a vender 
ese producto a 4'75 libra pudien-
do venderlo a 5'4 7 en Nueva 
York? La disparidad de precio 
lleva a la conclusión de que el re-
finador cubano se verá imposibi-
litado de comprar el azúcar cru-
do que necesita, porque nadie se 
lo querrá vender a un precio infe-
rior al que puede obtener en el 
mercado americano. 
— E l precio de 4*75 libre a 
bordo—agrega nuestro comuni-
cante—que en Washington tiene 
en estudio la comisión de azuca-
res, se entiende para el produc-
to nuevo y no para las existen-
cias de ahora; y buena prueba 
de ello es que en los Estados Uni-
dos se establecen precios distin-
tos. 
Sin disponer de azúcar crudo 
no es posible obtener azúcar re-
fino; y autorizado el embarque 
del primero a un mercado exte-
rior donde el precio supera al se-
ñalado para el mercado local, co-
rremos el riesgo de que, con res-
pecto a las existencias actuales, 
nos quedemos para breve plazo 
sin azúcar; ni crudo, porque se 
exporte, ni refinado por falta de 
materia prima con que elaborarlo. 
Por eso no es seguro que nues-
tro consumo de azúcar esté ase-
gurado con exceso por el hecho 
de que, según nota facilitada por 
el señor Director de la Alimenta-
ción, el 20 de octubre último hu-
biese en Cuba una existencia vi-
sible de 28 mil toneladas sin ven-
der y 20 mil toneladas ya vendi-
das. Toda esa existencia, 
parte que corresponde al 
crudo, es d 
T U V I E R O N L O S A U S T R O - A L E M A N E S T R E I N T A M I L 
M U E R T O S E N L A M E S E T A D E B A I N S I Z Z A . 
B Ü S I A E S T A A G O T A D A 
Eetrogrrado, noylembre 2. , _ _ 
R u s i a e n t r ó desde el principio de l a 
aruerra j e s t á agotada por e l esfuerzo 
realizado, dijo hoy e l P r i m e r Ministro 
K e r e n s k y a l corresponsal de l a F r e n -
sa Asociada, agregando que l a n a c i ó n 
r u s a t e n í a el derecho de pedir a los 
d e m á s aliados que metiesen el hom-
bro p a r a soportar e l peso de l a gue-
r r a . „ , 
Dijo t a m b i é n K e r e n s k j qne la opi-
n i ó n p ú b l i c a en R u s i a estaba agitada 
por no encontrar respuesta a esta pre-
gunta qne se ha l la en todos los labios: 
*'? D ó n d e e s t á l a escuadra inglesa aho-
r a que l a escuadra alemana opera l i -
bremente en el B á l t i c o f* 
BRILLA?íTES_rIu)S AEREOS 
Londres , noriembre 2. 
L a s f á b r i c a s de municiones alema-
nas establecidas en B a r i e r a han sido 
bombardeadas por aeroplanos i n / l e -
ses, dice una nota oficial facil itada 
anoche a l a prensa por l a Oficina de 
I n f o r m a c i ó n del Ministerio de l a (xue-
r r a . T a m b i é n arrojaron bombas los 
h o m b r e s - p á j a r o s sobre los edificios y 
a e r ó d r o m o s alemanes detras de las l i -
neas de F landes . 
Pero lo mejor es reproducir l a nota 
í n t e g r a : 
I T 
Inferview del Jefe del Gobierno ruso oon el 
Corresponsal de la Prensa Asoolada.-Los ma-
ximalistas aplazan el golpe de mano. Relevo de 
los primeros batallones amerioanos en las 
trlnoheras.-Otras noticias. 
\ / 
va al Consejo Nacional de De-
fensa el derecho de modificar los 
precios, según las circunstancias lo 
exijan. 
Por eso llamamos la atención 
sobre el asunto, ya que el reme-
dio está al alcance de la mano. 
3£ í£ Sfr 
Pero ese remedio consistiría en 
equiparar el precio del azúcar cru-
do al que este producto tiene en 
los Estados Unidos; y la equipa-
ración significaría aumento. 
Pudiera buscarse otro, que con-
sistiera en hacer una estimación 
del consumo interior desde aho-
ra hasta que esté en pleno desen-
volvimiento la zafra que se ave-
indica que para dichos paí- ciña, y proceder a la incautación, 
previo'pago del precio, de la can-
tidad de azúcar crudo indispensa-
ble para las necesidades de Cu-
ba; el resto podría embarcarse en 
busca de mayor precio. Este es 
arbitrio que nos indica el señor 
Gómez Romagosa. 
Quizás bastase, sin apelar a la 
incautación, no autorizar la ex-
portación de más azúcar crudo, 
del existente, que el sobrante del 
estimado necesario para el consu-
mo interior. 
Y para lo porvenir, mientras 
rija la ley del máximum, en ca-
da ingenio se reservaría una par-
te de la producción, proporciona-
da a la cuantía de ésta, para el 
abastecimiento del mercado de 
Cuba. 
Pero lo necesario ahora, lo ur-
gente, es evitar que la diferencia 
entre el precio fijado al azúcar 
crudo en Washington y en la Ha-
bana ocasione una aminoración de 
la existencia que nos es indispen-
sable. 
" E l m i é r c o l e s , aprorechando el 
cambio farorable del tiempo, tanto 
nuestros ariofies como ios del enemigo 
se manturleron en el a ire durante to-
do e l da. L a ris ibi l idad no era , s in 
embargo, buena para dirigir l a a c c i ó n 
de l a a r t í l l e r i a terrestre pero en cam-
bio nuestras m á q u i n a s lanzaron gran 
cantidad de bombas y sacaron muchas 
f o t o g r a f í a s . 
Nuestros aeroplanos t a m b i é n coope-
raron con é x i t o a un ra id efectuado 
por l a I n f a n t e r í a inglesa durante l a 
tarde de ayer, a l norte de Loos , que 
se menciona en el part oficial de ano-
che, disparando miles de rollos d é mu-
niciones con sus ametralladoras y 
bombardeando a las tropas enemigas 
en las tr incheras de c o m u n i c a c i ó n . 
Durante el día arrojamos cinco to-
neladas y media de bombas sobre R e u -
lors, causando Incendios y explosio-
nes, a s í como sobre los cuarteles del 
enemigo. P o r l a noche m á s de dos to-
neladas y media de explosivos fueron 
lanzadas sobre los a e r ó d r o m o s alema-
nes en las c e r c a n í a s de O u r t r a i , e l 
a e r ó d r o m o de Gontrode y las estacio-
nes ferrocarri leras de Roulers , Thou-
rout y Courtra l . Dos trenes fueron ata-
cados desde muy poca a l tura Uno de 
e?los f u é descarrilado y el otro com-
pletamente destruido. 
L a s m á q u i n a s a é r e a s enemigas se 
mostraron m á s act iras y agresivas que 
lo han sido durante los ú l t i m o s d í a s , 
atacando a nuestra a r t i l l e r í a y bom-
bardeando a las nuestras. E n comba, 
tes a é r e o s siete aeroplanos hostiles 
fueron derribados. F a l t a n nueve de los 
nuestros. 
Hoy real izamos con é x i t o un ra id den 
tro del territorio a l e m á n . L a fábr ica 
de municiones de Kaiser lautern , s i -
tuada a unas cuarenta mil las a l Oes-
te de Mannheim, fué atacada por dos 
grupos de seis m á q u i n a s cada uno. E l 
tiempo nublado no p e r m i t i ó hacer una 
Gran triunfo de 
Quinito Valver-
de en N. York. 
Eulogio Velasco, el arriesgado e i n -
teligente, que a l frente de una compa-
ñ í a e s p a ñ o l a ha ido a New Y o r k a es-
trenar la T i e r r a de l a A l e g r í a (The 
land of joy) ya conocida de nuestro 
p ú b l i c o ,en la que tanta gracia e Ins-
p i r a c i ó n ha derrochado el maestro 
Valverde, en c o l a b o r a c i ó n con ki? se-
ñ o r e s Velasco y Elizondo, nos e n v í a e l 
siguiente cablegrama; 
'Hemos alcanzado un é x i t o c o m p l e -
to y resonante. Triunfaron plenamen-
te la part i tura y los artistas." 
Nos alegramos y los felicitamos. 
exacta p u n t e r í a a l disparar las bom-
bas. Uno de los grupos e n c o n t r ó ae-
roplanos enemigos y derr ibó a uno de 
ellos. Todas nuestras m á q u i n a s regre-
saron.'* 
E L Y A T E « A M E R I C A » 
Londres , noviembre 2. 
Con referencia a su expresado de-
seo de adquir ir en los Estados Unidos 
l a goleta-yate "América,'» que en 1S51 
g a n ó l a copa americana y la c inta 
azul como premio en la regata mun-
dial , S I r Thomas Lipton le dijo hoy 
a l corresponsal de l a P r e n s a Asocia-
d a : 
" T e m í a que e l yate "América'* se hu-
biese destruido s i se v e n d í a , lo que hu-
biese sido una l á s t i m a para su h i s t ó r i -
c a A s o c i a c i ó n . Desde que f r a c a s é en 
obtener l a copa del "Amér ica" , p e n s é 
que lo mejor s e r í a c o m p r á r s e l a a sus 
d u e ñ o s y r e g a l á r s e l a a la n a c i ó n ame-
ricana.' , 
A C T I Y I D A D D E L A A R T I L L E R I A 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
Londres , noviembre 2. 
L a a r t i l l e r í a enemiga estuvo consi-
derablemente act iva en el día de ayer 
en e l E s t e y Norte de Ipres . L a nues-
tra e f e c t u ó numerosos bombardeos 
concentrados contra las posiciones ale 
manas en el á r e a de batal la. 
Ninguna otra noticia de Importan-
cia hay que comunicar. 
I M P O R T A N T E C A R T A D E L 
S R . F A L L A G U T I E R R E Z 
Hacendados y Colonos.-La Convención azuca-
rera del 12 de Noviembre.-Datos de sumo in-
terés que se leen en la carta.-Poderoso movi-
miento de organización agrícola. 
en la 
azúcar 
Jecir, en su mayor par-
le, saldrá pronto del país, a bus-
car un precio más remunerador. 
* * * 
Verdad es que el decreto pre-
» /encial señala el medio de ha-
cer frente a esa dificultad y a 
otras que puedan irse presentan-
do de índole análoga, pues reser-
c Logrará Maura formar Mi-
nisterio? 
Evitemos los vaticinios, porque 
tiene quiebras el oficio de profe-
ta y porque la respuesta ha de 
llegar muy pronto. Cuestión de ho-
ras. 
Contentémonos por el momen-
to con declarar que el encargo 
dado a Don Antonio para cons-
tituir Gabinete ratifica la afirma-
ción hecha en las "Actualidades" 
de ayer, de la gravedad de la si-
tuación por que pasa España. 
Se apela ya a los remedios he-
roicos. 
U n hacendado, que no quiere que 
publiquemos su nombres, nos e n v i ó 
ayer las siguientes l í n e a s : 
"Acabo de leer la i n f o r m a c i ó n que 
en la e d i c i ó n de la tarde han publi-
cado ustedes, relacionada con la a c -
t u a c i ó n de los Administradores de I n -
genios con respecto a sus colonos. Me 
place enviarles la copia de una i m -
portante carta que suscr i ta por e l se-
í í o r Laureano F a l l a Gut i érrez acabo 
de recibir , pues, en e l la constan da-
tos d© sumo i n t e r é s y es presentada 
de una manera c l a r a y precisa l a co-
o p e r a c i ó n que los colonos pueden 
prestar a la poderosa o r g a n i z a c i ó n 
a g r í c o l a que se e s t á realizando y que 
deberemos a la admirable d i r e c c i ó n 
que desde el primer momento se ha 
imprimido a la A s o c i a c i ó n de F o u e n -
to de l a I n m i g r a c i ó n que funciona en 
l a Habana . L e e s t i m a r é s e ñ o r D i r e c -
tor, qae dé conocimiento de esta c a r -
ta, ya que s e g ú n parece, la A s o c i a c i ó n 
de Fomento de la I n m i g r a c i ó n , por 
modestia sin duda, no ha dado su tex-
to a l a publicidad y t a m b i é n le agra-
d e c e r á que omita mi nombre, porque 
lo que importa es la causa, no las 
personas". 
He aqu í la copia de la carta a que 
alude nuestro amable comunicante: 
Habana, octubre 31 de 1917. 
S r . Administrador del Central 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tongo\entendido que y a e l s e ñ o r 
F a n j u i ha escrito a usted varias ve-
ces sobre los fines que persigue l a 
A s o c i a c i ó n de Fomento de I n m i g r a -
c ión , en la cual yo estoy verdadera-
mente interesado. 
No h a b í a querido dirigirme a usted 
para que hiciese l a propaganda co-
rrespondiente entre los colonos de ese 
Centra l , porque deseaba tener antes 
la seguridad de que se l l e g a r í a a mo* 
dificar e l Reglamento de la L e y de 
I n m i g r a c i ó n . Mucho hemos trabajado 
en este sentido y creo la A s o c i a c i ó n 
debe sentirse orgullosa por el é x i t o de 
sus gestiones, pues s e g ú n el Decre-
to firmado ayer por el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , ninguna persona 
podrá l levarse los trabajadores que 
nosotros traigamos, so pena quieran 
recibir todo el castigo de la Ley . 
E n t r e los muchos a r t í c u l o s , todos 
los cuales nos ofrecen sin n ú m e r o de 
g a r a n t í a s , e l principal es el siguien-
te: 
"Art ícu lo 26.—Se c a s t i g a r á con m u l -
ta de uno a treinta pesos, y caso de 
reincidencia con arresto de tres a diez 
d í a s , las maquinaciones empleadas 
por cualquier persona para sustraer 
a l inmigrante del cumplimiento de su 
contrato: en este caso se p r o c e d e r á 
'*E1 n ú m e r o de prisioneros a lema-
nes hecho por los franceses durante e l 
mes de octubre, asciende a nueve mi l 
ciento veinticinco, entre los cuales 
h á l l a n s e doscientos cuarenta y dos 
oficiales. E n el mismo periodo se han 
capturado quince c a ñ o n e s , c n a t r o c í e u -
tas treinta y una ametralladoras y cua-
renta y dos morteros de tr incheras . 
M E N S A J E D E L L O Y D G E O R G E 
Londres , noviembre 2, 
E l Jefe del Gobierno, Mr. L l o y d 
George, ha enviado a l Presidente del 
Consejo de Ministros de I t a l i a e l men-
saje siguiente: 
" E s motivo de verdadera satisfac-
c ión p a r a nosotros que l a amistad en-
tre los italianos y los b r i t á n i c o s se 
cimiente con l a c o o p e r a c i ó n de sus 
e j é r c i t o s ycon el de los heroicos sol-
dados franceses en e l mismo campo de 
batalla, 
"Conf ío en que I t a l i a y sus aliados 
no s ó l o se o p o n d r á n a l avance del ene-
migo, sino qne lo r e p e l e r á n para siem-
pre." 
P A S A A L A P A G I N A NUEVE» 
Dr. D. Manuel 
V. Cañizares 
Por sus prubas de idoneidad, dadas 
no s ó l o en sus p r á c t i c a s de funciona-
rio p ú b l i c o desde el a ñ o de 1899, sino 
en la prensa y m á s tarde en las aulas 
universitarias cursando la c a r r e r a de 
Derecho C i v i l , h a sido ascendido a 
Administrador de Contribuciones e 
Impuestos de] Distrito F i s c a l de Oc-
cidente de ia H a b a n a . 
Nombramiento acertado, porque el 
s e ñ o r C a ñ i z a r e s , con sus conocimien-
tos forenses y sus experiencias y me-
recimientos obtenidos en las depen-
dencias del Estado que tuvo a su car -
P A S A A L A P A G I N A N U E V E ] 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a J u n t a P r o v i n c i a l 
d e D e f e n s a E c o n ó m i c a 
E s t a tarde a las tres, se r e u n i r á la 
J u n t a Prov inc ia l de Defensa Mco-
i i ónuca . en los salones del Gobierno 
a e la Provincia. 
E n dicha r e u n i ó n se t r a t a r á n im-
portantes problemas relacionados con 
el comercio y la f i jac ión de los precios 
a l azúcar y otros a r t í c u l o s . 
Con 
L a s O f i c i n a s 
Sobre los empréstitos de ia guerra en los E. 
Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Norte 
América gastó 1000 millones en Octubre 
LIMITACION DE LOS NEGOCIOS QUE NO SE REFIERAN A FINES DE LA GUERRA EN INGLA-
TERRA—GARANTIA DEL BANCO IMPERIAL DE ALEMANIA DEL PAGO DE ANUALIDADES DE 
LOS EMPRESTITOS DE LA GUERRA 
go en otra é p o c a , es g a r a n t í a de ap-
titud para l a asidua a t e n c i ó n que r e -
quiere tan importante cargo, confia-
do por e l s e ñ o r Secretario de H a -
cienda atendiendo a los antiguos ser-
vicios del s e ñ o r C a ñ i z a r e s y a sus do-
tes de inteligencia, laboriosidad y 
modestia, demostradas t a m b i é n en 
diferentes cargos oficiales y de í n d o -
le part icu lar . 
Llegue a l doctor C a ñ i z a r e s y G ó -
mez nuestra m á s cordial enhorabuena 
y a l s e ñ o r C a n d o , Secretario de H a -
cienda, por su acertada e l e c c i ó n p a r a 
tan delicado puesto. 
\ -'! 
L o s d e s v a -
r i o s d e l a m o r 
Doña Juana 
la Loca 
P O B M A R C I A L R O S S E L L 
E l día 25 de Septiembre de 1506 fa- , 
Ueció en Burgos, el archiduque F e l i - ^ 
pe, casado con d o ñ a J u a n a l a L o c a . • 
E r a de hermosa presencia, s in qua'j 
l legara a constituir un defecto en s u 
rostro, l a d i l a t a c i ó n del labio infe-
rior. De ese labio, conocido por 
'austriaco", dice el P- Mar iana: L a -
bium Inferins porrectum cum gratia, 
Su infortunada esposa, guiada por 
un amor irresist ible, no a b a n d o n ó un 
solo momento el lecho de muerte da 
su esposo. Su c o r a z ó n adolorido por 
los celos y las infidelidades del a r -
chiduque no e n c o n t r ó en las l á g r i m a s 
un lenitivo a su dolor. "Nadie la v i ó 
l lorar" asegura Pedro M a r t í n de A n -
gleria. 
S e g ú n la costumbre flamenca, e l 
c a d á v e r de Fel ipe el Hermoso q u e d ó 
expuesto por espacio de dos d ía s en 
la sala principal del castillo. D o ñ a 
J u a n a le c o l o o ó sus joyas m á s precio-
sas y los atributos de la majestad 
real . 
Dos c irujanos, uno e s p a ñ o l y otro 
flamenco embalsamaron el c a d á v e r 
y d e s p u é s de haberle depositado en u n 
doble f é r e t r o de plomo y madera f u é 
conducido provisionalmente a la C a r -
tuja de Mlraflores cerca de B u r -
gos, en cuyo lugar deb ía permanecer 
hasta su traslado a la capi l la r e a l 
de Granada, s e g ú n deseos del a r c h i -
duque. 
D o ñ a J u a n a p e r m a n e c i ó en Burgos 
muy poco tiempo, de donde p a s ó a 
una residencia del campo llamada l a 
Vega. L a intensa p a s i ó n de amor que 
s e n t í a por su esposo no d i s m i n u y ó 
con la muerte. Por espacio de quin-
ce d ías no p r o n u n c i ó palabra y m a n -
dó que todos hablasen en voz baja. 
E l día de Todos los Santos h a l l á b a -
se la re ina en la capi l la de la casa, 
cuando algunos criados, para cele-
brar la fiesta de los difuntos, pr inc i -
piaron a colocar p a ñ o s negros y eres» 
pones on ei altar. D o ñ a Juana, a l a 
v ista de aquellos lutos, s i n t i ó un nue-
vo acceso de amor y celos y temien-
do que los flamencos le arrebataran 
e] c a d á v e r de su esposo, m a n d ó ensi -
l lar gran n ú m e r o de caballos y, con 
crecido a c o m p a ñ a m i e n t o , d i r i g i ó s e a 
Miraflores. A] l legar a la Cartuja , el 
día 2 de Noviembre, o r d e n ó que fuera 
abierto ei doble a t a ú d , c o n t e m p l ó d u -
rante largo tiempo los I n a n i m a d o » 
restos, puso var ias veces sus m a n o » ; 
sobre ellos, s in derramar una l á g r l -
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) . 
Política Sanita-
ria de la Re-
lea . 
motivo de la solemnidad del 
o í a , esta tarde no se t r a b a j a r á en 
las S e c r e t a r í a s del Despacho. 
L a s oficinas del Ayuntamiento va-
c a r á n igualmente. 
P o r un error se quitaron los pun-
tos de i n t e r r o g a c i ó n a l e p í g r a f e sobre 
la c u a n t í a de la s u s c r i p c i ó n a l E m -
p r é s t i t o de la Libertad, h a c i é n d o n o s 
asegurar que h a b í a llegado a 7,000 
millones. Sin embargo la misma s in -
t á x i s del tema h a c í a ver que se trav 
taba de una pregunta, no de una 
a f i r m a c i ó n . "The New Y o r k A m e r i -
can" del 28 de Octubre dec ía que po-
d ía l legar ei E m p r é s t i t o a aquel la 
ci fra, y un p e r i ó d i c o del 29, de W a s -
hington, dice que el total de Bonos 
comprados suman m á s de 8,000 m i -
llones. 
No ha podido, empero, saberse de 
un modo positivo la c u a n t í a basta 
ayer l o de Noviembre por la noche 
porque la S e c r e t a r í a de Hacienda se-
ñ a l ó ese plazo para que se ordenasen 
la l i s ta de suscripciones; y nos ha 
sorprendido no haber visto la c i fra 
total en los cables de hoy. S ó l o en 
New Y o r k hab ía 1,275 Bancos y C o m -
p a ñ í a s de T r u s t que r e c i b í a n los pe-
didos, v que una vez terminada la re -
l a c i ó n de suacriptores y cantidades 
t e n í a n t.ue mandar estas al Banco 
Federr1! ce R e s e r v a del Distri to que 
es ei agente tiaeal del Gobierno de-
signado como receptor. 
No es de e x t r a ñ a r esa d i lac ión , t r a -
t á n d o s e de 10 millones de suscriptjo-
res y habiendo surgido entro ellos 
algunos p e q u e ñ o s incidentes. 
L o s soldados de Pershing que se 
dice son y a 120,000 suscribieron 
5.984,600 pesos; y en el campamento 
de Upton, Long Is land, dande hay 35 
mi l hombres, cada uno c o m p r ó 150 pe-
sos de Bonos pagaderos en diez anua-
c ión , c o m p r ó otros 25 millones el s á -
bado a l f inal izar los pedidos. 
L a s otras dos o tres emisiones do 
Bonos que se h a r á n el a ñ o p r ó x i m o 
antes del lo. de Julio, a l c a n z a r á n 
igual é x i t o , como lo han alcanzado en 
todos los p a í s e s beligerantes los di-
versos e m p r é s t i t o s , aun no siendo tan 
r ico» como Norte A m é r i c a . 
No dijimos ayer, porque no hab ía 
espacio para ello, cual es l a g a r a n t í a , 
c u á l e s son los valores, los colatera-
lidades de 15 pesos cada una, contan- I í e s , como dicen nuestros vecinos oue 
do que de su soldada de 30 pesos 
monsuales, pod ían distraer la mitad, 
pero olvidando que esa mitad estaba 
destinada al pago dei seguro de vida 
y c o m p e n s a c i ó n , cuyos detalles no 
conocieron hasta d e s p u é s de f irmar y 
entregar los boletines de s u s c r i p c i ó n . 
Mr. Me Adoo se ocupa en obviar esta 
p e q u e ñ a dificultad no queriendo re-
cortar el anhelo patr ió t i co de los que 
muy en breve i r á n a pelear por su 
patria en Europa. 
Algunos suscriptores doblaron a úl-
t ima hora su compra de Bonos para 
dar mayor brillo a l E m p r é s t i t o : la 
c a s a de Morgan que había tomado 25 
mil lones al principio de l a suscrlp-
cntregan los aliados a l a U n i ó n Ame-
i l c a n a cada vez que les hace un p r é s -
tamo. Son simplemente las obligacio-
nes de los diversos Estados y, para 
hablar el lenguaje financiero norte-
americano, diremos los Bonos que 
emitieron de antemano y que ofrecen 
el mismo Interés de cuatro por ciento 
de los Bonos del E m p r é s t i t o do la L i -
bertad. 
Ahora mismo se e s t á n vendiendo en 
la Bolsa de Londres obligaciones del 
filtirao E m p r é s t i t o i n g l é s y desde el 2 
hasta el 28 de octubre se h a b í a n ven-
dido m á s de 56 millones de l ibras. 
P A S A A L A P A G I N A N U E V E 
L a C r u z R o j a 
L O S T A L L E R E S D E L A B O R E S . — E L 
H O S P I T A L C U B A N O E í í F R A N C I A 
Como la Direct iva de esta humanita-
r ia i n s t i t u c i ó n puede ya dar por ase-
gurado el é x i t o de la recolecta para 
el Hospital Cubano en P a r í s , por las 
cantidades percibidas que hacen as -
cender ya el total de la s u b s c r i p c i ó n 
c l a suficiente para vaticinar que muy 
pronto se c u b r i r á el m i l l ó n de pesos 
deseado, se e s t á n dando y a los pasos 
para enviar a Washington un delega-
do que en nombre de la Cruz R o j a C u -
bana adquiera los datos necesarios 
de aquel C o m i t é Central para proce-
der ya a l a o r g a n i z a c i ó n del hospital 
que se proye<4a. 
T a m b i é n se ha decidido enviar en 
su oportunidad los m é d i c o s cubano? 
que han de prestar su concurso en 
P a r í s , a que reciban primero en los 
Estados Unidos los beneficios de una 
p r á c t i c a escrupulosa en el hospital es-
pecial que a l l á se ha fundado para la 
c u r a c i ó n de heridas de guerra; pues el 
p r o p ó s i t o de nuestra Cruz R o j a es que 
la I n s t i t u c i ó n que ha de levantarse 
en Europa y o s t e n t a r á con orgullo 
nuestra bandera patria, pueda prestar 
absolutamente todos los auxilios do 
la ciencia moderna y l a experiencia 
de esta guerra pueden aportar y hacer 
m á s eficaz el sacrif icio e c o n ó m i c o 
que rea l iza Cuba a l poner en p r á c t i c a 
la hermosa Idea de la Presidenta de 
la R e p ú b l i c a , s e ñ o r a Mar iana Seva de 
Menocal. publicaremos pronto la se-
gunda l ista detallada de nuevos do-
nantes tan e s p l é n d i d o s como los p r i -
meros. 
Donativos recibidos por el Comité 
de Damas de la Cruz R o j a para los 
talleres de labores: 
Señora Mar iana S. de Manocal. una 
m á o u l n a de coser. 
Señora Mariana H . de Seva, una pie-
za de franela. 
P A S A A L A P A G I N A N U E V E 
Por el D r . F r a n c i s c o Zayas y J i m é n e » 
( C o n c l u s i ó n . ) 
L a Sanidad cubana n i con mucho, 
ha probado l a verdad de las t e o r í a s 
que impulsan sus desordenados movi-
mientos, por oso no s i rve para gober-
nar. S i l a secretarla , l a J u m a y fea 
Centros de l a Sanidad han de conti-
nuar movidos por los falsos impulsos 
í conceptos que desde su principio-
hasta hoy los ha obligado a aconsejar 
/ a exigir del Honorable Presidente 
oe la R e p ú b l i c a la p r o m u l g a c i ó n de 
Decretos que no han producido hasta 
^hora los m á s de ellos resultado po-
sivo, que han aumentado antes de dis-
mlnuir como d e b í a n las miserias que 
se acrecientan con el encarecimiento 
de la v ida; y a n t e p o n i é n d o s e como 
ahora mismo sucede a l enviar comi-
siones de miembros de su centro pa-
r a c u r a r en ciertos puntos de l a I s -
l a enfermedades que los m é d i c o s de 
esas localidades se les supone Igno-
rante e incapaces para el tratamiento 
oe los males m á s vulgares, eso es 
una arrogancia demasiado atrevida; 
y por eso s i no cambiase en el ap l i -
c a r sus actividades y estudios en e l 
conocimiento de las relaciones del or-
ganismo cubano con el organismo te-
rr i tor ia l g e o g r á f i c o que lo sustenta 
para poder aumentar el n ú m e r o de 
hombres sanos y no aumentar como 
hoy sucede el n ú m e r o de miedosos 
enfermos e ignorantes, que es l ó g i -
co que en tal caso deba esa corpo-
r a c i ó n renunciar a prestar por m á s 
tiempo sus sospechosos consejos a l a 
autoridad superior; y debe esa mis-
ma autoridad no admitir como conse-
jero de su dif íc i l a d m i n i s t r a c i ó n a los 
que antes no han probado ya que e l 
aumento c i e n t í f i c o de su grandiosa 
m i s i ó n es e l sabio el verdadero, y e l 
úti l . 
L a c o r p o r a c i ó n canltarla tal como 
exista hoy no puede continuar como 
autoridad gubernamental y solo para 
lo sucesivo como m é d i c o de l a m á s 
Importante i n f o r m a c i ó n que forme u n a 
o p i n i ó n en la masa popular porque 
s e r á el pueblo i lustrado el que deci-
da siempre lo que le conviene a s u , 
salud; crear, pues, u n h á b i t o de pen-
sar con rectitud sobre las cosas natu-
rales; será el paso primero para que 
empecemos a sentirnos sanos y para I 
que nazcan de a q u í los consejos nece-
sarios de nuestra futura salud. 
A p r o p ó s i t o de estas cuestiones qne i 
con raciocinio tan sereno exponemos 
ya veremos en el per iód ico " E l H u n -
do", del 29 de Septiembre pruebas m a -
yores del desorden mental en que se 
encuentra nuestra c o r p o r a c i ó n sani ta-
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L a f l e x i b i l i d a d 
p a r l a m e n t a r i a 
E l doctor don Miguel Alonso Pujo l 
tan joven—a juzgar por bu r e t r a t o -
como inteligente y culto, acaba de 
publicar una bella m o n o g r a f í a sobre 
el r é g i m e n de gobierno parlamentario. 
Part idar io ardiente del sistema, como 
e l ú n i c o a l que a ú n podemos fiar la 
esperanza de que nuestra A m é r i c a lo-
gre la paz o r g á n i c a y la estabilidad 
<!. Instituciones, una y otra vez he 
recomendado desde estas columnas 
sus excelencias; y aprovechando la 
actualidad que a l asunto prestan el 
estudio del doctor Pujol , por una par-
te, y por otra la crir^s italiana, quie-
ro presentar a mis lectores un aspec-
to I n t e r e s a n t í s i m o del gobierno per-
lamentarlo, ahora que los hechos arro 
j a n intensa luz sobre el asunto, i lus-
t r á n d o l o g r á f i c a m e n t e con un vigor y 
un colorido de que la pluma es inca -
paz: la flexibilidad de1 r é g i m e n que le 
permite amoldarse a todas las con-
diciones y hacer frente a las mayores 
sorpresas de la vida pol í t ica . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los gobiernos 
representativos o presidenciales, es 
su rigidez h l erá t i ca , da monolito egip-
cio: un gobierno representativo, des-
p u é s de electo, no admite mod i f i cac ión 
a lguna: s i las circunstancias que im-
pusieron su e l e c c i ó n han cambiado r a -
dicalmente, habrá u e conformarse 
con un gobierno que fué organizado 
para condiciones enteramente diver-
sas, aunque tenga uno a la mano los 
hombres que los nuevos hechos re-
c laman. E s t e defecto, que no es sin 
embargo el mayor del sistema, resulta 
g r a v í s i m o en presencia de aconteci-
mientos excepcionales, porque s i é s t a s 
exigen l a a c c i ó n de nuevos factores de 
gobierno, el pa í s tiene que optar en-
tre log dos t é r m i n o s de esta disyunti-
v a formidable y t r á g i c a : resignarse 
a l fracaso y tal vez a l desastre o ape-
l a r a la r e v o l u c i ó n armada, que sin 
c u d a es el peor de los extremos para 
operar un cambio que la salud públ i -
c a rec lama. 
Bagehot ha hecho notar er su mag-
n í f i c o libro sobre la c o n s t i t u c i ó n i n -
glesa que sí L inco ln no hubiera p o s e í -
do, como afortunadamente pose ía , las 
sobresalientes cualidades que le die-
ron el triunfo sobre los Confederados, 
la grandeza futura del pueblo ai-ieri-
cano, a la que viene asistiendo nues-
t r a g e n e r a c i ó n , acaso hubiera queda-
do extrangulada por la rigidez del r é -
gimen presidencial, porque no exlstlen 
do en ese r é g i m e n n i n g ú n medio le-
g í t i m o de cambiar a l jefe del gobier-
no, en aquellas solemnes c ircunstan-
cias el pueblo 'labrta tenido que ha-
cer una revo luc ión ' armada, lo que 
acaso precipitara el desastre, o resig-
narse con un mal gobernante, y en 
ambos casos el resultado pod ía haber 
sido la d i v i s i ó n del pa í s en dos re-
p ú b l i c a s distintas y acaso a n t a g ó n i -
cas. 
Poder en un momento dado, sobre 
todo en los de grave peligro nacional, 
l levar a l sitio donde se le necesite a l 
hombre que las necesidades nacionales 
rec laman, the right man in the rlprht 
place, como dicen los ingleses, es ya 
una suprema excelencia; pero lo 03 
mucho m á s s i se considera que. mer-
ced a esta flexibilidad providencial, 
cuando se juegan los m á s capitales 
• intereses y acaso hasta la existencia 
nacional , solo el r é g l m . parlamen-
tarlo puede solidarizar a una nac ión 
1 entera, asociando en la obra de go-
bierno a todas las fuerzas vivas dei 
pa í s y arojando sobre los hombres de 
| cada una su parte de responsabilidad 
• en el minuto supremo. 
Claro es que en un r é g i m e n repre-
sentativo t a m b i é n puede constituirse 
un Consejo de Secretarios con hom-
bres de todos los matices pol í t icos y 
alguna vez se ha intentado en los E s -
tados Unidos una c o m b i n a c i ó n a s í ; pa-
ro ¿de qué serv i r ía esto, sí en el sis-
tema presidencial los Secretarlos ni 
gobisrnan ni son politicamente res-
ponsables? E n el sistema presiden-
cia l , sobre todo durante las m á s In-
tensas cr is is , todo el poder se encuen-
tra depositado en un solo hombre, el 
cual no va a mudar su temperamento, 
sus Ideas fundamentales ni sus pre-
juicios por el simple hecho de cam-
biar de Secretarios o consejeros: con 
unos o con otros, el presidente de una 
r e p ú b l i c a representativa s e g u i r á siep-
do el mismo; y si esto puede ser lo 
mejor cuando el presidente sea un 
hombre excepcional, de ordinario re-
sulta muy peligroso, porque los hom-
bres superiores no se encuentran to-
dos los das ni en todas las condlcij-
nes de la vida: regularmente no po-
demos pedir a un jefe de Estado que 
sobresalga mucho sobre el nivel ordi-
nario de sus conciudadanos. 
E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s del r é g i m e n 
parlamentarlo que, por encima de to 
dos los defectos descubiertos por la 
cr í t i ca , es el menos malo de los siste-
mas de gobierno que la humanidad ha-
ya conocido j a m á s , se han puesto en 
evidencia durante la crisis poltlca que 
acaba de pasar Ital ia . Cediendo a exl 
gencias apremiantes de la op in ión pú 
blica y frente a una abrumadora ma-
yor ía de adversarios en ol parlamen-
to, c a y ó el gabinete Bosseli en los 
precisos momentos en que la ofensiva 
austro-germana rebasaba la primera 
l ínea de defensas del e jérc i to de C a -
dorna. L a cris is militar haca doble 
mente grave la cris is Interna: para 
hacer frente a la primera, se necesi-
taba que el instante de mayor peligro 
encontrase a l pueblo italiano uno y 
compacto con el gobierno nacional, y 
esto no era posible con el gabinete 
dimisionarlo, que no contaba ya con 
la confianza de la nac ión . E n t o n c e » 
s u r g i ó el gabinete Orlando, que ha 
realizado la un ión maciza e í n t i m a : 
ahora, sea cual fuere la suerte de las 
armas, el pueblo e s t a r á unido, para 
que se regocijen los corazones en el 
triunfo o para que se fortifiquen las 
almas en la derrota. 
P i é n s e s e por un momento cuá l ser ía 
la s i t u a c i ó n de I ta l ia en estos momen-
tos de prueba, p! en lugar de ese ad-
mirable r é g i m e n , lleno de flexibilidad, 
^e hubiera encontrado entre las rigi-
deces del sistema presidencial. De se-
guro que h a b r ' i sucadido lo que en 
R u s i a : perdida la fe en el gobierno, an-
te la amenaza del Invasor extranjero 
y sin procedimientos legales para la 
r e o r g a n i z a c i ó n de ese mismo gobier-
no, el pueblo se habr ía dejado llevar 
por los demagogos a la revo luc ión , y 
entonces en lugar de la "crisis italia-
na," e s t a r í a m o s asistiendo a l "desastre 
italiano," como la cris is rusa se ha 
convertido en el desastre de Rusia . Y 
esto porque la fuerza colectiva es un 
f e n ó m e n o de origen p s i c o l ó g i c o : un 
e jérc i to es fuerte en tanto se mantie-
ne unido por la cadena p s i c o l ó g i c a de 
la discipl ina y la confianza en sus 
jefes; un pueblo es fuerte mientras 
permanece compacto por la a c c i ó n 
p s i c o l ó g i c a de la fe. Por eso los ejér-
citos alemanes, que en 1S70 se pasea-
ron por F r a n c i a , en medio de un pue-
blo desmoralizado, ahora han ido a 
fracasar frente a los e j érc i to s de Ver -
dún , respaldados por el pueblo, pose í -
do de una fe Inquebrantable. 
Querido M O H E N O . 
V a di a , 
A S L i i A R ll6 
incuria o por p a s i ó n p o l í t i c a ; s i sien- .dos granjas citadas; probablemente 
uo ellos lüfl : upresontunies uo ion pa- ¡ en cuanto visite las otras recibirá 
eres oe í a m l l i a y loa componentes de ¡ n u e v a s decepciones. E s t a b a previ8t0 
una i u s t u u c i ó n o a c u l , permiten que ¡por nosotros eso. L a e n s e ñ a n z a ofl. 
ol subalterno asalariauo naga mangas clal a g r í c o l a no nos parec ía sino ^ 
y capirotetJ. ¿ q u i e n tiene l a etapa protexto bonito para mantener cofo, 
/ ino ¡a tatal po l í t i ca , la imbecilidad icados a varios cubanos cultos y ha, 
colectiva la incapacidad c í v i c a del cer un alarde efectista de protecc i^ 
llamado puebio touerano, que a tales ¡ g u b e r n a m e n t a l hacia la agricultura. 
nú"viduos escoge para t u n c i ó n tan Ahora bien ¿y el derroche que B ^ 
nlfica el estado de esos establecimlen. 
tos? 
¿ Y el P^rritlco impuesto a l país en 
noble y patnoticu como la de í a v o r e -
cer la eíTacacíón de la n i ñ e z ? 
L o mismo puede suceder en los 
uyunLamlenlos y en los consejos pro-
vinciales y en todas partes. Mo suce-
oe, poique en esas corporaciones baj-
ía ed i f i cac ión de las Granjas y 
compra de aparatos y enseres, de te. 
rreno y do sementales? ¿Y el descré-
r e c a u d a c i ó n de impuestos, preaupues-; dtto que es consecuencia de la publi. 
tes de gastos, compras, suministros cidad dada a las declaraciones de ua 
y concesiones. Y el e s p í r i t u de egois- (Secretario del Presidente Mcnocal, tan 
mo imperante hace que concurran y Eerlo y patriota como es el señor 
vigilen y luchen, interesados en el re- S á n c h e z A g r á m e n t e ? 
parto y en el negocio, ciudadanos poco | . A h ; S i cUp.ndo lasq n^jas fueron ex-
escrupulosos. | teriorlzadas, cuando las denuncias 
E n las Juntas de E d u c a c i ó n uo hay fuer0n p ú b l i c a s , cuando nosotros y Á , 
ni s iquiera c o n s i g n a c i ó n para sobres | ^un0B otros pedimos esclarecimiento 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c a r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M A S D E 60 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S . P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S , C O M E D O R E S , H A L L S , E t c . . E t c . 
A n n n n n , o s a s siempre 
t Ü U , U U ü e n existencia. 
listas para e n v í o s . L a s ó r d e n e s del 
interior, se 
atienden prontamente. 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvi l de la casa 
Catálogos gratis a los Sres, Arquitectos y Constructores, 
c a v l ? D a a ¿ o 3 7 LUIS RODDA, S. enC. TEFTa?8NO 
Loarlos es justo; o ja lá que s ó l o h a -
bláramos de fiestas fraternales, de 
juntas de arte, de lides de Inteligen-
cia, confiados y alegres, porque no 
se cernieran sobre el pueblo amado 
tantos temores, amenazas tan duras 
y cuadros tan s o m b r í o s de probables 
desdichas colectivas. 
L a pugna de dos gobiernos, l a ene-
migo comercial de dos grandes nacio-
i.es, rencores, ambiciones, lucha de 
intereses de p a í s e s tan distantes de 
nosotros, ¡qué d a ñ o tan grande han 
causado a toda la humanidad y qué 
golpes tan recios han descargado so-
bre la ponderada c i v i l i z a c i ó n de estos 
tiempos! 
Quiere un lector que yo haga cam-
paña denunciando la i n c o r r e c c i ó n do 
flgunos secretarios de Juntas de E d u -
cación y la inconsciencia de vocales 
de és tas . 
Dice que hay secretarios que son 
por sí solos todo; que no celebran 
sesiones los organismos oficiales y 
ellos redactan actas y luego recogen 
xirmas de los supuestos concurrentes; 
une, de acuerdo con el presidente, lo 
resuelven todo, haciendo y deshacien-
do a bu antojo. Y desea este lector 
oue una reforma de la L e v E s c o l a r 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
Consulaáo, 111. Tel. mi 
- E n t r e San R ó f a e í y San H l g n e l — 
C6829 I n . l l s e p . . 
haga m á s efectiva la responsabilidad 
de esos empleados, dignos de cast i -
go cuando así faltan a sus deberes. 
No conozco n i n g ú n caso; s i de algu-
no supiera, con civismo lo descubri-
r í a ; mi comunicante puedo y debo ha-
cerlo; por m á s que con la legisla-
c i ó n vigente basta para garantizar 
la seriedad de osas corporaciones ofi-
ciales, de las cuales el secretarlo es 
un simple amanuense, cuando m á s que 
un consejero en l a recta interpreta-
c i ó n do las leyes. 
Si se escribiera que el secretarlo 
que finja sesiones debe ser fusilado, 
cHo no impedir ía que se fingieran, 
una vez que los vocales f i lmaran la 
minuta confesando que asistieron a 
la s e s i ó n . L a a f i r m a c i ó n de cuatro o 
de siete hombres elegidos por el pue-
blo, y sus firmas al píe de la afirma-
c ión , ¿qu ién podr ía destruir las? 
Si estos siete hombres son Ineptos, 
s i son c ó m p l i c e s do faltas graves por 
y papel; no hay contratas n i proba-
bilidad de ganar un centavo en nada; 
hasta el pomito de pasta Sandford's 
que necesita la oficina se le manda 
de la Habana. 
¿ C ó m o quiere mi comunicante que 
haya el mismo i n t e r é s en ser vocal 
que en ser consejero o concejal? 
Noticia oficiosa de varios colegas: 
el Secretario de Agricul tura , en su 
visita a la Granja A g r í c o l a de mí pro-
vincia, rec ib ió tan desagradable im-
p r e s i ó n , e n c o n t r ó tanto abandono y 
tantas deficiencias, que o r d e n ó la sus-
p e n s i ó n del s e ñ o r Director y los c a -
t e d r á t i c o s y la f o r m a c i ó n del oportu-
no expediente 
Y tan mala i m p r e s i ó n hab ía obteni-
do ya del estado de l a G r a n j a A g r í c o -
la de Santa C l a r a , que se i n s t r u y ó otro 
expediente administrativo, y resulta-
ron por efecto de los cargos com-
probados, cesantes el director y sus 
subalternos. 
No sé q u i é n e s son los profesores 
cubanos que han merscido determina-
c ión tan severa; no me alegro de su 
m a l ; c e l e b r a r í a que pudieran defen-
derse con-razones y fueran repuestos; 
pero temo que no s e r á posible. 
Y recojo la triste noticia—una m á s 
en perjuicio del prestigio de l a ense-
ñ a n z a oficial, que como el que m á s 
deseo ver al ta y admirada—porque 
los hechos han venido a just i f icar tr is-
tes augurios que ahí e s t á n , trazados 
con negra tinta Ze imprenta, en nues-
tra c o l e c c i ó n . 
"No d a r á n resultado p r á c t i c o esas 
granjas; no c o m p e n s a r á n los enor-
mes gastos que su sostenimiento cos-
tará a! país.," anunciamos a raiz de su 
c r e a c i ó n . 
Y andando los d ías , cuando en la 
prensa grande se indicaron yerros, se 
a e ñ a l a r o n graves defectos, se dijo por 
observadores sinceros que eran me-
ras oficinas b u r o c r á t i c a s , especie de 
canongfas, porque ni da ellas s a l í a n 
campesinos preparados c i e n t í f i c a m e n -
te, n i a ellas a c u d í a n los muchachos 
camposlnos, ni s iquiera funcionaban 
las costosas m á q u i n a s y los lujosos 
aparatos adquiridos, con nuestro acos-
tumbrado civismo acogimos y apoya-
mos las denuncias. 
Nada se hizo por el poder ceentrnl; 
en cambio, no faltaron colegas que 
hicieran d e s p u é s vis i tas a las gran-
jas y hasta l levaran consigo f o t ó g r a -
fos, y publicaran sendas informacio-
nes acerca do las fecundas e n s e ñ a n -
zas que a l l í se daban, y de l a pulcr i -
tud y el celo con que eran cumplidos 
todos los deberes, desde el aseo de m á -
quinas e instrumentos hastr. l a ex-
p l i c a c i ó n t e ó r i c a y p r á c t i c a de los ma-
yores progresos conocidos en cuanto a 
cultivo y recolecta de frutos y su pre-
p a r a c i ó n para el consumo. 
No ha opinado lo mismo el s e ñ o r 
S á n c h e z Agramonte, respecto de las 
de los hechos y su remedio inmediato, 
la prensa, como un solo hombre, nos 
hubiera a c o m p a ñ a d o , en vez de en. 
v lar r e p ó r t e r s y f o t ó g r a f o s armados 
de incensarlos aduladores, el pa í s ha-
bría recibido s a t i s f a c c i ó n , y las Gran-
jas , o s e r v í a n y eran mejoradas, o 
d e s a p a r e c í a n . Pero as í ejercen algu-
nos ol magisterio de l a p r e n s a . . . 
j . \ . A i m r B U R u . 
' A D O L F O P O N C E D E L E O N 
I S I D O R O C O R Z O Y P R I N C I P E 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, n ú m . 411 
Parque Central . 
B a t u r r i l l o 
E n medio de tantas Inquietudes, y 
como para distraer el á n i m o de la Na-
c i ó n de las tremendas visiones de mi -
seria, de peligros Dios sabe de qué 
t a m a ñ o , que la p r o l o n g a c i ó n de la gue-
r r a internacional nos ha tra ído , loa 
elementos intelectuales dan prueba? 
de actividad muy plausible. 
E l Cuarto Congreso M é d i c o Nacio-
nal y el Congreso de la Prensa Médi-
ca, las Conforencias sobre el Arte, los 
debates sobre puntos de Dedercho y 
el curso organizado por la S e c c i ó n 
do Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo pa-
ta estudiar, desenvolver y, como s e r á 
Justo, aplaudir la e v o l u c i ó n de las 
ideas f i l o s ó f i c a s en nuestro pa í s j u s -
tifican lo dicho: los cubanos estudio-
sos prosiguen, icón creciente fervor, 
su noble m i s i ó n cultural . 
Como la Academia de Ciencias tu-
vo el inmenso acierto de nombrar, y 
confirmar en el puesto, a l doctor 
Santos F e r n á n d e z para que la presi-
diera, el Ateneo tuvo la feliz habil i -
dad de confiar su d irecc ión a Rodr í -
guez L e n d i á n . Y ambas instituciones 
e s t á n cumpliendo como buenas, en 
servicio de la patria. 
E l Joven doctor Salazar, que diri -
ge la S e c c i ó n de Historia, secunda 
admirablemente a L e n d i á n ; poniendo 
los entusiasmos y las ilusiones de la 
juventud, y la competencia y la fa 
de éu saber a constante entusiasta 
c o n t r i b u c i ó n . 
Se adquiere con Pildoras Treiies 
U n é x i t o extraordinario han obte-
nido las "Pildoras Trel lee" de h l -
pofofcfltos compuestos porque han ve-
nido a resolver varios problemas de 
capital importancia y de los que y a 
el p ú b l i c o se ha dado perfecta cuen-
ta. 
B a muy sabido que el "fósforo" 
unido con la "estricnina, calcio, man-
g a n e s í o y hierro" son los elementos 
oue necesita el cerebro para equil i-
brar sus funciones regulando el s i s -
tema nervioso. 
L a s personas déb i l e s que y a por 
un motivo o por otro, han perdido las 
fuerzas p o d r á n recuperarlas, en bre-
ve, tomando T R E S pildoras de T r e -
iies al día. 
E s t a m e d i c a c i ó n ha sido presentada 
al mercado, por primera vez, bajo 
la forma de pildoras, salvando, así , 
el inconveniente que tienen los j a r a -
bes de h ipo fos f í to s , de sef, no tan 
s ó l o desagradables al paladar sí que 
también f á c i l e s de descomponerse por 
efecto de la luz 
Pruebe con las "Pildoras Trel les ' 
y v e r á como so siente fuerte, y con 
vigor en el cerebro. 
del 
A^iLJMCIO O E. 
Aguiap? no 
S A N A H O G O y , 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Un libro necesario a todo 
hombre de nepcios 
C L A V E T E L E G R A F I C A A. B . C . 
(5u. l id i c lón reformada) 
L a Clave t e l e g r á f i c a Comercial A. 
B . C. es la m á s universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, I n -
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
L a Clave A. B. C. Indica sencillez, 
e c o n o m í a evidente y secreto absoluto. 
L a ed ic ión que hoy ofrecemos al 
p ú b l i c o e s t á ampliada con la e d i c i ó n 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en l a Haba-
na, $15.70. 
L A O R T O G R A F I A E H L A 3 T A \ 0 
L A O R T O G R A F I A E N L A MANO es 
el m é t o d o m á s sencil lo v p r á c t i c o 
para aprender una buena Ortograf ía , 
siendo Indispensable a cuantos escr i -
ban el Idioma castellano, p u d i é n d o s e 
icsolver en el acto todas las dudas 
o r t o g r á f i c a s que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
p lgún tiempo, bu autor Manuel R o l -
dán, accediendo a las reiteradas s ú -
pl icas del p ú b l i c o , ha determinado 
hacer esta segunda e d i c i ó n corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana; 
en r ú s t i c a , $0.60. 
E n las d e m á s poblaciones de la is-
la , franca de portes y certificados, 
?0.704 
LA DICCTOWTÍTO ^ T M A T F R A D E 
L E X O Ü A C A S T E L L A N A 
E l presente Diccionario es uno dfl 
los m á s p e q u e ñ o s que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido t a m a ñ o , contiene m á s de 15,000 
palabras de voces usuales. Su Impre-
s ión es completamente c lara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-i 
m a ñ o puede l levarse en el bolsillo del 
chaleco para consiiltas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
?o.so-
E n las d e m á s poblaciones de la I s -
la , franco de portea y certificado, 
f0.40. 
L A R E T O L F C T O N R E F E B R E R O 
N a r r a c i ó n exacta y v e r í d i c a de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n del mes de Febrero del 
presente a ñ o . 
Ohra Indispensable para todoa 
aquellos que quiernn conocer a fondo 
la Historia c o n t e m p o r á n e a de Tuba, 
escrita por Bernardo Merino y F . dé 
Ibnrzábal . 
Precio del ejemplar on la Habana, 
tn r ú s t i c a , $1.00. 
E n las d e m á s poblaciones de la I s -
la, franco de portes y certificado 
$1.15. 
L I B R E R I A a C E R V A \ T E S w 
l)e Ricardo T e l ó s e . 
Gallano, 62, (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1 1 1 5 . - - T e l é f o n o A.4958,— 
Habana, 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E 
E S T A C A S A Q U E S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E G R A T I S . 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
(OTEÜMftTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F 1 L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A D E L R A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un Inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
U O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. T A 0 U E C H E L . 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
A N O L X X X V D í A * f . O D E L A M A R i N A N o v i e m b r e 2 d e I 9 n . P A G I N A T R E S . 
Homenaje de des-
pedida a Lucídio 
Gómez Coro 
Anoche, en el hotel "Perl!» de Cuba" •« 
celebró un simpátlfo banquete. Fué éste 
en honor de uno de la clase; de un pe-
riodista, de un poeta amigo y consecuente 
nue, por su cárat ter amable y bondadoso, 
supo captarse las simpatías, el afecto y 
el cariño de todos. Lucidlo G^mez Caro, 
secretario insustituible del Club Palentll 
no nos abandona, a a Méjivo, a la repil-
bli'ca hermana, a recorrer nueras tierras. 
> sentir nuevas emociones, en busca de 
otro ambiente. Pero Gómez Caro no olvi-
dará jamás como no olvidan los corazo-
nes nobles y agradecidos, a sus amigos, 
a ene simpatizadores y compafieros de la 
Habana. Gómez Caro, cuando recorra los 
campos y poblaciones de la república az-
teca tendrá siempre un recuerdo grato 
de ésta tierra hospitalaria, de sus compa-
triotas y amigos tiue supieron reconocer 
los méritos y agasajarlos en el momento 
ri* la partida. A festejarlo acudieron gran 
número de palentinos, de castellanos y de 
an-icos part/kulares. Todo Mo que se diga 
del homenaie a Gómez Caro, resulta pá-
lido ante la realidad. Los comensales to-
dos aleares, contentos, satisfechos de 
cumplir <on un deber de grati, estaban ni 
mismo tiempo tristes, pensando en la 
mafclia del amigo querido, del secretario 
del Club, al cual dedicó Gómez Caro su 
talento, su actividad y parto de sus aner-
^ h a s simpatías con que cuenta Gómea 
Paro están comprobadas con la algulente 
Usta de comensales, rerdónensenos la« 
omisiones. 
He aquí la lista de concurrentes: 
Sres Nicolás Merino, Presidente del 
Club Palentino; Juan Guerra, Vicepresi-
dente: Manuel Abril Ochoa, Daniel Pellón. 
Presidente del Centro Castellano; Luis VI-
daña Serretario; José del «arrio e Ibá-
fiez Presidente de la Sociedad Castellana 
de Beneficencia; Luis Angulo, secretario', 
Marqués de Esteban, Florentino Serrano, 
Avastín Guerra Velo, Inocencio Blanco, 
Rjimón Cosío, Vidal del Olmo, Martín Lo-
mas Pedro Bellota. Bartolomé Bilbao, Ve-
nancio Gutiérrez." Nicolás Martín Merino, 
Lino Vicente Somoünos, Vicente Puedta 
Gueira Felipe González, Fernando Santia-
eo Kod'ritruez, Aquilino Puente. Félix Mar-
cos Gouxález. Andrés .Táuregui. Vi< ent* 
Lomas, Ikrtilio Borro. Ricardo Carsi, Ju-
lián González. Ganilaso Bey. Filomeno 
Santoyo, Alfonso Camacho. Gerardo Melero 
Castro. Antolín Blanco. Isidro Pérez. Si-
món Blanco, Gregorio Calleja, Isidro Gar-
cía Nogales Fermín Vega. Narciso Merino, 
Felipe España. Benito Ortiz, jfíantlago 
Garrido, Manuel Castillo, Juan Perdices y 
Valeriano Rodríguez. 
Los cronistas de Sociedades Españolas 
del DIARIO DE LA MARINA, "Kl Co-
mercio", "Diario Español'', " L a Lucha" y 
0tlTermlnado el banquete, que tnó esplén-
dido, y servido con esmero, hizo uso de 
la palabra el señor Nicolás Merino, Presi-. 
dente del Club Palentino, ofreciendo con 
frases elocuentfs y sentidas ei homenaje al 
señor Gómez Caro. 
El señor Merino, en su disertación, hizo 
historia de los méritos contraídos por el 
señor Gómez Caro y terminó brindando 
por Castilla, por Cuba y por Esparta y 
finalmente por la felicidad y prosperidad 
de Gómez Caro, al cual no podrá olvidar 
Jamás el Club Palentino, ni sus compa-
triotas residentes en la Hnbana. 
Después habló el señor don José del 
Barrio en nombre y representación del 
Centro Castellano y Beneficencia Castella-
na. En su breve peroración dedicó elogios 
muv merecidos al festejado y brindó por 
al felicidad de Espafía y Cuba y por la 
personal del señor Gómez Caro. 
1,1 trntioT Mnrqués de Esteban habló de 
los méritos del señor Caro y dijo veía 
con penn ausentarse a uno de los Jóvenes 
más entusiastas y más queridos de la co-
lonia castellana. 
Después, nuestro querido compañero en 
9 
B l a n c a 
J N S U P E R A B L 
A/no/s»cio 






Vhite Roe & 
el mas famoso^^ 
de America, en 
WauKeJha, 
^íisconsin 
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t m í n i m a 24 
| Habana, del momento 27, m á x i m a 
i 28, m í n i m a 25. 
I Matanzas, del momento 25, m á x i m a 
'29, m í n i m a 24. 
Cienfuegos del momento 28. 
Isabela, del momento 25, m á x i m a 
¡30, m í n i m a 25. 
C a m a g ü e y , del momento 26, m á x i -
i ma 33, m í n i m a 23. 
| Santiago, del momento 25, m á x i m a 
31. m í n i m a 23. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
¡ r e g u n d o s : P inar , N. 6 0; Habana, N E . 
4 .5; Matanzas, X E . 6.0; Cienfuegos, 
N. S.0; Isabela , S E . flojo; C a m a g ü e y , 
N E . 4.0; Santiago, calma. 
L l u v i a s : Cienfuegos. 4 .3; C a m a -
•güey , 13.0; Santiago, 4.05. 
Estado del cielo: P inar y Habana, 
l cubierto; Matanzas y Cienfuegos, c u -
j l i er to en parte; Isabela, lloviendo; 
I Santiago y C a m a g ü e y , despejado. 
Ayer l l ov ió en Herradura , Consola-
: c ión del Sur , Puerta de Golpe. Cor-
i t é s . Remates. Las Martinas, L a F e , 
P inar del Río , C é s p e d e s , San Geróni-
Imo, E l i a s , C a c o c ú n , Francisco , Marti , 
i C a m a g ü e y , Auras , Bueycito. Veguita, 
! Y a r a , Manzanillo. Campecbuela. B a r -
¡ t l e , J i g u a n í . Baire . Anti l la . P a l m a r i -
ito. Cobre, Caney, San L u i s . Dos C a -
I minos, P a l m a Soriano, Cristo, Songo 
y L a Maya. _ 
chos de arte que tengo en mi cuarto. 
Aquel la criada que me v ió nacer, la 
pobre Nela, que se d e s v i v í a porque 
no me faltase el Vino Adroit-Imbert 
nunca, sin el cual no podi^ comer, ni 
digerir, ni recobrar las fuerzan perdi-
das: tanto que, d e s p u é s de Dios, a T o -
regrosa debo la vida. 
A todas esas almas buenas y car i -
ñ o s a s , que hoy tal vez necesitan de 
mis sufragios para entrar en el c i« lo , 
¿ n o s e r á Justo que hoy las ayude? 
NoTedadcs. L a e x p o s i c i ó n del ele-
gante calzado piel de caballo en L a 
Bomba, la popular z a p a t e r í a do l a 
Manzana de Gómez y la de b i l l e t e» 
para el p r ó x i m o sorteo y para el da 
Navidad en L a Moda, (San Rafael y 
Galiano) son las novedades del día . 
¡Si se e x c e p t ú a el T e n o r i o ! — Z A U S . 
Y a h a n l l egado la s g r a n d e s no-
v e d a d e s a E L B O S Q U E D E B O -
L O N I A ; entre el los los c a p r i -
chosos co l lares que se e m p i e z a n 
a l l e v a r en N e w Y o r k y E u r o -
p a , esta t e m p o r a d a , a s í c o m o 
ios are tes que h a c e n j u e g o c o n 
estos co l lares . A d e m á s , se h a 
rec ib ido p a r t e d e l sur t ido de 
juguetes p a r a l a t e m p o r a d a de 
A ñ o N u e v o y R e y e s . 




M a r q u e t t e ^ R o c a b e r t i . 
A G U Í A P 1 5 ( 9 
t e l : A - 2 7 5 2 
la prensa Vicente (?. Morales, cronista de 
Sociedades Españoles del "Diario Espa-
ñol" recitó una' bella poesía escrita ex-
presamente para despedir al compañero: 
l íela aquí: 
AI. P A R T I R 
(Para Lucidlo Gémez Caro.) 
Vms a partir, nralp;o generoso, 
hacia la fértil tierra mejicana 
en Imsca de un destino venturoso 
que te colme de dicha en el mañana. 
Vas a partir. . . y alejyre y confiado, 
y la ilusión llevando por divisa, 
sobre la fría tumba del Pasado 
haz que caigan las perlas de la r i sa . . . 
No te arredre el temor; sé compasivo 
y esclavo del.Deber* se consecuente; 
no te muestres jamás duro ni altivo 
y así no humillarás nunca la frente. 
Sé dadivoso, como siempre fuiste; 
pnr o en palabras, generoso en hechos; 
no te muestres del Bien ajeno triste 
ni le niegues a nadie sus derechos. 
Trabajador paciente y abnegado, 
lucha siempre con fe p«r un:> idea; 
f|UP, quien lucha por un fin elevado 
siempre cariños y amistades crea. 
Asi tií entre nosotros las creaste 
sin pensar en el bien que nos hacíitíi 
y en nuestro pecho agradecido hallaste 
un altar, ante el cual culto rendís. 
No lo olvides Jamás, ;oli gran amigo!, 
tú que de la Amistad esclavo fuiste; 
a mi conciencia pongo por testigo 
de que seremos cual nos conoslste. 
Los que tu trato ameno cultivamos 
al despedirte, y al dejar de verte, 
la ventura mayor te deseamos 
más allá de la vida y de la muerte... 
Vicente G. Morales, 
lo. Noviembre, 1917. 
li^spués hizo usn de la palabra el s^fior 
Martin Plzarro, en nombre de los cronis-
tas y de la prensa. 
E l señor Plzarro. con frases elocuentes 
y galanas dló las gradas a todos los ora-
dores por las frases de elogio que dedi-
caron a la prensa y dedicó un elogio muy 
merecido al señor Gómez Caro en el que 
siempre han tenido los cronistas un auxi-
liar competente y un sirviente-leal, decidi-
do y entusiasta. 
Y llegó el turno al festejado. Este se 
levantó con deseos de hablar, de dar las 
gracias a todos los qu*» le rendían honor 
y pleitesía, pero la emoción ahogaba sus' 
palabras. Gómez Caro no pudo hablar. Só-
lo dló las grados en silencio, pero su si-
lencio fué un silencio elocuente, que de-
cía todo lo que sentía su alma sincera, 
franca y leal, su alma de niño. 
Después, abrazos, apretones de manos y 
felicitaciones. U nos despedimos con d 
corazón tnst»1 del amigo querido, del com-
pañero v dd poeta. 
Y, cómo epilogo de todo, ' se acordó 
manilar des rumos de flores, uno a ':i fe-
ñora de don NtCvCfti Merino y otre a \A> 
señoritas Guerra. 
C el acto tt :n inó. 
Ahora damos la despedida a Gómez Caro 




E n Sagua don Pedro Mart ínez San-
Jurjo. 
E n Cienfuegos, la s eñora Susona Ro-
mero viuda de Santander y don J o s é 
Díaz Mart ínez . 
E n Sancti Sp ír i tus , la s e ñ o r i t a Ma-
ría de la Natividad Jimiénez L u n a . 
E n Manzanillo don J o s é Peluzo 
Scott. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
€1 t i empo 
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Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
763.0; Habana, 762.62; Matanzas. 
762.5; Cienfuegos, 762-0; Isabela , 
762.0; C a m a g ü e y , 760.0; Santiago, 
759.5. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 24, m á x i m a 31, 
C n í Gacetillero. 
Mañana Los Innumerables Márt ires 
de Zaragoza. E l Circu lar en Santa Te -
resa. 
Hoy. L a C o n m e m o r a c i ó n de todos 
los fieles difuntos. L a Iglesia consa-
gra este día los sufragios a todos ellos, 
entre cuyas almas e s t á n las abando-
nadas por nosotros y las que ya no 
tienen en este mundo quien ruegue por 
ellas, quien laís auxilie con sus oracio-
nes, con sus limosnas, con sus ayu-
nos, con Misas e indulgencias. ¿ S e r e -
mos nosotros tan ingratos que no pres 
temos ese auxilio a aquellos seres que-
ridos, a aquellos pedazos de nuestro 
c o r a z ó n que hoy le esperan en u l tra-
tumba? 
Aquel padre tan bueno, tan genero-
so, que ha poco todavía , me llevaba a 
la casa Vidal y Blanco, y en esa gran 
m u e b l e r í a de Galiano noveinticinco, 
me compraba este juego de cuarto en 
meple, que yo tanto anhelaba y que 
tanto me ponderan todos. 
Aquella madre del a lma que nada 
sab ía negarme; que, desde ol plano 
Melodigrand que parece toda una or-
questa, hasta la ú l t ima pieza de m ú s i -
ca publicada, todo me lo trajo de la 
casa Anselmo López ,en el ciento vein-
tisiete de Obispo. 
Aquella abuelita, que me pagaba 
mis d e s v í o s y mis travesuras t r a y é n -
dome bombones de la Nueva Inglate-
r r a , y partiendo conmigo estos d ías 
los p a n e l l é s y huesos de santo, tan r i -
cos, que hace esa casa de San P.^fael 
y Consulado. 
Aquel la hermana inolvidable que, 
erigida en maestra mía , me llevaba a 
la l ibrer ía Cervantes con frecuencia 
para elegir los libros de estudio; la 
revista de modas, los patrones con que 
me e n s e ñ ó a cortar, el papel para ha-
cer flores y tantas otras cosas que 
vende esa l ibrer ía de Galiano y Nep-
I tuno. 
, Aquella amiga querida que. ha toda-
1 v ía dos semanas, me l l evó a L a Mi -
mí, treintitres de Neptuno, para mos-
trarme loá sombreros y adornos de 
moda m á s lindos y m á s baratos de la 
Habana. Y d e s p u é s a L a Mascota, 
Neptuno cuarenta, para e n s e ñ a r m e 
juegos de tocador y de costura, en 
plata esterlina, no menos baratos y 
primorosos Aquellos amigos que en 
mi o n o m á s t i c o , iban a L a V a j i l l a ( G a -
liano ciento catorce) y de a l l í me en-
vió bnn todos estos bibelots, todos es-
tos objetos de fantas ía y estos capri-
Compren Cubiertos 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Vcneda, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
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De la Secreta 
H a r r y F i scher , vecino accidental 
de Virtudes 24, part ic ipó ayer a la 
Secreta que a l llegar a esta ciudad 
hace varios d ías , fué enviado al De-
partamento de Tiscornia por el I n s -
petor de I n m i g r a c i ó n , por estimar 
que tenia un pie enfermo; que 
en vista de ello p r e g u n t ó al citado 
inspector que si su equipaje iba con 
él, c o n t e s t á n d o l e é s t e que no se preo-
cupara , pues en la Aduana lo reco-
ger ía , y que como e] mismo día sa l ió 
del Campamento de I n m i g r a c i ó n por 
haber sido dado por sano, b u s c ó su 
equipaje consistente en dos maletas, 
las que no aparecen por n i n g ñ n lado, 
por lo que se considera perjudicado 
en 200 pesos. 
Ante el oficial de guardia en la Je -
fatura de la Secreta, c o m a p r e c i ó ayer 
tarde Mateo P é r e z Monteagudo, do-
miciliado en San Miguel 85, denun-
ciando que de su habi tac ión le ha-
b í a n s u s t r a í d o varias prendas que 
había dejado sobre una cama y que 
estima en la suma de ciento treinta 
pesos; sospechando que sea .¡ei autor 
alguno de cuatro imMviduoB que t r a -
bajaron ayer en su casa y cuyos nom-
bres dló a la p o l i c í a . 
Carlos E s c a s e n a y Quiles, vecino 
de Quinta n ú m e r o 43, d e n u n c i ó a la 
Secreta que un chauffeur nombrado 
Ricardo Colomer, a l dejar de prestar 
servicios, se m a r c h ó l l e v á n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n del a u t o m ó v i l de su pro-
piedad y dos uniformes, por lo que 
se considera perjudicado en quince 
j pesos. 
! A i desembarcar ayer tarde por el 
\ muelle de San Franc i sco , J o s é B a -
; r r e r a y Garc ía , vecino de Santo T o -
j m á s n ú m e r o 30, t o m ó un a u t o m ó v i l 
j cuyo n ú m e r o dió a la pol ic ía , para di-
i r igirse a su domicilio, dejando olvi-
dado en el mismo un m a l e t í n conte-
I niendo prendas por valor de doscien-
¡ t o s pesos. 
L a po l i c ía procura la captura del 
chauffeur. 
A la Secreta part i c ipó ayer Angel 
Carroño Carroño, domiciliado en C u -
ba 82, que un individuo nombrado 
; Manuel X ú ñ e z , dependiente que fué 
i de su casa y que a ú n tiene pendiente 
con é l una deuda por dinero que le an 
. t i c ipó , se p r e s e n t ó ayer tarde a l iqul-
j dar su cuenta de la que s ó l o a lcan-
1 zaba trece pesos, • y al preguntarle 
i c u á n t o le descontaba del dinero que 
¡ le adeudaba, Carreño , sacando un re-
í v ó l v e r . e dijo que si no le entregaba 
tesa cantidad, le iba a entrar a tiros-
De esta denuncia se ha dado cuen-
' ta ai Juzgado correspondiente. 
~H<«EÍI9E 
" L A G L O R I E T A G Ü B 
H a r e c i b i d o y p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d a s u c l i e n t e í a , u n a 
g r a n p a r t e d e s u s n o v e d a d e s , p a r a l a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o . 
T e l a s d e L a n a y S e d a , p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a , G r a n d e s 
f a n t a s í a s . 
E n B o a s y P i e l e s , h a y p r e c i o s i d a d e s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s : M o d e l o s m u y e l e g a n t e s , e s t o e s p r e -
c i s o v e r l o p a r a c o n v e n c e r s e . 
C o n u a a s o l a v i s i t a q u e u s t e d h a g a a n u e s t r o G R A N S A -
L O N D E C O N F E C C I O N E S , p o d r á a p r e c i a r l o q u e e n R o p a d e 
n i ñ o e s t á i n d i c a d o p a r a l a e s t a c i ó n . 
S A N R A F A E L , 3 1 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
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D E L D I A 
I n f o r m a c i ó n S o c i a l 
Ayer . 
F u é d í a de emociones. 
L a s hubo agradables para el grupo 
r c r y select que reunió por la tarde la 
señori ta Mar ía L a r r e a en aquella su 
casa de la bariada del Vedado de 
donde saldrá m a ñ a n a , c e ñ i d a s sus sie-
nes por la diadema nupcial , para sus 
bodas con el joven Leopoldo Suero. 
M o s t r ó la señori ta L a r r e a a sus 
amigas algunos detalles de su trou-
tseau, procedente todo, incluso el tra-
je que l l evará a la boda, de una fa-
mosa casa de Nueva Y o r k . 
T a m b i é n mostró los regalos. 
E n su canastilla de novia abundan, 
en realidad, ios objetos de gran gus-
to y gran valor. 
A manos de la gentil María no 
cesan de llegar presentes. 
H á b l a s e de un check, ascendente 
a una crecida cantidad, que recibió 
del opulento padre de su prometido. 
Abrirá la boda de m a ñ a n a el ca-
p í tu lo nupcial del mes. i 
Boda del gran mundo. 
U n a grata nueva. 
S e r á para las numerosas amistades 
de la señora Clementina Machado de 
P ina la de haber sido dada y a de al-
ta en la Cl ín ica N ú ñ e z - B u s t a m a n t e . 
Desde la tarde de ayer se encuen-
tra nuevamente la distinguida dama 
en su residencia de la calle B en el 
Vedado. 
Deja la Cl ín ica , donde sufr ió una 
delicada o p e r a c i ó n quirúrg ica , para 
pasar la convalecencia en el reposo 
de su hogar. 
Tanto el doctor Alberto S . de Bus-
tamante como el m é d i c o de cabecera, 
doctor Alonso Betancourt, pueden va-
nagloriarse del éx i to de la o p e r a c i ó n . 
E l estado de la señora de P ina es 
por extremo satisfactorio. 
Esperemos y a su restablecimiento. 
fiere al compromiso de la bella se-
ñorita María Josefa G o n z á l e z y el 
s impát ico joven Octavio G ó m e z , pre-
sidente de la sociedad deportiva Co-
rrea Tennis Club. 
Compromiso ya formalizado. 
F u é hecha en la noche de ayer la 
pet ic ión oficial. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A d v e r t e n c i a 
Rumbo a Sagua. 
E l s eñor Marcelino G a r c í a Be l trán 
y su joven e interesante esposa, M a -
ría Alfonso, es tán de vuelta desde el 
lunes de su viaje a Nueva Y o r k . 
Breve fué su estancia en la H a -
bana. 
Hoy, en el tren de la m a ñ a n a , sa-
lieron los distinguidos esposos con di-
rección a Sagua a c o m p a ñ a d o s del 
s impát ico matrimonio Mario de la V e -
ga y Amparo Garc ía Be l trán . 
H a tenido que apresurar su regre-
so a aquella villa el s eñor Marcelino 
Garc ía Beltrán por reclamarlo los mu-
chos e importantes negocios en que 
está interesado el rico caballero. 
E n estos momentos ha hecho la ad-
quis ic ión de los ingenios Lutgardita, 
S a n Francisco y Esperanza, de aque-
lla vasta zona azucarera los tres. 
A su vuelta a Sagua serán obje-
to los distinguidos viajeros de repeti-
das congratulaciones. 
z^stá visto. 
No pasa d ía sin una nota de amor. 
L a ú l t ima que llega a la crón ica , 
y que me apresuro a recoger, se re-
De amor. 
U n compromiso m á s que consignar. 
H a sido pedida para el joven O b -
dulio Coto V i ñ a la mano de la gra-
ciosa señorita Florentina Zorri l la . 
No tardará la boda. 
Chic . 
S a l i ó el primer cuaderno del mes. 
Desde ayer se ve de mano ne ma-
no, solicitada por sus infinitos sim-
patizadores, la lujosa revista. 
H a b l a r é de ella m a ñ a n a . 
Solo me limito por ahora a acusar 
recibo del lindo n ú m e r o . 
Y recomendar su adqu i s i c ión . 
E N P R A D O 
B o c a s S e d u c t o r a s 
Sigue la e x p e c t a c i ó n . . . 
No se hablaba anoche entre los que 
concurrieron a la premiére de la cinta 
Carmen m á s que del certamen de bo-
cas seductoras. 
Estaba el S a l ó n del Prado como en 
sus grandes noches. 
Muy animado y muy favorecido. 
Entre las s eñoras , Esperanza L a s a 
de Montalvo, Gloria Canc io de Gay-
t á n , C h e c h é Vega de G a r c í a , Esperan-
z a de la Torre de R o d r í g u e z Alegre, 
Nena Ortiz de Cepero y Elo ísa G a -
rrido viuda de G a r c í a . 
Amal ia Z ú ñ i g a de Alvarado, C a r -
men Cabello de A m e n á b a r , Mar ía 
Ituarte de Guerra , Rosario S u á r e z de 
T a m a y o y Josefa B e n í t e z de Ramos. 
Hortensia Garc ía de Garrido, Rosita 
Alfonso de Beale, Margarita Govan-
les de Marsans, Angelina Loret de 
M a z a , T e t é Si lvera de Romaguera, 
C a l m e n Dellunde de Verdugo y María 
J . de Veranes. 
U n grupo de señor i tas . 
Margot Loret , Graziel la Poo, Mar ía 
Antonia A m e n á b a r , M a r í a del C a r -
men Marsans, C u c a Alfonso, Rosario 
C o n c e p c i ó n , Pastora G a r c í a y C a t a -
lina Ben í t ez . 
Estrel la Fonts, Isabel Bernal , Ol im-
pia A m e n á b a r , Eloísa Garc ía y L o l i -
ta Calves . 
Gloria G a y t á n , Carmen M é n d e z , M a -
tilde B e n í t e z , Margarita Marsans, 
Conchita C o n c e p c i ó n , J u a n a G a r -
c ía Rios y Consuelo Quintero. 
Nena de la Torre , A m é r i c a Quinte-
ro, Carmita C o n c e p c i ó n , C u c a Loret , 
Dulce María Marsans, Carmela Gon-
z á l e z , Hortensia Herrero, Lol i ta C o n -
c e p c i ó n y Evangelina Quintero. 
Noche de moda la de hoy en P r a -
do. 
R e p í t e s e la exh ib ic ión de Carmen 
en la tercera tanda y se p r o c e d e r á al 
noveno escrutinio del certamen de bo-
cas seductoras. 
Y m a ñ a n a , en la A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios del Vedado, el baile en ho-
nor de las candidatas del concurso. 
Resu l tará muy lucido. 
F I E L E S D I F U N T O S 
P i d a los exquis i tos P A N E L L E T S , H U E S O S D E S A N T O S . C o n -
f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a estos d í a s . V e a e n n u e s t r a s v i -
d r i e r a s e l s u r t i d o m á s ex tenso y v a r i a d o . 
" L i Flor Cubana", Tel. A-4284. Galiana y San J a s é 
Alg® de Sport 
G K A X M A T C H E X E L C E N T R A L 
"T1^GUAB0.,, 
Con una gran entrada, a l extremo 
de no caber tína persona m á s en a m -
bos stands, a l l í se dieron cita los fa -
n á t i c o s del Perico, Roque, Co lón , P l -
Juán en dicho central , a d e m á s ¡qué 
tarde m á s hermosa! 
D e s p u é s do una parodia de boxeo 
dio comienzo el de sa f ío , lanzando la 
primera bola '"Guil lén," pitch^r can-
grejero contratado por " E l Tinguaro," 
y que viene dando muy buen resulta-
tado, teniendo de receptor a Gonzalo, 
que t a m b i é n e s t á en caja. 
E n esta primer entrada se anotaron 
los Almcndnristas dos carreras , una 
por errores do los azucareros. 
E n la segunda entrada anotaron los 
locales una carrera d e s p u é s se suce-
dieron los skuns, hasta la s é p t i m a que 
"Guil lén" se puso wi ld y le abrieron 
el fuego en todas direcciones anotan-
do los Almcndaris tas cuatro c a ñ e r a s 
y tres hits; en la octava anotaron 
una c a r r e r a los locales. 
L o s visitantes trajeron una buena 
novena, entre los conocidos de los fa-
n á t i c o s estaban el art i l lero Luque. De 
siderio H e r n á n d e z , Hungo, Tat i ca Cam 
pos. Pelayo C h a c ó n y otros. 
Comenzaron poniendo en la l ínea de 
fuego a un p i t ch«r BSUTA m í descono-
ido y a Desiderio H e r n á n d e z , pero su 
director c o m p r e n d i ó que si s e g u í a en 
el box aquel pitcher podia tener un 
desastre por la formidable tanda de 
bates del "Tinguaro" y con muy buen 
juicio lo r e l e v ó con el gran Luque, 
que en siete entradas solamente un 
azucarero le p i só la goma, a m a r r ó 
corto pues v i ó que los manigueros se 
las tra ían. ) 
Se real izaron tres doble plays, dos 
los Almendaristas y uno los locales. 
Ahora v é a s e el score. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Almendarlsta B . B . C 
C H . E . 
200 000 400 6 7 2 
Tinguaro B. B. C . 
C H . E . 
010 000 020. . , 
I C O N O C E U S T E D L A S F R U T E R I A S 
" O R I E N T E " ? 
San Rafae l y Consolado, Znluets y 
San J o s é . 
Tenemos ¡a mejor fruta; v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
T E L E F O N O A-9996 
c 7678 15t-16 
DIARÍO DE LA MARINA 
e l 
N u e s t r o s p r i n c i p a l e s 
íFraiiii(S®§®§ d a i d a © » 
n o s o n e x p u e s t o s e n l a s v i d r i e r a s . 
• 
Están cuidadosamente guardados en 
los anaqueles del Departamento de 
Confeccionô  
S ó l o p o d r á n s e r v i s t o s m e -
d i a n t e l a i n t e r v e n c i ó n d e 
u n a d e l a s s e ñ o r i t a s d e l D e -
p a r t a m e n t o . 
L N C A N T O 
9 9 
c 8024 lt-2 ld-3 
' I M P 1 R E S E O N 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
L o s organizadores de la Serie " H a -
banaf'-t'Almendares," se encuentran 
satisfechos de su labor con respecto 
a esta serie. 
Y a e s t á n casi designados los playera 
que f o r m a r á n los dos "teams" pues 
son muy pocos los que a ú n quedan 
por contestar a las proposiciones he-
chas. . 
Probablemente este domingo no pue 
da ofrecerse el primer juego de la 
serle, pero se hacen gestiones por 
vencer los o b s t á c u l o s . Caso de Inau-
gurarse los juegos en ese día ya lo 
anunciaremos en su oportunidad. 
Hi lar lo Franquiz , mi buen p.migo y 
c o m p a ñ e r o en la Crónica sportiva ha 
sido nombrado Score Oficial de la se-
rie. L o celebramos pues es una buena 
d e s i g n a c i ó n . 
Lo que va de ayer a hoy. 
Cuando se Inauguró la "seria "Veda-
do-Bellamar," este club g a n ó el pr i -
mer Juego, a l regresar a Matanzas sus 
players, se les hizo un grandioso re-
cibimiento por los fanát i cos matance-
ros. 
Pero el domingo ú l t imo , que perdie-
ron, apenas acudieron una docena de 
f a n á t i c o s a la E s t a c i ó n de Pueblo 
Nuevo a recibirlos, 
Asf es el mundo, gloria para el ven-
cedor, y d e s d é n para el vencido. 
Se asegura que en esta semana 
quede firmado el contrato de arren-
damiento del terreno donde ha de que 
dar emplazado un nuevo ground de 
base ball , del cual s e r á empresario 
de ''Ordofiez P a r k " se c e l e b r ó un do-
ble Juego en el que tomaron parte 
los «expresados clubs. 
Por la m a ñ a n a jugaron "Lawton" y 
"Víbora Social,'' resultando vencedor 
el pr imero;; y por la tarde "Loma" y 
"Progreso," cargando é s t e coa la v ic -
toria. 
A ambos d e s a f í o s a s i s t i ó una buena 
concurrencia. 
E n vista de ciertas manifestaciones 
que se han hecho p ú b l i c a s por la 
prensa sobre la pretendida venta de 
ios terrenos de "Palmar de Junco", 
nuestro buen amigo Abel Linares , se 
Interesa de que sea del dominio pú-
blico, las aclaraciones que sobre este 
particular hace, con respecto a lo que 
de é l se publica, dice lo siguiente: 
"Con respecto a mis negociaciones 
con el propietario de los terrenos del 
Pa lmar del Junco, s e ñ o r perrera , y 
a este respecto, quiero hacer una 
a c l a r a c i ó n que me conviene sea del 
dominio púb l i co para evitar torcidas 
interpretaciones. Yo no he propuesto 
nunca a l s e ñ o r F e r r a r a negocio a l -
guno con esos terrenos. A mí, desde 
hace mucho tiempo me fueron propues 
tos los terrenos de Matanzas sin que 
hasta ahora me hubiese decidido a 
comprarlos . 
Por eso me causa e x t r a ñ e z a esa 
actitud de los matanceros a l preten-
der que n i n g ú n "extraño" adquiera 
Pa lmar del Junco, cuando la in ic ia-
tiva de venderlos ha partido de ellos 
ni l tmos. 
Aunque no tengo gran i n t e r é s en 
adquirirlos. Matanzas g a n a r í a mucho 
de l levar a cabo esta o p e r a c i ó n , pues 
para el a ñ o p r ó x i m o t e n í a proyectado 
l levar novenas habaneras y america-
nas a celebrar desa f íos con les teams 
de al l í . 
Por otra parte, el base hal l amateur 
ú n i c o punto de vista de los que pre-
tenden adquirir ahora los grour.üs de 
Matanzas, no habr ía de perjudicarme 
en nada, pues la temporada de la L i -
ga Social se ce l ebrar ía , como hasta 
ahora, en verano, o sea en Abri l a 
Octubre mientras que los profe\iona-
les c e l e b r a r í a n su temporada en los 
meses de Invierno." 
Queda, pues'complacido el olvidadi-
zo amigo s e ñ o r Linares . 
Para los Difuntos 
Exposición de Coronas de Flores naturales en 
"La TropicaK 
De R A M O N M A G R I K A T 
AGUACATE, 56, entre Obispe y O'Reilly. 
Notable colección de modelos por su belle^ 
artística y naturrl. 
2t-l ld-2 
T E A T R O S 
ei s e ñ o r Abel L i n a r e s . 
E l terreno referido h á l l a s e situado 
d e t r á s del antiguo AlmenJares y se 
llega a é l por la E s t a c i ó n del P r í n c i -
pe. 
—"No pretendo yo—ha dicho el se-
ñor Linares , hablando sobre sus p la-
nes—hacer un terreno superior a las 
necesidades de la Habana, por aho-
ra , pero sí quiero que e s t é liste cuan-
to antes, y que, s i es posible, se jue* 
gue a l l í el Champion de 1917, empe-
zando en los primeros d ías del mes 
de enero, con una glorieta en la que 
quepan 3,000 persones que d e s p u é s se 
a m p l i a r í a hasta 6,000, unos blcachers 
descubiertos donde t e n d r á n asiento 
4,000. 
E n caso de que no e s t é listo ese 
terreno para los primeros d ías de ene-
ro, des i s t i r ía el s e ñ o r L inares de su 
itiea del Champion y se a p l a z a r í a la 
i n a u g u r a c i ó n para el mes de octubre. 
Los planes del s e ñ o r L inares , son 
muy vastos y h a b r á n de ser muy ú t i -
les para nuestro baseball, porque tie 
nen por finalidad la de nacionalizar 
el base ball , para cuyo objeto ha or-
ganizado el Cienfuegos en la Per la 
del Sur, que Inaugurará a l l í la tempo-
rada el p r ó x i m o domingo día 4. 
G r a n entusiasmo se nota entre los 
fanát i cos de la Víbora, por la pronta 
I n a u g u r a c i ó n del "Campeonato inver -
nal," organizado en dicha barriada y 
en el que t o m a r á n parte los clubs 
"Progreso," "Lawton," "Loma," y Ví -
bora Social." 
E l domingo ú l t i m o en los terrenos 
Noticias de policía 
ESCANDALO 
Po el vigilante número 4.W, F . Alonso, 
fué detenida Justa Aguilur Kodriguez, 
vecina de Vives sin número. 
L a acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en Maurlque y Aguilera. Ueco-
noclda en el segundo centro de socorros 
I)or el doctor lJolauco resultó hallarse en 
completo estado de embriaguez, presentan-
do además contusiones no recientes en las 
reglones frontal, nasal, malar izquierda 
y labio superior. 
Fué enviada al Vivac. 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar una tabla, con una puntilla, 
el menor Manuel Gouce Moreno, de 5 afios 
de edad y vecino de Sitios T'.t, sufrió una 
herida punzante en el pie derecho. 
F.i doctor Polanco lo asistió eu el se-
euudo centro de socorros. 
133POSA MALTRATADA 
Matilde Pérez Ligarte, vecina de San 
Nicolás número 201, acusó ante la Sexta 
Estación do Policía a m leRltlmo «sposo, 
Ismael Cortés Serrano, de alie constante-
mente la maltrata de palabra y la ame-
naza. 
COACCION 
Paula Mendoza Kcheinvadla. vecina de 
Máximo Gómez número 347, denunció an-
te la Sexta Estación que Domingo Carri-
llo, vecino de Vives y Cristina, se niega 
a entregarle unos muebles de su propie-
dad que tiene en su poder. 
E S T A F A 
L a Sexta Estación de Policía conoció 
ayer de una denuncia de estafa formulada 
por Juana Rodríguez González, vecina de 
Gloria 204. 
Acusa a una morena que le dijo lla-
marse Rosa Radlllo, y ser vecina do Cris-
tina 10( ile haberle estafado ropa que la 
habla dado a valar, valuad en. 50 pesos, 
hblendo comprobado ser falso el domicilio 
dado por aquélla. 
CHOQUE 
E n San Rafael y Gallano hchoenron ayer 
dos automóviles, niimcro 3021, manejado 
por Uablo Evaristo Eduan, veclnc de San 
Leonardo 2 y número 3214, guiado por 
Leopoldo Rodríguez Borroto. 
£1 primero acusa al segundo de haber-
i PROPAGAHDAo 
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N A C I O N A L 
P a r a esta noche se anuncia el de-
but de la canzonetista e s p a ñ o l a " L a 
G r a n a d i n a . " 
Y t o m a r á t parte en la func ión los 
m á s aplaudidos n ú m e r o s . 
• * * 
P A Y R E T 
"Don Juan Tenorio" vuelve hoy a 
la escena de este coliseo. 
E l papel de Don Juan e s t á a cargo 
del s e ñ o r Ramos . 
( A M P O A M O R * * * 
E n las tandas de las once, de las 
dos, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media, se exh ib irá la c in-
ta titulada " L a pena del Tal lón", de 
la m a r c a P á j a r o Azu l , y en las tan-
das especiales de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se e s t r e n a r á 
"Zulema la hechicera ." 
L a s tandas corrientes las integran 
E l e sp ía , L a urraca , Robustiano se 
casa. L a fiera de Hagurback, L a sa-
bandija y otras, todas muy interesan-
tes. 
• * * 
M A R T I 
E n segunda tanda se e f e c t u a r á es-
ta noche el estreno d j la b e b e r í a c ó -
m i c o - l í r l c o - b a i l a b l e , en un acto y 
cuatro cuadros, original de Mario V I -
toE*a, <>)n m ú s i c a del maestro Valver-
de, titulada "Con permiso del a lca l -
d e . . . " 
Consulo Mayndía , que c a n t a r á va -
rios couplets y Casimiro Ortas, tienen 
a su cargo ei d e s e m p e ñ o de impor-
tantes papeles en esta nueva produc-
c i ó n del notable escritor Mario Vito-
r i a . 
E n primera tanda, va " E l club de 
las solteras". 
Y en tercera, " L a costa azul", gran 
é x i t o de Casimiro Ortas . 
*• * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, "Un marido que 
no lo es ." 
E n segunda, "Juan Jolgorio." 
E n tercera, " D e s p u é s de las doce." 
C O M E D I A 
"Don J u a n Tenorio" vuelve a esce-
na esta noche. 
• « • 
L A R A 
E n primera tanda, "Seis pequefiog 
corazones"; en segunda, "Recuerdo 
de amor", que se repet irá en la cuar-
ta' en tercera, " S a t a n á s . " 
Pronto, " E l sello gris", en diez y 
seis episodios. 
* * • 
F A U S T O 
E n primera tanda, pe l í cu las cómi-
cas; en segunda tanda, "Señores, B 
fiesta ha terminado"; en tercera tan-
da, doble, "Dulce tormento." 
>!' $ * 
P R A D O 
" E l m e d a l l ó n " en la primera tan-
da; en la segunda, " E l calvario"; en 
la tercera, "Carmen ." 
# * • 
P O R N O S 
E n primera y tercera tanda, "Lla-
mas eternas"; en segunda, estreno de 
" E l poder del hipnotismo." 
N Ü E Y A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, " E Inifio terri-
ble" y " L a quimera"; en segunda, do-
ble, estreno de la interesante cinte 
" E l a r t í c u l o I V . " 
• * * 
R E C R E O D E B E L A S C O A I X 
E s t a noche es el primer viernes de 
gran gala de la temporada. 
Se exh ib i rá una Interesante cinta 
del repertorio L a Universal y el due-
to "Bohemia" c a n t a r á selecciones de 
ó p e r a s . 
* * • 
N I Z A 
E n primera tanda, "Celos de Fru-
F r u " y " F a n t a s í a s de un millonario"; 
en segunda, "Dormitorio trágico"; eu 
tercera, "Sofía de K r a v o n i a . " 
fe ' 4i 
M O N T E C A R L O . 
G r a n Cine para familias. Exhibi-
c i ó n de las mejores p e l í c u l a s que 9» 
fabrican. Hoy un variado programa 
R e 
L 
le causado averias por valor de 45 pesos. 
LESIONADO 
Porf el doctor Olivella fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorros el asHtlco 
Domingo Leo, vecino de Manrique y Sitios, 
de una contusión en la reglón guprahlolrtea 
Se lesionó casualmente al caer en Salud 
y Rayo, con la cnrretllln que conducu, 
por huir de un automóvil. 
LIOS F A M I L I A R E S 
E l señor Demelrlo Castillo, capitán del 
Ejéicltc, detuvo ayer conduclínd do n la 
Sexta Estación de policía a Antonio To-
te Idal, vecino de Neptuno 220, porque le 
•orpiendló en Lealtad y Avenida de Ma-
ceo, maltratando con una cabilla a Isidro 
S. Potte Garcln, de Enrique Vllluendas 
nümero 181. 
Reconocido éste en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Sotolongo presen-
taba una contusión lineal en la parte pos-
terior del tronco. 
E l lesionado, tío del agresor, manifestó 
haber sido la cuestión por cosas de fa-
milia, y que poco antes habla sido ame-
nazado con un revólver por su otro so-
brino. Oscar. 
OTRO CHOQUE 
E n Virtudes y Manrique chocaron ayer 
el automóvil número 54.13, manejado por 
Ramón Expósito Rizo, vecino de Espada 
número 26 v medio, y el carro de cuatro 
rfusdai número 5047, conducido por Pa-
tricio Díaz Ciego, de Trocadero 64. 
Ambos se acusan. 
E l automóvil sufrió averias valuadas en 
cinco pesos y la mulo del carro resultó 
lesionada. i 
MORDIDA 1 
E n el primer Centro de Socorros fué , 
asistida por el doctor Senil la menor Ar- • 
gclla Santalla Garda, vecina de Industria , 
66, de desgarraduras de la p'.cl por di-
versas reglones. i 
L a menor, que cuenta tres afios de edad, | 
fué mordida por un perro en Amistad y j 
Vlrtuden. 
E l perro e« propiedad de Agustina L a - I 
fulle de Garlsmalu. vecina de virtudes 24, i 
por Aldama, y fué enviado para su reco- 1 
noclmienton al Laboratorio Nacional. 
IMPRUDENCIA Y ESCANDALO 
E l asiático Vicente Valdés, vecino de 
Neptuno 210, y conductor del coche de I 
plasa número 185S, fué ayer tarde arrolla- ' 
do en Neptuno y Aldama por un automó-
vil cufia, número 400, siendo a oonsecuen-
cia del topetazo lanzado del pescante, aun-
que sin recibir lesiones. 
E n el lugar de la ocurrencia se form'ó 
un gran escándalo, pues al darse a la fn-
ga a toda velocidad el chauffeur con la cu-
fia, el público corrió detrás dando voces 
de ¡ataja! 
POR ESCANDALOSO 
KI vigilante número &i3. F . Zubleta, de-
tuvo ayer en el Parqne Central, donde for-
maba un gran escándalo, a Manuel Fraln 
Díaz vecino de Dragones 14. 
Reconocido por el doctor Rcull en el pri-
mer-centro de socorro» resultó hallarse en 
estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
INSULTOS 
A petición de Honorio González Pefla, 
soldado de Sanidad Militar y vecino de 
Neptuno 30. el vigilante número 272, C. 
Leonard, arreató ayer a Ramón PIrez Al -
varez. vecino de San Mariano, 18 en el 
Cerro. 
E l sanitario lo acusa do haberle Insul-
tado, así como al Ejército. 
E l acnsado alegó hallarse enfermo y 
fué enviado al Vivac. 
R E Y E R T A 
Por el vigilante número 344. M. Arqué», 
fué detenido ayer tarde en Prado v Vir-
tudes José A. Díaz Ayllón, vecino de Te-
jadillo 12. 
Lo sorprendió rlñendo con otro suje-
to, desconocido, que se dló a la fuga. 
Reconocido Díaz por el doctor Scull en 
el primer Centro de Socorros presentaba 
desgarraduras de la piel en el dorso de la 
mano derecha. 
A pesar de que dijo que habla sido j u -
gando, fué enviado al Vivac. 
MALTRATO 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Scull el menor Ma-
rio Vargas Conesa, de 11 afioa y vecino 
de Plácido. 44, altos. 
Presentaba una hiperemia traumática 
en el mentón, la que dice le produjo Aure-
lio Valdés González, de 17 afios y ve. lno 
de Agramonte, 73, al pegarle por qularle 
dos pecetas. 
E l acusado dice que es* dinero se lo 
debía el menor. 
Fué enviado al Vivac. 
E S T A B L O D E L U Z 
hmm, n . Teléfeno A-1SSS. Ahnaeéa 
A-4«2.—COnSIVO FERNANDEZ 
Carruaje» de lujo. 
AVTtOÜO DE INCLAN 
Servicio euprclal paro entie-
rro", bodas y bmnttzos. . 
Vle-a-VIs de dnelo y mileres 
con paro Jas. 
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L a S e ñ o r a 
H I L A R I A R E Y E S , 
Vda. de Sánchez 
H A F A L L E C I D O 
Do«»pués de re< Iblr Io« Santos Sa-
cnuuentos 
\ dispuesto su entierro para ma-
ñana, sábado, a lus 8 y media a. 
m., los que suscriben: hijos y de-
má-í familiares, ruegan a las per-
sonas do bu amistad, se sirvan 
acompofiar el cadáver, desde la-
casa mortuoria: Rayo, 68, bajos, 
hasta el Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Uabunu. 2 de Noviembre de 1917. 
Dolores, Concepción, Catalina, Hi-
laria y «ulllermo Hóuchei y E ^ -
yr»; Dr. Eduardo Mont Boa; Joeé 
GuIUenno Sánchez; rranclsco J . 
Mout Kos; Kruncls<o y Arcfldio 
Lanza y SAnchen; Antonio y Ooii' 
zalo Kcye»; Leopoldo Bnlz Tam*-
yo; César A. Gómez; Julio íióiner 
Suárez; José Salaz Sevilla; O*. 
Julián de Arma*. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
26070 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Catruajea de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Mngníflcc» •crviclo para entierro» 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s , A-8528 T 
A-3625. A l m a c é n : A-4686 .—H»baM.; 
4i 
L a E s t r e l l a d e I t a l i a ^ 
v a a < 4 T i n g u a n o P a r k ' 
Este formidable team Juvenil q"" 
capitanea Oscar Rodr íguez (Barrif11' 
l ia ) e l diminutivo de los Rodrigu^* 
s a l d r á el sábado diez del presente me 
para el ingenio "Tinguaro'. para asi-
t l r a l a Grandiosa 'lesta que teoa^ 
lugar el domingo once, efectuándo-
a l l í un match de Base B a l l . c011-6-!^ 
E s t r e l l a de I ta l ia" y 'Tinguaro." ^ 
Club, que ceenta con lanzadores 
mo Gui l len y J . Junco, se enfrertara 
con un fuerte enemigo, o sean los . 
llanos," donde se hallan JuKad''re8ucX, 
calibre de los hermanos V o r a í n S ^ ^ 
Nardo. Abren, Ventura y Io8 
nos dol gran Inicial lsta Rodrlg^u^ 
t a m b i é n nos dicen los empresar 
que d e s p u é s del juego habrá un g 
baile en honor do los visitantes. 
ANO LXXXV 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 2 de 191/ . 
P A G I N A CINCO. 
L O M A 5 D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I Ñ O S . 
DE VEA/TA UN/CAMEN TE EN 
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Llegó el Alfonso XIII ayer. 
Del numeroso pasaje que trajo el 
gran trasatlántico pláceme hacer men-
ición especial de los distinguidos es-
posos Julio César Martín y Amparo 
Alex. 
Vienen desde Madrid, lugar de su 
rrfidencia, para pasar entre nosotros 
i.na temporada. 
El señor Julio César Martín, coro-
Inel del ejército español, es hermano 
[de la distinguida dama María Mar-
I S i de Plá. 
Un grupo de viajeros distinguidos 
'llogo en el Mascotte anoche. 
Fi director de La Correspondencia, 
ce Cienfuegos, señor Cándido Diaz, y 
le] Jefe de Despacho de la Cámara 
de Representantes, señor Vicente Par-
\ do Suárez. 
El señor Ramiro Cabrera y su be-
lla señora. Juanilla Du-Quesnc, con 
sus encantadores hijos. 
El señor Francisco Juarrero. 
El conocido joven Raulín Cabrera, 
que regresa de Nueva York, donde ha 
quedado, para venir a fines de año, 
su distinguida familia. 
Y el señor Faustino Angones con 
su esposa, Lolita Quintana, siempre 
bella, interesantísima^ 
Mi bienvenida a todos. 
Enrique FONTANILLS 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A.4264. 
E l C a f é , 
S i e n d o b u e n o , c o m o e l d e 
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ma, y después de haber cerrado ella 
misma e] ataúd, regresó a Burgos. 
E l día 20 de Diciembre del mismo 
año volvió a Miraflores para llevarse 
ei cadáver de Felipe y emprender un 
viaje por tierras de Castilla. E l Obis-
po de Burgos le hizo presente que las 
leyes eclesiásticas se oponían a se-
mejante traslación; que la voluntad 
del archiduque era la de que su cuer-
po permaneciese en la Cartuja hasta 
que se le trasladase a Granada, y que 
era inconveniente la remoción de 
cadáveres durante los primeros meses 
después del fallecimiento. Todo fué 
en vano. Los celos que secaron las 
fuentes de las lágrimas habían des-
truido también, la luz de la razón. 
Las reflexiones que se le hacían 
exasperaban a la pobre loca, y los 
nobles y obispos c.ue se hallaba pre-
sentes, no se atrevieron a oponerle 
resistencia. 
Numerosas personas fueron llama-
das para reconocer el cadáver, entre 
ellas, ei Nuncio del Papa, los Emba-
jadores de Austria y Nápoles y loa 
obispos de Burgos, Avila, Málaga. 
Jaén y Mondoñodo, quienes no vieron 
otra cosa que un rostro desfigurado y 
un cuerpo envuelto en un sudario. 
Doña Juana hizo cubrir el ataúd 
con ricos paramentos de seda y de 
brocado y la fúnebre comitivo salió 
de la Cartuja en dirección a Torque-
mada, pequeña villa situada entre 
Burgos y Valladolid. Dos días em-
plearon en tan corta distancia, por-
que la reina loca únicamente quería 
viajar de noche a la luz de numero-
sas antorchas. 
En Torquemada dispuso que el ca-
dáver permanec'era guardado en la 
Iglesia, celebrándose todos los días 
funerales de cuerpo presente y cada 
noche se rezaban vísperas de difun-
tos. 
E l prior de Miraflores señaló a dos 
religiosos que acompañaran a la rei-
na, y estando en Torquemada le di-
Jo uno de ellos, que, en tiempos anti-
guos aconteció volver a la vida, un 
rey que había muerto diez años an-
tes. Doña Juana creyó que lo mismo 
podía suceder con su esposo y, des-
de aquel día, rechazó con más tenaci-
dad las indicaciones que se le hacían 
de abandonar el cadáver. 
A fines de Abril de 1507, la reina 
salió de Torquemada para establecer-
le en Fornillos, lugar Incómodo y 
pobre, en donde no había casas para 
ajojamiento de la comitiva. 
Entre Torquemada y Fofnillos, di-
visó un antiguo edificio que parecía 
ser un convento, y quiso pernoctar en 
é l ¿Qué frailes lo habitan? pregun-
tó la reina, y como le contestaran que 
era un monasterio de monjas fran-
ciscanas, ordenó inmediatamente que 
detuviesen el féretro y pasó toda la 
noche a campo raso, bajo la influen-
cia de un viento tan recio que a su 
Impulso se extinguían las antorchas. 
No satisfecha con esto, mandó 
abrir nuevamente el ataúd y quiso 
que todos ¡os que le acompañaban, lo 
reconocieran, y puesta al lado del ca-
dáver miraba continuamente las pare-
des del monasterio de monjas fran-
ciscanas. 
Aj rayar ei alba entró en Forni-
llos. Como en Torqu-imada, el cadá-
ver de Felipe quedó depositado en 
la iglesia, de donde fué sacado con 
gran prisa durante un incendio que 
redujo a cenizas el edificio. 
E l historiador Zurita asegura que 
ei Incendio de la iglesia de Fornillos, 
fué debido a una vela que cayó sobre 
ei paño que cubría el ataúd. 
Después de vagar por las llanuras 
eastellanas, puso término a su fúne-
bre peregrinación, encerrándose en 
•T castillo de Tcrdeslllas. en Mayo de 
1B09. siempre al lado del cadáver. E n 
los últimos tiempos desapareció la 
locura, no quedándolo de sus pasados 
extravíos mentaV's. otra cosa que ana 
apacible melancolía y una tristeza 
que nadie se atrevía a disipar. 
En ei mausoleo que su hijo el Em-
perador Carlos V mandó construir en 
ta catedral de Granada descansan los 
restos de Felipe el Hermoso y de 
Juana la Loca, cerca del sepulcro de 
los Reyes Católicos, padres de la in-
fortunada reina de Castilla y de Ara-
gón. 
CINES CORRECCIONALES 
R A F A E L Y fiGüIlB 
Todo el mundo no usa p e r -
fumes Coty, pero todas las 
personas elegantes y de gusto 
SI 
Perfumer ía Coty. Esencia, 
Loción y Polvos en los per-
fumes: L'Origan, Lilas Blan 
cas, Heliotropo, Violeta, L ' O r 
Lilas Poupre y Rosa J a c -
queminot. 
ftl7TI5TKA5 
P l á t i c a O b r e r a 
L a S e c u e n c i a d e l a M i s a d e D i f u n t o s . 
L E Y E N D A 
Dlcs Irae, Bles i l l a . . . 
Día de espanto y clamor 
David dice, y la Sibila, 
Día en que al mundo aniquila 
E l gran poder del Señor: 
Día do fuego y horror, 
Pues llamando a nuestra huesa 
Reducirá a vil pavesa 
Todo ser y toda hechura; 
La riqueza y la hermosura, 
Cuanto «m el mundo embelesa. 
FUNCION CORRIDA 
Temiendo el hombre quedarse 
sin azúcar cualquk/ día 
va y qué hace? Compró un saco 
a diez centavos la libra. 
¡Un dineral! Pero luego, 
al leer en las noticias 
lo que el señor Presidente 
decretara, ardiendo en ira 
fué al almacén y muy fresco 
le dijo al almacenista; 
"Como desde el día primero 
de noviembre, que está encima, 
bajará el azúcar tanto 
más cuanto, desearía 
que el saco que ayer de tarde 
le compré por una pila 
de pesos me lo admitiera, 
y se lo devolverla 
intacto. 
—Con mucho gusto, 
descontándole la prima 
correspondiente, lo menos 
cuatro centavos por libra. 
— Pero si ayer lo he comprado? 
—Bueno ¿y qué? Si ayer tenía 
'un precio el azúcar, hoy 
tiene otro, esa es la vida 
—¿La vida de qué? 
—Se entiende 
de los negocios. 
—Lr ruina 
para nosotros y nunca 
para ustedes. 
— ¡Bobería! 
— E n fin ¿me toma el azúcar 
como la compré? Precisa 
que me responda. 
—Ahora mismo 
responderé, mas querría 
que antes usted contestara 
a esta pregunta sencilla: 
¿Si ese azúcar que ha comprado 
a diez centavos la libra 
hubiera subido a quince 
desde hoy, la venderla 
U8ted¿ 
—No, seguramente. 
—Pues, señor, nobleza obliga; 
yo no le compro la suya 
sin la rebaja debida. 
Ya lo sabe. 
—Usted abusa, 
usted es almacenista 
y nada pierde; yo, en cambio 
pierdo un dineral. 
—Me obliga 
a decirle que los tratos 
legales, compras sencillas 
de comestibles, no tienen 
importancia, no se estiman 
como jugadas de bolsa, 
pues bajadas y subidas 
de azúcar y arroz no llevan 
a la riqueza ni arruinan 
a nadie. 
—Ayer he comprado 
a diez lo que vale hoy día 
a cinco. 
—Acaso si esconde 
esa azúcar con debida 
precaución, mañana valga 
el doble. 
—Usted se desliza 
con sutilezas, conmigo, 
o se hace el bobo. 
—No diga 
que no hablo claro, compadre; 
no qiero su azúcar. Pida 
otra cosa. 
—Usted abusa 
porque no hay aquí justicia 
ni pudor, por eso mismo; 
porque todo el mundo grita 
contra los abusadores 
y nadie se les va encima; 
por eso. Ya usted lo oye. 
—Hombre, parece mentira 
que un señor de sus principios, 
de su excelsa gerarquía, 
se lamente por la pérdida 
de diez pesos y me pida 
cuentas, porque <' Presidente 
pusiera a la carestía 
del azúcar su Decreto 
bajando a cuatro la libra. 
¡Tiene gracia! 
—No se burle 
o le arrimo una magnífica 
bofetada por. . . avaro. 
— L a doy ya por recibida, 
y como el que da primero 
da dos veces, va la mía 
por anticipado. 
Y pumba, 
se la aflojó en la mejilla 
derecha, puso la izquierda 
y allá va otra supina. 
Y el otro nada, de modo 
que tras llevar su corrida 
de trompadas, por castigo 
denunció a la policía 
el hecho; y _en el juzgado 
se vió este juicio con risas 
del público y con bochorno 
del comprador del centrífuga. 
C. 
Taler de Vulcanizar 
Mr. Marvin, el gran experto ameri-
cano, tiene su magnífico taller de 
vulcanizar en Venus número 2, fren-
te al Parque Maceo. Hace muy bien 
todos los trabajos, garantizándolos. 
Compra gomas y cámaras usadas. 
Vende gomas y cámaras reparadas. 
Precios razonables. 
D o n A l f r e d o I n c e r a 
Procedente de España, llegó ayer 
en el vanor correo "Alfoso XITT" núes» 
tro muy querido amigo don Alfreda 
lucera, acaudalado comerciante que 
goza de generales simpatías y presi-
dente por sustitución reglamentarla de 
la Compañía Camagiiey Industrial. 
Después de una temporada de varios 
meses, en la que dejó el sello de sus 
nobles sentimientos, allá en la Tierra 
montañesa, regresa a la Habana para 
reanudar las múltiples ocupaciones 
que embargan su atención y consumen 
sus actividades. 
No obstante lo inesperado de la lle-
gada del "Alfonso X I I I " acudió al 
muelle un grupo numeroso de amigos, 
deseosos de dar la bienvenida al señor 
lucera testimonándole el afecto y 
simpatías que goza. 
Enviamos al querido amigo nuestro 
saludo de bienvenida, deseándole todo 
linaje de satisfacciones en su fellE 
regreso a nuestras playas. 
N o t a r i o 
E l doctor. Joaquín M. Betancourt, 
nos participa haber tomado posesión 
del cargo de Notario con residencia 
en esta ciudad, para el que fué nom-
brado por decreto del señor Presiden-
te de la República, fecha 20 de Sep-
tiembre último, a virtud de permuta 
con ei señor Gonzalo Alvarado y Zú-
ñiga. 
Ai propio tiempo nos comunica 
que obran en su protocolo los de los 
Notarios señores Nicolás Villageliú, 
Francisco Diego y Alberto y José 
López del Olmo. 
E l l e g a d o d e D - N i -
c o l á s ^ c e a . 
L A REVOCACION D E L AUTO D I C -
TADO POR E L J U E Z E C H E V E I T E . — 
T E X T O INTEGRO D E L A SENTEN-
CIA DICTADA POR LA AUDIENCIA 
D E SANTA CLARA 
Cienfuegos, 31.—He aquí la senten-
cia dictada por la Audiencia de Santa 
Clara, en el asunto del legado de don 
Nicolás Acea, revocando el auto de' 
Juez señor Echeveite, cuestión que 
traté en una de mis anteriores corres-
pandencias. 
"Sentencia núm. 56.—En la ciudad 
de Santa Clara, a 1.9 de octubre de 
1917.—Vistos ante la Sección Segunda 
de la Sala de Justicia de esta Audien-
cia, los autos del recurso de amparo 
en la posesión establecido en el Juz-
gado de Primera Instancia de Cien-
fuegos, por el mandatario judicial se-
ñor Carlos J Prieto, a nombre de Ci-
priano Arenas y Ramírez, Luis Odrio-
zola y Artola y Adolfo Fernández Ca- i 
bada y Suárez del Villar, como alba- j 
ceas de Nicolás S. Acea, representa-
Ccn estas horribleu palabras co-
mienza, y es al mismo tiempo el títu-
lo do un himno célebre de la liturgia 
cristiana. Este himno, que todos 
nuestros lectores habrán oído repetir 
\fcn las iglesias, porque se canta en el 
cricío de difuntos, se halla perfecta-
mente de acuerdo con el objeto y el 
momento eu que los sacerdotes con 
voz lúgubre lo entonan; es el fin del 
mundo y el último juicio. Todas laá 
alegrías, todos los sentimientos, de 
tristeza, de esperanza, de terror, las 
últimas palabras de la agonía, los au-
llidos del infierno, la voz de los án-
geles, encuentran eco en la música 
misteriosa do la Iglesia. 
Sin el artificio de las modulacio-
nes, su eco produce en el alma igua-
les electos a los que producía en los 
antiguos templos ue la Grecia la mú-
elca de que el canto gregoriano es 
una sorprendente remiiyscencla. 
San Agustín, aquella inteligencia 
buperior, aquel joven voluptuoso de 
Tagasthe, cuya alma africana, toda 
fuego, solo respiraba placer, y que 
después ha sido uno de los padres y 
doctores más santos de la iglesia ca-
tólica, refiere que muchas veces, en 
medio de la disipación de su juven-
tud, al entrar en una basílica y oír 
los cánticos sagrados, sentía trasfor-
marse su corazón y verse predispues-
to a su conversión, que más tarde 
/bró en momento de melancolía la 
lectura de los santos evangelios. 
No ha conservado la historia el 
nombre del autor del himno Dies irae, 
empero la tradición cuenta como se 
t.alvó del suplicio y de la muerte su 
autor. 
Condenado en Roma a la péna ca-
pital un facineroso, marchaba lenta- ¡ 
¡r>ente acompañado de inmensa multi-
tud, asistido de los sacerdotes que a 
su lado recitaban, en son triste y re-
cogido, las oraciones de los morlbun- | 
dos. De repente el reo se para, y con 
una voz lúgubre, solemne, que hacía I 
uiás interesante la triste situación en 
que se hallaba, entonó el himno Dies j 
ira<', que había compuesto en la solé-1 
fiad de su calabozo, y que a falta de , 
papel había escrito con un punzón i 
en las negras paredes de la cárcel. Al 
oír el pueblo aquel cántico, aquellas I 
palabras de una composición pro-1 
fundamente fúnebre, sintió un terror 
religioso, que pueblo y sacerdotes y 
hasta los mismos verdugos, no pudie -1 
ron menos de estremecerse y derra- ¡ 
mar lágrimas al llegar a este paso 
del himno: 
Oro supplex et acellnis 
Cor contritum quasi unís 
(^re curam mel flnis. 
Mis ojos para llorar, 
Mi pecho para gemir, 
mi alma para sentir, 
Mí lengua para clamar, 
No los deje de aceptar 
Mi Dios, tu amor paternal. 
Y como don especial 
De tu suma dignación. 
Te pido con sumisión 
Me des la gracia final. 
E l Gobernador de Roma, cediendo 
al clamor popular, suspendió la eje-
cución de aquel desgraciado a quieu 
pidieron copla de aquel himno que tan 
gran efecto había producido. Enton-
ces el reo dijo que lo había escrito en 
las paredes de su calabozo Acompá-
ronle y lo vieron grabado sobre sus 
ióbregas paredes. 
Se le concedió la gracia de la vida. 
Este himno magnífico por los con-
ceptos que contiene, y porque fué 
compuesto con la convicción de la fe y 
el arrepentimiento, entre los dos más 
profundos temores de que puede ver-
te acometido el hombre, la muerte 
bobre un cadelso en la tierra, y en el 
instante de entrar en la eternidad, el 
' juicio terrible e inevitable de Dios, 
fué considerado como una obra maes-
¡tra y adoptado por la Iglesia en la l i-
turgia de oficio que se celebra por los 
difuntos. 
Las dos primeras rimas de este fú-
nebre canto 
Dies irae, dies illa 
Solvel seculum in fabiüa: 
Este día de cólera. 
Este día reducirá el siglo a cenizas 
Contienen en pocas palabras la opi-
ulón de los filósofos, paganos y su-
cre todo de los estoicos que este mun-
do debe parecer un día por fuege. 
Ovidio, el tierno poeta de los amo-
res del siglo de Augustb, Séneca, el 
nlósofo español y el grande trágico, 
hacen mención en sus obras de esta 
futura catástrofe. 
E l evangelista Sau Juan nos ha de-
jado también en su Apocalipsis, una 
pintura no menos bella y enérgica del 
fin que aguarda a los siglos y del 
modo en que habrá de perecer el uni-
verso. 
"Después de los días de aflición se 
oscurecerá el sol, la luna no brillara, 
caerán las estrellas del firmamento y 
se conmoverán las potencias que hay 
en el cielo." 
Semejante catástrofe es muy pro-
bable bajo la relación de un incendio 
del globo. 
Sin duda ya ha habido esta catás-
trofe parcial en los siglos remotos, 
un cataclismo o diluvio de fuego, de 
que nos hace mención la historia, o 
por mejor decir, la fábula de Faeton-
te, hijo del Sol, es una conmemoración 
incontestable de que ya los gentiles 
presintieron este final. 
Sin duda por eso el autor del Dies 
irae, Dies Illa, se apoya para hablar 
del final del mundo, no solo en el tes-
timonio de las profecías de David, si-
no en los dichos y escritos de las sibi-
las. Teste David enm BlWUa. 
Siempre, y hoy especialmente en la 
conmemoración de los difuntos, los 
cánticos de la Iglesia respiran particu-
lar unción. E l Dies irae produce una 
gran sensación en los ánimos. 
E l templo enlutado, el catafalco en 
torno del cual se agrupan los vivos, 
nos hace pensar en el mañana que 
por nosotros se entonen esos cánti-
cos obsequio último a la vanidad y 
al orgullo del hombre. 
.1. ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, 2 de Noviembre, 1917. 
D e l 1 a l 2 p o r 100, s o b r e | a » 
y a s y v a l o r e s . 
' 'La Regente* 
NEPTUNO Y AHISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 , 
T ^ ^ r r ^ /a x ^ T - r ^ T ^ T T A N T I G U O D E I N C L A N 
E S T A B L O D E E U Z / c a r r u a j e s d e l u j o 
tervlclo especial para e n - « 7 50 Yls-a-vls, de duelo y m i - 0 C 0 0 
lerros, bodas y bautizos: 3 > l o r e s , con pareja W*- alumbrado, para boda P * v 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A . 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
dos en esta segunda instancia por el \ rativa y claramente ordena en su ar-
procurador Enrique del Cañal y di- tículo octavo el breve procedimiento 
rígidos por el Letrado Domingo Mén- a que ha de ajustarse la petición, en 
dez Capote; cuyo recurso de pose-i casos como el de autos, hasta dictarse 
sión se estableció en los autos del i n - | resolución, consignando como único 
terdicto de adquirir la posesión de los ¡recurso el de apelación contra esta 
bienes de la herencia del mencionado | última, es visto que por el Juez aquí 
Acea y de los Ríos, promovido por • no ha debido admitirse ni sustanciar-' 
Sebastián Lorenzo Acea y Acea, re- i se, por ser improcedente, la reposi-
presentados por el procurador Joaquín ! ción pedida de la providencia de once 
Monteagudo dirigido por el doctor | de septiembre último, y en su conse-
Ramón María Delfín; cuyos autos de cuencla, es de declararse con lugar el 
amparo penden ante este Tribunal de 
apelación establecida por la represen-
tación de Arenas, Odrlozola y Fernán 
dez Cabada con el carácter de albaceas 
presente recurso de apelación coa los 
demás pronunciamientos que se dirán. 
Considerando: que siempre que los 
tribunales resuelvan cualquier con-
R . P . D 
L A S E Ñ O R A 
Juana Ruiz y Olivares, Viuda de González 
H ¿ V F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
DISPUESTO SU E > T I E K R O FAKA MAS A> A, DIA T E E S , A LAS OCHO Y MEDIA (A. 31.), LOS 
QUE SUSCRIBEN: HERMANOS, HERMANOS F O L I T K OS, SOBRINO, TIOS, Y TIOS POLITICOS, 
SUPLICAN A SUS AMKÍOS SE SIRVAN ACOMPAÑARLES A DICHO ACTO, ASISTIENDO A LA CASA 
MORTUORIA, PRADO, 79, ALTOS. 
HABANA, NOVIEMBRE 2 DE 1917. 
Antonio A. Ruiz; María Ruiz de Carvajal; .Marcos A. Carvajal; Santos González Salgado; Rafael 
Carvajal y Ruiz; Pedro Ruiz de los Cuetos; Isidro Olivares; Lnls Rodríguez; Isidro Martínez Carbo-
nell: doctor Francisco Cabrera Saavedra; doctor José de Cubas. 
26979 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, tíl* fi* f\ V i s - a 
boda* y bautizos - - - ¿i •Zy\J I d . 
^ A N J A , 142 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
que ostentan contra el auto dictado troversia entre partes, deben hacer 
por el Juzgado en veinte y cinco de I expresa declaración de si estos han 
septiembre último, por el que declaro [ procedido o no con temeridad o ma-
cón lugar el recurso de reposición es-' la fe, según la orden número tres de 
tablecldo por el Mandatario Judicial ¡ mil novecientos uno. 
Justo de Latorre Pulg, a nombre del | Fallamos: que debemos declarar y 
repetido Sebastián Lorenzo Acea, con- i declaramos con lugar el presente re-
tra la providencia de fecha cnce del | curso de apelación y en su coneecuen-
mencionado mes de septiembre, que ! cia revocamos en todas sus partes el 
mandó sustanciar el recurso de ampa- | auto recurrido de veinte y cinco de 
ro, dejando sin efecto dicho proveído,! septiembre último, y U providencia 
declarando no haber lugar a admitir j da quince del mismo mea.; remítanse 
el mencionado recurso de amparo por! en el día los autos del recurso da 
ser improcedente, con las costas a | amparo al Juez con certificación de 
cargo de los impugnantes Arenas. | esta sentencia y carta orden a fin de 
que reponiendo las actuaciones al es-
tado que tenían al dictarse la provi-
dencia 'de once de septiembre último, 
se señale nuevo día para el ac*o a qu* 
la misma se contrae; se imponen las 
costas de la primera Instancia a Se-
bastián Lorenzo Acea, aunque no'en 
concepto de litigante temerario ni de 
mala fe". 
E L CORRESPONSAL. 
mifRjA U IDEAL 
vis, corr ientes _ S 5 , 0 0 
blanco, con a lumbrado $ XO.GO 
A L M A C E N : A - 4 6 3 6 . H A B A N A 
Odrlozola y Fernández Cabada, aun-
que no por tei cridad ni mala fe. 
Aceptando los Resultandos del auto 
apelado, y 
Resultando Que admitida en ambos 
efectos la apelación Interpuesta, se 
elevaron los autos a este iribunal, 
previa citación y emplazamiento de 
las partes y personadas esí/.s, se sus^ 
tanció el recurso por los trámites le-
gales, la que tuvo efecto en veinte y 
siete del actual, con asistencia del re-
presentante do la parte apelante y de 
su letrado director, quien informó 
oralmente lo que estimó pertinente al 
derecho de sus representados. I 
Resultando que en la sustanciación I V e n t a C S p e c i a l d e C o l c h o n e s V 
de este recurso en ambas instancias | J 
se han observado las prescripciones ¡ a l m o h a d a s d e D i U m a . E S D C -
legales. . • 
Siendo ponente el Magistrado señor \ C i a l i d a d CU jUCgOS d e CliartO V 
A>fonso Ramos Mantilla. j o 
Considerando: Que no establecién-; de COIliedor, d e a l t a H O V e d a d . 
dose en loa preceptos que regulan la^ 
Orden número trecientos sesenta y 
dos, serie de mil nOTecientos, que con-
tra la providencia vjtñ admite y dispo-
ne la sustanciación de un recurso de 
amparo en la posesión, pueda interpo-
nerse el de reposición, sino que Impe-
A n g e l e s , 16 . T e l . A - 5 0 5 8 
A l e j a n d r o F e r f l á n d e z . 
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•lagrao romería déla 
Juveníüd Montañesa 
D e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
Otra vez llegan por esta su casa 
los entusiastas Directivos de tsta sim-
pática y noble, simpática y ruidosa, 
simpática, galante y gentil juventud 
de la patria que cantara el insigne 
Pereda. 
Y llegan, como los buenos y los 
grandes, serenos, altivos, reflejando 
en sus rostros la seguridad de su 
triunfo que habrá de ser colosal, por-
que su fiesta, la fiesta que el .domin-
go celebran en la Quinta del Obis-
po, será típica, galana, primorosa, 
elegante y ordenada. 
Y dicen verdad estos jóvenes si he— 
inos de juzgar por los preparativos he 
chos a tal fin. Vamos por partes. 
Doblábamos ayer la esqiúna de 
Ayesterán y Tulipán y nuestros ojos 
Be quedaron encantados de ver lo he-
cho por los jóvenes montañeses. Ga-
llardetes, banderas, pabellones, salo-
nes para los bailes, camperas flori-
das para las giraldillas .corros coque-
tones, para las meriendas, caballitos 
de madera que corren como diablos; 
rueda circular para las parejas ena-
moradas. Dos orquestas, una banda, 
cuarenta organillos, millares de faro-
las, globos, pitos y tamboriles; todo, 
absolutamente todo, lo necesario a una 
romería de sabor de olor y de coloi-
de Montaña. 
Así que el entusiasmo que reina pa-
ra este festejo gallardo ,es delirante. 
Lo demuestra el hecho de que la Di-
rctfva, la Comisión organizadora y los 
asociados, no se dan punto de repo-
so en el reparto de localidades. Todo 
el mundo pide y pide de todas partes. 
Las que más piden son ellas; ellas, 
las lindas, las bellas, estatuas, las 
reidoras; ellas que son las reinas; 
ellas que irán en un número que no 
bajará de dos mil. Diez mil almas so-
bre la campera de la Quinta; diez 
mil personas cantando, fraternizando, 
enviando a la Montaña su alegría que 
es su bendición. 
I). F. 
L o s H i j o s d e l A y u n t a -
m i e n t o d e í a E s t r a d a . 
LABOB A DMIHA BL\ 
D El 
En la última junta general celebra-
, da por la Sociedad Agrario Redenci--
; nista "Hijos del Ayuntamiento de la 
| Estrada," en los salones del Centro 
; Gallego, se discutieron ampliamente 
.cuantos asuntos afectaban a sus inte-
reses sociales. 
Empezaron los entusiastas asocia-
dos por aprobar el acta de la junta an-
terior, pasando seguramente fl tratar 
sobre el balance trimestral presenta-
do por la tesorería y entrando de lle-
no a continuación en la discusión de 
los asuntos generales. 
Jamás la colonia estradense dió 
i muestras de tanto entusiasme como 
en ésta última junta, a ella, y en nú-
mero en verdad no esperaao todos 
concurrieron a discutir las vitales 
cuestiones de la socieoad que en la 
misma se trataron, con gran alteza 
de miras y patrióticamente. 
Todos discutieron, cada cual desde 
bu punto de vista, anhelc-os de ver 
cuanto antes, levantado el "Edificio de 
los Emigrados" que allá en la villa es-
tradense se va a fabricar para que los 
agrarios del distrito cuenten con una 
Casa del Pueblo, desde la cual, reu-
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e a c e r c a b a u n o g r o . 
Sus nervios en tensión le hacen ver 
visiones. Todo le asusta y sobresalta. 
Los pasos del novio, le hacen temblar. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 1 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y MANRIQUE. 
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J 
sacrificios y desvelos, donde podamos 
expansionarnos, debemos unirnos to-
dos los cstradenses con residencia en 
esta República, debemos predicar, in-
cansablemente la unión entre los a u -
sentes, a fin de que la magna obra 
sea de todos e hija de los pequeños 
nidos puedan en'ella defender sus in - | sacrificios aunados que la hagan dig-
tereses ante los poderes centrales : na de nuestras grandes aspiraciones 
constituidos. de 
Para que ésta magna obra pueda 
verse realizada, para que los que lu-
chamos en la ausencia, podamos un 
día. volver al valle florido, al terruño 
amado que nos vió nacer, tener un edi _ 
íicio digno de nosotros, de nuestros" to de la Estrada." para auxiliarnos. 
en beneficio de nuestro pueblo y 
nuestra patria. 
Todavía quedan en esta perla anti-
llana estradenses, muchos, que no han 
ingresado aún en las filas redento-
ristas de los "Hijos del Ayuntamien-
para ayudarnos a luchar por la eman-
cipación del campesino gallego. Unos 
por ignorar quizás que ésta Institución 
existe; otros, por abandono, los más 
por indiferencia o por que un conve-
cino no había llegado hasta ellos pre-
dicándoles la buena nueva y para que 
este estado no subsista, van estas lí-
neas dedicadas a nuestros consocios, 
a fin de que lleguen hasta todos los 
compoblanos aquí residentes lleván-
doles nuestro credo ranto de aliento, 
de vida y de amor patrio; queremos 
que cada asociado sea un miembro ac-
tivo de propaganda y anhelamos que 
todos con frases cariñosas y patrióti-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E . V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e i a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A . 
cas atraigan hacia nuestras filas a to-
dos los hermanos expatriados de aquel 
pedazo de tierra en la que pasamos 
los días más felices de nuestra vida; 
los días imborrables del recuerdo; los 
de la infancia. 
De allá nos llegan los ecos de nues-
tros hermanos; quieren emanciparse 
del malhadado caciquismo y a éste 
eco de rebeldía de un pueblo que lucha 
por reconquistar sus derechos de ciu-
dadano libre y emancipado; a éste eco 
de civismo que las parroquias confede-
radas de nuestro distrito nos envían a 
través de los mares, tenemos que res-
ponder los que en la ausencia lucha-
mos, con nuestro apoyo moral y mate-
j rial para que allá los hermanos pue-
I dan llevar a lá cima nuestra santa re-
I dentora empresa. 
Urge, pues, hacer que llegue al co— 
j razón de aquellos estradenses no aso— 
I ciados, nuestra voz, precisamos de la 
I ayuda de todos y unidos para la cam-
| paña Iremos a la lucha por causa tan 
justa, patriótica y humanitaria y ha-
| ciéndolo asf nos haremos dignos de 
! ser el orgullo de los nuestros y la ad-
| miración de loa extraños. 
Estradenses no asociados; venid a 
J luchar en nuestras filas; no olvidéis 
i jue allá en aquel rincón amado de la 
i provincia Pontevedresa. aguardan por 
nosotros, por nuestro apoyo, nuestros 
' seres más queridos; la obra que nos 
j proponemos hacer es para ellos conso-
1 lador bálsamo que sanará sus heridas. 
: Ellos, y con ellos nosotros antes ver-
terán su sangre generosa que dejarse 
• acorralar por quienes sin escrúpulo 
I de ningún género traten de usurpar-
I les sus más legítimos derechos 
Arriba, pues, los corazones estra-
denses, que, con la fusión de todos, 
i la victoria está de nuestra parte. 
José M. Quíntela, 
l o s l í o s út ( a E s c u e l a 
d e A r i e s y O f i c i o s 
LOS ALUMNOS DE LA E S C U E L A 
DE A K T E S Y OFICIOS B E F A B T S f i 
FROELTSA3IEMTE E X LOS CEMT&OS 
DOCENTES U>A HOJA PIDIENDO 
COMPAÑERISMO A LOS ESTU-
DIANTES Y JUSTICIA A J AS AU-
TORIDADES. ESTA HOJA Y SU PE-
RIODICO LOCAL IIAN SIDO b E -
M M lADOS 
Hasta la hora presente continúa 
sin solucionar el conflicto surgido en 
la Escuela de Artes y Oficios, entre 
algunos profesores y alumnos, con 
detrimento de la organización y dis-
ciplina de aquel plantel de enseñan-
za. 
Ayer se repartió profusamente en-
tre los escolares de los diversos cen-
trw de enseñanza, una hoja impresa 
que dice así: 
"¡Compañerismo y justicia!—A los 
estudiantes de la Habana.—La veja-
ción que comete ei director de la E s -
cuela de Artes y Oficios con un alum-
no que reclama sus derechos.—Al re-
clamar ei mejor alumno de la Escue-
la de Artes y Oficios ante el señor 
Director, uno de los cinco premios 
nue ha obtenido en el curso pasado, 
fué vejado e insultado con palabras 
obscenas por el mismo, quien ordenó 
proceder a someter al alumno a un 
consejo de disciplina en el cual ha 
sido condenado. Este Consejo es 
atentatorio a la Ley porque en él ha 
sido al mismo tiempo acusador y juez 
el Director y ha tomado parte con 
voz y voto en dicho acto con mani-
fiesta parcialidad un hijo del Direc-
tor. 
La misma noche en que se reunió 
el Consejo fué agredido el alumno de 
referencia por Jorge Aguado, maes-
tro de la Escuela e hijo del Director. 
Esta agresión va acompañada de 
amenaza de muerte con el revólver 
que portaba dicho señor. Hecho que 
denunció ei alumno en la quinta es^ 
tación. Al día siguiente fué detenido 
Injusta y arbitrariamente el alumno 
referido y conducido ai precinto. 
Esperamos de nuestros compañeros 
de la Universidad, Escuela de Medi-
cina, Instituto y Escuela Normal, nos 
presten su apoyo en tan justa causa 
que es la de la justicia, única aspi-
ración que perseguimos, y de la vi-
ril protesta que hacemos del atrope-
llo de un compañero dignísimo.— 
(Firmado) Los alumnos de la Escuela 
de Artes y Oficios." 
En la tarde de ayer se presentó en 
la sexta estación de policía el señor 
Rafael G. Abren, vecino de San Ra-
fael número 143, para formular una 
denuncia a nombre del director de la 
Escuela de Artes y Oficios, de la que 
él es profesor, señor Fernando Agua-
do y Rico, vecino de Luyanó núme-
ro 189. 1 
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A ñ T I O U A dl J . V A L L E N 
ó RAFAEL t [ADUCIRIA 
fi M A B A M A 0 
GRATIS 
a quien nos lo pida 
desde Provincias, en-
viaremos nuestro úi-
timo C A T A L O G O nú-
mero 28, contenien-
d o esmeradamente 
ilustrados los m á s 
modernos y elegan-
tes estilos en 
A B R I G O S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
con el que encontrarán los clientes desde Provincias las mismas ven-
tajas y facilidades para comprar su ropa, que si visitaran personal-
mente esta su casa 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . — H A B A N A 
la más ANTIGUA en su giro y la más MODERNA en su sistema de 
ventas por correo, con el que millares de clientes encuentran solucio-
nado el problema de vestir. 
P I D A L O H O Y C O N E S T E C U P O N 
"Antigua t'asn de J . Vallés". 
San Bflíae] e industria. 
llábana. 
•Sírva&ite enviar su Catálogo liu^trado a: 
>onibre 
Dirección , 
08075 alt. 6t.-2 
Constituyen el motivo de esta de-
nuncia la hoja a que antes nos refe-
rimos y un artículo publicado en un 
periódico local, escritos ambos en 
los que se contienen inexactitudes 
grandes, y en los cuales se perjudica 
notablemente el buen nombre y dis-
ciplina del aludido plantel de ense-
| ñanza, así como la reputación del di-
I rector del mismo. ^ 
E n la tarde de ayer, los alumnos 
que asisten a la Escuela, abandona-
ron tranquilamente las aulas, a la 
hora reglamentaria, y se confía qu» 
cuando el lunes se reanuden las cla-
ses, haya tomado el asunto otro as-
pecto. 
• c ^ o n r \ ü T / ^ x T A r r ^ t t a n t i g u o d e i n c l a n 
U r O 1 r\r>L^Kj LJtL l̂ KJ/Lé C A R R U A J E S D E L U J O 
terylclo especial para en- ( £ 9 5 0 Vis-a-vis, de duelo y mi- d j r 0 0 Tis-a-vis, blanco, con 1 O 00 
lerros, bodas y baatlzos: w**" lores, con pareja alumbrado, para boda iplU* 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E Í R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i s p u e s f o s p a r a e n x e r r a í j 
S A N J O S E , 5 . T E L E F O N O A - 6 5 5 f e . H A B A N A * J 
impn 
MARI ejem DIARIO 
E . P . D . 
L A S E 5 J O R A 
R I T A A R Q U E R O d e F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , 3 , a l a s 8 d e l a m i s m a , 
s u e s p o s o , p a r i e n t e s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a V . s e s i r v a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : G e r v a s i o , 5 1 , a l a n e c r ó p o l i s d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
Ramón Fernández; Paulino, Eustaquio, Fernando j Marcelino Fernán' 
dez; Marcelino Fernández y Fernáudez; Eustasio de la Torre, (ausen-
te); Juliana H. de la Torre, (ausente); Cristina Arenales; Saturnino 
García; Julián Mora; Dr. H. Gutiérrez Lee. 
c 8080" 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » para entierros, <2* O f\ V i s - a 
bodas y bautizos - - - *4K ~ * • ^ Id . 
A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . 
v is , corr i en te s $ 5 ,00 
b l a n c o , c o n a lumbrado $ lO.OO 
A L M A C E N : A-4 (586 . H A B A N A 
/¿mO D E L A M A R I N A Noviembre 
P A G I N A S E . 
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M O I U A S E G I P C U S 
Los egipdog fueron los prlmfro3 
ue cultivaron con acierto el emDai-
amamlento; arte desconocido en el 
^ía en el pa í s en que se Inventó , y que 
intiguamente era general en él 
Sus momias y las de los Guanchoa, 
ueblo de origen egipcio, s e g ú n a i -
runos historiadores, son las ú n i c a s 
[ue han desafiado a una larga sene 
V o s ^ i í g i p c i o s embalsamaban de di -
prentes modos, de lo que proviene la 
;ran variedad que se observa en las 
lomias. , 
E s COsa sabida que para las perso-
las ricas usaban mirra , aloe, canela y 
,a6sia lignea y para los pobres ce-
ría betún de Judea y a n a t r ó n , s e g ú n 
i comprueba el examen de las mo-
Antea de proceder al embalsamicn- . 
„ e x t r a í a n los egipcios los Inteett-
os del cadáver , ya abriendo el a b d ó -
..en, o inyectando en el bajo vientre 
'igún licor corrosivo. 
A lo que particularmente se dedi-
tban era a conservar intactas las 
acciones, y se ve, que aunque lo 
•estante del cuerpo de las momias, 
p«ducido a un estado casi e s q u e l é t i -
co no debe la c o n s e r v a c i ó n de sus 
termas v volumen m á s que a las dl -
'le-rentes fajas que lo envuelven, el 
rqstro conservaba su f i s o n o m í a casi 
natural y rasgos perceptibles. 
F a v o r e c í a la c o n s e r v a c i ó n de las 
momias, la temperatura elevada y un i -
forme (de 22 a 25 grados) que reina-
ba en el Interlo de las b ó v e d a s sepul-
crales , inaccesibles por otra parte a 
la humedad. Esto lo acredita, que mu-
chas momias, admirablemente conser-
vadas en las catacumbas, se a l t é r a -
l a n al ser trasladadas de ellas a otras 
repiones. 
; Momias de las Is las Canarias. 
I T o d a v í a se encuentran en Canarias 
espaciosas catacumbas; pero son po-
co conoci.ias. porque es muy dif íci l 
tu entrad»-. 
L o s guauchos, que as í se l lamaban 
los antiguos habitantes de aquellas 
Islas, raza ya dosaparecida. encerra-
ban las momias de sus reyes en un 
fére tro socabado en el tronco de una 
sabina. L a s de los particulares las 
colocaban on las catacumbas, en unos 
como estantes de mariera, envueltos 
en p í e l e s de cabras, preparadas de 
un modo especial. 
Quitadas las envolturas, se ven la? 
momias secas, l igeras, de color ata-
bacado y con un olor fragante. Mu-
chas de ellas se mantienen perfecta-
mente conservadas, aunque a las m á s 
j. les faltan las u ñ a s ; las facciones es-
^tán bien s e ñ a l a d a s , y en alguna que 
™ t r a , ligeramente hundidas, y el vien-
t r e metido y con indicios de una i n -
* c i s l ó n lateral . 
I No es posible precisar el tiempo 
que tienen de embalsamadas, y solo 
se sabe que la completa d e s t r u c c i ó n 
ffle aquel pueblo, remonta al año 1496. 
S O N E T Í L L O 
Procura , cuando caminas, 
coger laf lor de las cosas", 
que es sabio a r r a n c a r las rosas 
sin clavarse las espinas. 
Pe eF*.as artes peregrinas 
son r^aestras primorosas, 
hormigas y mariposas, 
abejas y golondrinas, i 
Aliv ia con tus cantares 
el rigor de tus pesares 
y h a l l a r á s consolaciones. 
L A B E L L E Z A D E L O S H O M B R O S 
E l aumento de redondez donde haco 
falta para el contorno, transforma a 
una persona de aspecto enfermizo, en 
atractiva y juveni l . 
De enfermedad, mala n u t r i c i ó n v 
vejez provienen esos *luindimlentos 
que tan poco favorecen y que con los 
peinados altos que hoy se l levan, se 
destacan m á s t o d a v í a si se tienen en 
el cuello. 
E l medio m á s fác i l para hacerlos 
desaparecer, o atenuarlos por lo me-
nos, es el masaje con una crema n u -
tritiva. P a r a darse dicho masaje hay 
que hacer c í r c u l o s con las yemas de 
los dedos, empezando en la parte del 
hombro ysublendo basta la oreja, 
montando un c í r c u l o sobre otro, y h a -
c i é n d o s e hacia arriba y h a c i * afuera: 
t.'eberán hacerse de diez a quince ve-
ces con ambas manos, una a cada 
lado. 
P a r a los hundimientos de los hom-
bros y de las c l a v í c u l a s , que titnen 
las personas muy delgadas, lo me-
jor es resp irar profundamente siem-
pre que se e s t é a l aire libre, y a n -
te una ventana abierta a l acostarse 
j levantarse. 
P a r a los p ó m u l o s hundidos, el ma-
saje da t a m b i é n excelentes resulta-
y dos. D e s c r í b a n s e c í r c u l o s alrededor 
de los p ó m u l o s y de las sienes, giran-
de hacia los ojos; luego e m p i é c e s e a 
los lados de la barba y s ú b a s e hac ia 
las sienes, frotando a l mismo tiempo 
los m ú s c u l o s para fortalecer y be-
neficiar los tejidos 
L a s cremas mejores y má? al imen-
ticias para la piel, sen las de aceite de 
almendras, de olivo y de cacao, s ien-
do t a m b i é n la lanol ina muy r ica en 
materias nutrit ivas. 
Puede emplearse el felguiente cold-
cream: 
Agua de rosas, 500 gramos 
Aceite de almendras dulces, 500 
gramos 
C e r a blanca de abejas, 20 gramos 
E s p e r m a de ballena, 20 gramos. 
Aceite d« rosas, 3 gramos. 
M é z c l e s e . 
Que es don humano y divino 
el ñ*3 alegrar el camino 
con visas y con canciones. 
Ricardo L e ó n . 
I APETITO 
S i e m ¡ u - e que no se pueda c o m e r 
. l i e n y gozarse l a comida , es u n a i n -
d i c a c i ó n de que e l e s t ó m a g o a n d a 
tnal . E s m u y probable que n o se 
I p a d e c e r á de l e s t ó m a g o s i l a s a n g r e 
y los nerv ios e s t á n e n per fec ta c o n -
^ « l i c i ó n . 
P a r a v e n c e r los t ras tornos n e r -
v i o s o s y de la sangre , y g o z a r de u n 
| | n a g n í f i c o apetito, se debe t o m a r 
^ f l a y t o n i q u c , & c u a l puede s e r a d -
' g u i n d o en cua lqu ier botica. 
[ Claytonique ( F o s f a t o - F e r r u g i n o -
•o O r g á n i c o ) cont iene f ó s f o r o p a r a 
M o s n e r v i o s , h i e r r o p a r a l a sangre y 
t a l p a r a los huesos . E s u n g r a n 
t ó n i c o que produce fuerzas 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los días en el to-
cador • • 
ise ta 
c o c n r A 
Sopa de macarrones a la i tal iana 
Se toma media l ibra de queso gru-
yere, del cual se r a l l a la mitad, y l a 
otra mitad se corta en pedazos peque-
ñor': en el í o n d o de la cacerola se 
pone una l igera capa de queso r a -
llado, encima otra de macarrones, so-
bre esta otra de pedacltos de queso, 
luego otra de macarrones, alternando 
hasta que se acabo el queso: se echa 
encima caldo y se hace cocer hasta 
que este se consume, y «3 le echan 
algunas especias, procurando servir-
l a cuando e s t é cas i seca. 
S a l m ó n a l a «Maltre D' l ioteF 
Se lava en agua fr ía y se enjuga 
perfectamenteu n buen trozo de sa l -
m ó n . Se pene en m a c e r a c i ó n por espa-
cio de media hora, con aceite, pal, ca-
bella, peregil y zumo de l i m ó n , y en-
vuelto en un papel untado de aceitee. 
o d manteca, se pone a fuego regu-
l a r en la parr i l l a . 
Cuando este en s a z ó n , se coloca en 
una fuente, sobre un lecho de mante-
ca a la "maitre d'hotel". 
Telegramas de 
la Isla 
L A S J U N T A S B E D E F E N S A 
E C O N O M I C A 
A g r á m e n t e , Noviembre 1, 
Ayer tarde c o n s t i t u y ó s e l a Junta 
Municipal de Defensa, acordando 
quedar en s e s i ó n permanente hasta 
recibir el reglamento e instrucciones 
de l a superioridad. 
E l pueblo espera complacido las 
gestiones de esta junta. 
E l Corresponsal . 
E L C O R O N E L C O L L A Z O E N MA-
T A N Z A S . — L U C I D A R E C E P C I O N 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Matanzas, Noviembre 1, 12.20 a. m. 
Con motivo de la llegada a esta c iu -
dad del coronel Collazo, h í z o s e l e un 
c a r i ñ o s o recibimiento por militares y 
amigos, quienes le obsequiaron con 
una comida en el hotel "Par í s" , don-
de, a l terminarse el acto, el coronel 
i Collazo b r i n d ó por la patria y por la 
discipl ina del Ejérc i to . D e s p u é s , to-
mando u n auto, d i r ig ió se a l a Habana 
a c o m p a ñ a d o de varios amigos. 
E l Corresponsal . 
D e M a t a n z a s 
Noviembre 1. 
H E R I D O 
F u é asistido en la E s t a c i ó n Sani -
tar ia ei menor de la r a z a egra E v a -
risto L ó p e z , de una herida en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, h a c i é n -
dose necesar ia l a a m p u t a c i ó n de una 
falange. S u estado es grave . 
E N E L L I C E O 
E s t a noche habrá velada en el L i -
ceo, l a s i m p á t i c a sociedad, y como 
siempre, se v e r á en extremo concu-
r r i d a . 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
Nuevamente se habla de organizar 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa , entre loa 
periodistas matanceros. 
Deseamos que se lleve a feliz t é r -
mino l a iniciativa, a la que desde lue-
go, presto todo mi calor y apoyo en 
todos sentidos. 
E l Corresponsal . 
flNIURA \ m m VEOEIAl 
L A M E J O R y H i S S E N C I L L A O f 4 P L I C 4 R -
PARA E INVIERNO 
Ya tenemos en nuestro poder el grandioso surtido de creaciones de 
alta novedad, que ponemos desde hoy a la venta en GALIANO 79 a 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
E 
A 
600 Trajes Sastre 
de ú l t i m a m o d a , e n est i los y co-
l o r e s d e n o v e d a d , c o n y s i n pie-
les, a c a b a n d e l l e g a r . V e n d e -
mos los de 
2 5 . 0 0 , 3 0 . 0 0 3 5 . 0 0 
a 1 3 . 9 8 , 1 9 . 9 8 , 2 2 . 4 8 
4 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
a 2 9 . 4 8 , 3 9 . 9 8 
3,000 VESTIDOS 
a p r e c i o e s p e c i a l 
D e L a n a , E t a m i u a , S e d a , C h a r -
mems. T a f e t á n y O e o r g e t , e n 
m u c h o s co lores m o d e r n o s , de 
todos Los t a m a ñ o s y p a r a to-
dos los ac tos s o c i a l e s . V e n d e -
m o s los d e 
2 0 . 0 0 , 2 5 . 0 0 , 3 0 . 0 0 , 
a 9 . 9 8 , 1 4 . 9 8 , 1 6 . 9 8 
3 5 . 0 0 , 4 0 . 0 0 , 5 0 . 0 0 
a 1 9 . 9 8 , 2 2 . 4 8 , 2 9 . 9 8 
T a m b i é n h a y u n g r a n s u r t i d o 
d e V e s t i d o s p a r a lu to , , 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
V e s t i d o s d e n i ñ a s , d e 2 a 14 a ñ o s , 
d e W a r a n d o í l , T u l , L a n a , S e d » , 
O b a r m e u s y Qoorget , d e s d e $1 
a $30, e n m á s de 100 e s t i l o s . 
5,500 SAYAS 
B e W a r a n d o l , L a n a , E t a -
m i u a , S e d a , T a f e t a n e s 
y C h a r m e u s , a p r e c i o 
e s p e c i a l l a s de 
$ 2 . 5 0 , 4 . 0 0 , 6 . 0 0 , 
a 1 . 3 8 . 1 . 9 8 , 2 . 4 8 
8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 
a 3 . 9 8 , 5 . 9 8 , 8 . 4 8 
2 0 . 0 0 , 8 0 . 0 0 
a 1 2 . 4 8 , 1 9 . 9 8 
L a s h a y h a s t a de $50 u n a . 
V 
E 
1 5 , 0 0 0 B l u s a s 
D e M a r q u e s e t , T u l , EnoatfaB, S e -
d a y Q o o i ^ e t , e n b l a n c o , n e g r o 
y a d o r e s modetrtaos, l a s d e 
2 . 0 0 , 3 . 0 0 , fkOO, 7 . 5 0 , 
a 9 4 , 1 . 3 8 , 2 . 9 8 , 3 . 9 8 
1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y 2 0 . 0 0 
a 5 . 4 8 , 8 . 7 8 , 9 . 9 8 
h a s t a l a s m á s finias. 
S 1 , 5 0 0 R E F A J O S 
T D e F r ú - F r ú , T a f e t á n y 
Jeoraay, B l a n c a s , N e g r a s 
j - , y d e o t r o s m u c h o s v a -
D n a d o s co lores , los d e 
I 3 . 5 0 , 5 . 0 0 , 7 . 5 0 , 
T a 1 . 4 8 . 2 . 9 8 , 4 . 4 8 
^ 1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y 2 0 . 0 0 , 
S 3 5 . 9 8 , 9 . 9 8 1 1 1 2 , 4 8 
Tenemos muchos VESTIDOS, BLUSAS y SAYAS de verano, 
que liquidamos por menos de la mitad de su valor. 
4 , 5 0 0 A B R I G O S 
^ A b r i g o s de S p o r t , de 
g O b i n c h i B e , p a ñ o l a r -
go, c o n y s i n pie les , 
•r los d e 
g 1 0 . 0 0 1 5 . 0 0 , 20.00, 
O A 3 . 9 8 , 8 . 4 8 , 9 . 9 8 
§ 30.00 40.00 y 5 0 . 0 0 
1 4 . 9 8 , 1 9 - 9 8 , 2 7 . 5 0 
« 4 , 
4 , 2 0 0 a b r i g n i t o s 
A b r i g o s e n t o d a s c l a s e s 
de p a ñ o s y t e r c i o p e -
los, c o n y s i n p i e l , p a -
r a n i ñ o s d e 2 a 14 
a ñ o s , l o s de 
5 . 0 0 , 7 . 5 3 , 1 0 . 0 0 , 
a 2 . 4 S , 5 . 4 6 , 6 . 9 8 
1 5 . 0 0 y 2 0 . 0 0 
a 9 . 9 8 , ^ 3 . 4 8 
S W E A T E R 5 
D e L a n a , S e d a y J e r s e y , 
e n m u c h o s co lores de 
n o v e d a d , los de 
5 . 0 0 , 7 . 5 0 , 1 0 . 0 0 . 
a 2 . 9 8 . 3 . 9 8 , 5 . 9 8 
1 5 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 5 . 0 0 , 
8 . 9 8 , 1 2 . 4 8 , 1 6 . 4 8 
3 0 . 0 0 y 6 0 . 0 0 . 
1 9 . 9 8 , 2 9 . 9 8 
A I K E M A B T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O D E R O P A I N T E R I O R D E T O D A S O L A f í E S Y E N T O D O S T A M A Ñ O S , E S P E -
O T A L M E ' N T E P A R A S E Ñ O R A S G R U E S A S Y N I Ñ O S D E 2 A 14 A Ñ O S . 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A S L A S " C A M I S A S , C U E L L O S Y C O R B A T A S " . Q U E D A N A L G U N O S " T R A J E S D E C A B A -
L L E R O ' ' , Q U E V E N D E M O S A C U A L Q U I E R P R E O I O . 
M I L L A R E S D E F A M I L I A S S A B E N Q U E E N E S T A C A S A C O N S I G U E N M E J O R M E R C A N C I A P O R M E N O S D I N E R O 
Q U E E N O T R A S P A R T E S , A H O R R A N D O S E D E U N 10 A U N 50 P O R C I E N T O . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 
N U M . 7 9 
F O L L E T I N 5 3 
L N R I Q U E S I E N K I E W 1 C Z 
A T R A V E S 
D E L 
D E S I E R T O 
TRADCCCION AUTORIZADA POR E l i 
| AUTOR. B K C H A D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POB 
A. B . B . 
D« Tenl» «a " L * Moderna Poesía." Obi». 
*o 12d-138 
t- i 
. C o n t i n ú a ) 
rrorisKin necesaria para más de trescien-
tos hombres, en un instante se llen6 de 
BUWTO *i POIO. 
I -^ndando el tiempo, podrá establecerse 
- S u un balne"rio para utilizar esta agua 
fítift^ñ *' doftor:—P»ro. boy pof hoy. tan 
It^ÍV.** 1alcallzarla. Que a pocos apro-
jTecbará, ni aun a las mismas fieras 
io.~~t},«EI>drAn ,l0- muchachos dar con po-
so, semejantes?-pnvynnt6 «-1 caplt.in U*to*0£ £co£̂ l Bea é8te cl 10 contrario, habrán muerto de 
I b o í a e ^ ^ a latr,;rti ^ n0Ch*- E * ™ < " v ™ 
' ^"Pae» de la cena, sentáronse el 
capitán y el doctor en sus sillas de lona, 
y encendiendo ei cigarro, renovaron la con-
versación sobre el tema que tan inauietos 
les traía. 
— No hay rastro—exclamo Clary. 
—Me habla ocurrido—replicó Glen—en-
viar dleji hombres hasta el mar con un 
Parte, comunicando las nuevas que te-
nemos: poro me alegro de no haberlo he-
iuo. pues tras de exponerlos a perecer 
iSZuZ oamino. Ade qué hubiera servido 
foMr-o • ^n> va,i0 la ^Peranza de esos in-xences padres? 
—¡Y renovar la l laga!. . . z 
KándcWrf I Quitándose el casco y enju-
fe exc*nmV r qUe brotaba de s" freu-
M7"doe,í™,Xo â n*0* volver al lu 
fes v enopnrt p:inlmo*' Hacer cortar flrbo-
noche'' Ou ri/t.Rrdn,,PS ''"P'-^as por la 
íían m á ? p?ontoPOr meaio nos haUa-
-. ~ZFñ inflti,—respondió el capitón —Pues 
ran aqUL J si están lelos las elevacio-
nes del terreno les ocultarán las llnmas 
La llanura parece igual, pero en reaMdad TT̂ \á¿Z*™ ^ S"S ondu^ciones 
?on errastro 311108 ^ m:l8 dlfíc,1 * " 
ran^a^ franCO- iVerda,!l • * no tienea espe-
«iZ^"61"1*10' nosotros somos hombres for 
yaqeu?0srrs í o s 1 5 1 ^ a ^ í ẐSE 
pero sin víveres dTowS COU nrmas' 
dldos en c t̂os desiertos u,-u,t,-noB. Per-
— ¡ E , hambre, la Red.'las fieras' 
— i \ con todo, eegfln escribe el mucha-
cho han pesado así varios mes-s' 
—Esto es lo que Do liego a explicarme 
Callaron un rato, saboreando «1 ehra^o 
hasta que el doctor, hundiendo sus ojos 
S « U Í laT' deI ^ ^ e n t o dijo Jen 
—Ks tarde y el suefio me rinde •» 
pensar que ellos, ai viven, andan perdidos 
en estos desiertos. peraiaos 
— ; E l hambre, ja sed, las f ieraal . . . 
— \ X con todo, según escribe el mucha-
cho, han pasado así varios meses! 
—Esto es Jo que no llego a explicarme. 
Callaron un rato, saboreando el cigarro 
hasta que el doctor, hundiendo sus ojos eií 
¡a pálida luz del firmamento, dijo en voz 
baja. 
—Es tarde y el sueño me rinde., ry 
pensar que ellos, si viven, andan perdidos 
a la luz de la luna en medio de esta lla-
nura agostada... solos... tan pequefios' 
¿Te acuerdas Glen, de la cara angellcai 
de aquella nifia? 
—No puedo oflvldarla. 
—¡Ah! la mano me dejaría cortar a 
cambio... . 
Y no pudo acabar la frase, pues m oí 
mismo momento el capitán Glen saltó del 
asiento, como si le hubiera picado una 
avispa. 
—;Un cohete, a lo lejos!—exclamó. ¡ün 
cohete! 
—¡Es verdad!—añadió el doctor. 
—Alguna caravana qu« está cerca. 
— Y puede ser que venga con los mu-
chachos. 
—Es posblle. Vamos a su encuentro 
A las órdenes del capitán, todo el cam-
pamento se pu^o al punto en marcha. E n -
cendiéronse antorchas, y Glen. en contes-
tación al cohete entrevisto, mandó dispa-
rar otro, y hacer algunas salvas. A los 
disparos respondieron otros a lo lejos. No 
había ya duda: alguna caravana europea 
se hallaba cerca y por causas desconoci-
das pedía socorro. 
E l capitán y el doctor corrían con to-
das sus fuorzns. luchando entre el temor 
7 la esperanza. ¿Hallarían o no !o que 
tan ansiosamente buscaban? E l doctor pen-
saba que. a no dar entonces con ellos, no 
les quedaba otra esperauza que la de en-
contrar sus cadáveres perdidos entre aque-
llos resecos matorrales. 
Al cabo de media hora, uno de los re-
cuestos de que antes habían hablado les 
estorbó la vista. 
Pero estaban tan cerca que percibían 
con claridad el trote de un caballo. 
Minutos después, en lo alto del recuesto 
apareció un Jinete, con un bulto blanco 
entre sus brazos. 
—¡Arriba las teas!—gritó Glen a los 
suyos. 
Y en el mismo instante se precipito el 
Jinete entre ellos, gritando: 
—¡Agua! ¡agua! 
—¡Ellos son!—exclamó el doctor. 
—¡ Agua !—repitió Estasio. 
Y echando, a Ncl en los brazos del ca-
pitán, saltó del caballo, l'ero no bien hu-
bo tocado la tierra con los pies, cuando, 
flaqueándole !as piernas, se desplomé co-
mo muerto. 
CONCLUSION 
Inmensa fué la alegría del capitán y 
del «loctor, y creoi/i de punto su sorpresa 
al ver que ios muchachos no sólo hablan 
logrado salvar los Inmensos^ desiertos que 
separaban aquel lugar del Nilo y de Kas-
boda. sino que el •'Polaqulto." como lla-
maban a Estasio, venía al frente de toda 
una caravana, armada a la europea, con 
un elefante cargado con un blanco bal-
daquín, y con caballos, tiendas y abun-
dantes provisiones. 
E l capitán, cruzando los brazos, decía 
a su amigo: 
— ¡Clary! ¡Mucho he visto: pero nunca 
he conocido un muchacho como éste! 
Y el dovtor repetía, con no menor sor-
presa : 
— Y ha libertado a la pequeña, y la 
ha traído salva. 
Y deseosos de enterarse minuciosamen-
te de tan grandes hazaiias y aventuras, se 
llegaban a cada momento a la tienda, 
para ver si los niños se habían desper-
tado: pero éstos, lo mismo que el resto de 
la caravana, dormían profundamente. 
Con todo, el capitán Glen. llevado de 
su hupacieurla. se acercó a preguntar n 
K a l l ; pero el negro, abriendo un ojo, le 
respondió solanionte: 
—MI jrrnn señor poderlo todo—y volvió 
a quedar dormlío. 
E l capitón tuvo, al fin, que resicmnrse 
y refrenar su curiosidad hasta el día si-
guiente. 
Entretanto, los dos amigos resolvieron 
emprender en seguida la vuelta a Mom-
báa. 
Se habrán internado y explorado más 
de lo uqe se les había mandado, y aun-
que el capitán tenía gran curiosidad por 
dar con aquel lago misterioso, pudo más 
en él la atención a la salud de los pe-
queños y el deseo de devolverlos a sus 
padres. E l doctor, sin embargo, era de 
opinióu que convenía ante todo descansar 
algfln tiempo en las frescas alturas del 
Keulu o del Killma-Ndjaro, y enviar des-
de allí aviso a Port Sald, para que los 
padres vinieran a Mombás. 
No desagradó al capitán este consejo, y 
así quedó resuelto. 
Tres días, sin embargo, permanecieron 
Junto a uno «le los manantiales de aguas 
termales que por allí había, y en cuanto 
los niños, con el baño y el descanso, hu-
bieron recobrado las fuerzas, llegó el día 
de la marcha, que fué también el de la des-
pedida de Kal l . 
Estasio hubo de persuadir a Nel de que 
sería un egoísmo refinado llevárselo con-
sigo, pues en Egipto o Inglaterra Kali no 
sería más que un simpie criado, mientras 
que como jefe de su tribu, podría exten-
der y afianzar la religióu etiitiana, sua-
vizar las costumbres de aquellos salva-
jes, y hacerles, no sólo hombres civili-
zados, sino hasta buenos. 
Parecidos razonamientos tuvo con K a -
li. y muchas fueron las lágrimas que de-
rramaron los dos. pues Estasio tampoco 
se avergonzaba de ellas. ¡Tantas alegrías 
y tristezas habían pasado Juntos, y tan 
buen corazón había manifestado el pobre 
negro! 
Este, después de haber permanecido lar-
go rato a los pies de su "gran señor" y 
del "buen Msimxi," se levantó., al fin. y 
partió con los suyos, pero no sin volver 
varias veces la cabeza, hasta que. al cabo, 
las dos caravanas perdiéronse de vista en 
opuestas direcciones. 
Entretanto, en la caravana del capitán 
iba Estasio contando sus aventuras, pero 
con tanta sencillez y tan sin ponderación. 
como exagerado había sido en otro tiempo 
en sus propias a! aban-.as. ¡Tantas, en rea-
lidad, hablan sido sus proezas, y había 
padecido tanto 1... 
Pero el doctor y el capitán, ávidos de 
conocer hasta los más pequeños pormeno-
res, no se cansaban de preguntarle, npro-
vechando las horas de descanso, al me-
diodía y a la noche. Y así fuéles refiriendo 
Estasio los episodios del secuestro en Mo-
dlnot, el viaje por el desierto hasta Kar-
tum, la estancia en Omdurmán, que les 
pareció un Infierno en la tierra, y la 
maligna venganza del Mabdl. 
Cuando Estasio llegó a referir la re-
puesta que a éste había dado al Incitarle a 
renegar de su fe, los ios amigos se le-
vantaron y estrecharou le mano del hé-
roe. 
— E l Mahdl ha muerto ya—le dijo el ca-
pitán. 
—¿Ha muerto?—preguntó admirado Es-
tasio. 
—SI—afiadló el doctor—se ha ahogado en 
su propia grasa. Es decir, ha muerto do 
atrofia del corazón. Le ha sucedido Ab-
dullahí. 
Siguió a esto un largo silencio. 
—No esperaba yo—exclamó Estasio,— 
cuando nos envió a morir a Fashoda. que la 
muerte le alcanzaría a él. tan pronto... 
Pero, doctor, ¡Abdullahí es aún más cruel 
que el Mahdl!. . . 
—Pof eso han comenzado ya las revuel-
tas que darán pronto traste con toda la 
obra de aquél. 
—¿Y que vendrá despuésí 
—Inglaterra (1)—respondió el capitán. . 
* Continuó refiriendo Estasio las aventu-í 
ras del viaje a Eashoda. la muerte de Di- | 
nah. y la expedición desde Fashoda en bu«-1 
ca de Esmaín. Cuando llegó a referir có-
mo mató el león y después a Gebhr, a Ka-
(1) Con todo, la dominación de Ab-
dullahí duró diez años aún. hasta que lord 
Kitchener dló el flltlmo golpe a los der-
viches, en una sangrienta batalla que aca-
bó con ellos, mandando destruir hasta el 
mausoleo que hablan erigido al Mahdi. 
mis y a los dos benduínos, el capitán le In-
terrumpió, dicléndole, a secas: 
—"AU rlght" ! (muy bien ;)—estrechó de 
nuevo su mano, y siguieron escuchando él 
y el doctor con creciente interés los poste-
riores sucesos: la liberación de Klng. la 
lnsta!;ición en "'Cracovia", la fiebre de Nel. 
el encuentro de Linde, y cómo soltaron las 
cometas hacia las cumbres del Karamo-
yo. 
E l doctor, que de día en día se Iba afi-
cionando unís a su sobrina, le impresiona-
ba tanto los peligros a que hahíau estado 
expuesta, que, de cuando en cuando, duran-
te la narración, tenía que reanimarse con 
un sorbo de aguardiente, y cuando Esta-
aio contó la aveutura del "vobo" o "aba-
sauto", tomó a la niña en sus brazos y ta 
retuvo largo rato, estrecha<la contra su pe-
cho, como si temiera que alguna fiera la 
atacara. 
Pero el concepto que el capitán y el doc-
tor se formaron de' Estasio lo expresaban 
hilen los dos telegramas que dos sema-
nas después de su llegada al pie de| K l l | . 
nía Ndjaro enviaron al lugarteniente del 
capitán en Mombás, con el encargo de que 
|o trasmitiera en seguida. 
E l primero iba dirigido a Port Sald y 
estaba redactado con ciertas reservas para 
que la Impresión no fuera demasiado vio-
lenta, y decía así: 
"Gracias ni nmchacho, buenas notlclca 
de los niños. Veuld a Mombás." 
E l segundo, que era más detallado. Iba 
dirigido a Adén, y decía: 
"Los niños están con nosotros y gozan 
de perfecta salud; el muchacho, un hé-
roe." 
En las frcscaV faldas de Kilima-Ndjaro, 
detuviéronse quince días. Los niños tu-
vieron ocasión de admirar esta montaña, 
que reúne en sus vertientes todos los d i -
mas del mundo y cuya enhiesta cumbre 
parece tocar con el cielo mismo. Sus dos 
picos Klbo y Kima-Wense, estaban casi 
bletnpre, durante el día, ceñidos de nu-
(OonclulráO 
A G I N A O C H O . U l A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 de 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18: de 12 a B. 
Teléfono A-7880. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Ahogados. Mercaderes. 22. alto*. Te-
léfono ArMía. 
22539 13 o 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G o n z á l e z 
ABCGA.DO T NOTABIO 
' Habana, nüm. 37. Telefono A-2390. 
SI o 
M a r c a s , P a t e n t e s y M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
Abogado. Agrá lar. 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
2Z3fi0 11 o 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A-2362 . C a b l e : A L Z U 
H o r a í de despacho: 
De 8 a 12 o. m. y de 2 a 5 p m. 
24792 30s-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amainara, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Aitemtrx Md ComMtoIer mt JJ&W 
24790 SI o 
I s i d o r o C o r z o y P r í n c i p e 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de G ó m e z , 
Departamento, núru. 411 
Parque Central . 
23 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altea. Teléfono 
A-2432. De « a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelate." 
Teléfono A-28SO. 
O c c t c r e t e a M e d i a n y C r n g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades de 
señoras ' niños. Obispo, número 52. 
altos. Do'micilio: B. Lagnemela, nú-
mero 26 Teléfono 1-1535. Consultas 
de 2 a 4 Gratis para os pobre*. 
17 • 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vlaa 
Urinarias. Horas de Clínica: de O a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5Vi de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
C 707S In 21 o 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN N I C O L A S , 52 . 
26788 H 
D r . J . A . T A 3 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y ea-
pecialmeate enfermedades de l i s 
Tías digestirás y trastornos de la 
nutrlclén. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7619. Baa Mignel, 73, 
alto*. 
0 Sttt 
8M U a 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Coba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-57Ó5. 
D r . R O B E U N 
SAJ'GRS Y K M 
DAD.ES secreta* 
Curación rápida por aiatoaa mo-
dernísimo. Consulta*: de 12 a ^ 
P O B R E S : Q BATIA. 
Calle de Jeafln sMi-fa, 9L 
T E L E F O N O A-1SS. 
D r . F E L I X P A G E S 
ClrujM* de W Qnlnt» úm 
DepeodtantM. 
CIRUGIA E N G E - f E R A L 
larocclone* de Neo-Salrarsla. C*n-
sultas de 2 a 4. Veptouo, 88. Te-
léfono A-OSS?. Domicilio: Baúo», 
entre 21 y 28, Vedado». Taláf>-
no F-448S. 
D R . P E D R O A . B O f j C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica coa preferencia a Per-
toa, Enfermedades de Set^ras, M-
fioa y -de la sangre. Cousnltaa: d» 
l a » . Jesús María, 114, alto*. Te-
léfono A-0488. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTER.4lPICO DE 
L A HABANA 
Con departamento* de "Opote-
rapia." Hidroterapia. Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapia, iDTesti-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectlro de la Obe-
sidad. Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
O AMANO, 50. CONSULTAS DE 
2 a 4 P. M. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carla* I I I , 20a. 
•apedallata en estómago, intesti-
no* • impotencia. Consultas: 1 pe-
9*; de 1 s 4. Consultas per corroo. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrujajio de I» Qnlnt» de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 á 3, 
San José, 47. Teléfono A-2871. 
24787 81 O 
D r . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa del W4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E M O S O 
Clnijeao del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cao. 
Especialista en vías urinaria! y 
enfermedades venéreas. Cistoaeo-
pla, catetisme de loe uréteres y exa-
men del rlfión ^or loa Rayos X . 
Inyecciones d* Neonalvarsan. 
Consaltas de 19 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
240OS a o 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estómago % Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 70. Telé-
fono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentóle*. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2W,. Ber-
nasa, 32. 
Sanatorio. Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 611L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud " L a Balear.'' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mnjores, pnrto* y 
cirugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2538. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catexlrát loo de Terapéattra de la 
; nlwmldftd de la Habtma. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, KM, altos. Te-
léfono A-431A 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Eapociallsta 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 8. Inues y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
cfUo: calle 16, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1SO. 
24700 7á. 
D R . L F E R T I A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
Maléete. 11, altos; de 8 a 4. T»-
Wono Á.4é-6S. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 8 a B. 
POBF-PS: G R A T I S . BERNAZA, 82, BAJOS. 
247S4 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los ntflos. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-»aiO y A-4830. 
Industria, 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
Einborn. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2800. 
D r . G A R C I A R I O S 
De íes Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonizaclón transtim-
pánlca. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 6. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61 Teléfo-
no A-84S2. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
peciio. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 0 y 
medio (aitón); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
De loe hospitales d« Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades Be-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
eistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 y 
914. 
gan Rafael 30, altos. De 12*4 O & 
Teléfono A-9051 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÍfOE 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Estableclmleuto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su claseí. Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, ¡««tris y so-
cretas. Consultas de 12 a 3. Coft-
sulado, 75. Teléfono A-CrTS. Ha-
bana. 
C 4831 te Ul Jl 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Linea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
247S5 31 o 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono ADIOOS 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bsyo-
cfallata del "Centro AsturJaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 80. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 8S. Teléfono A-4230. 
24788 31 o 
D r a . A M A D O R 
Especialista ra las onfenn^dnder del 
estómaco. 
THATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
VLCKRA8 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Tlolna, 00. Teléfono A-806*. 
O R \ T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49. esquina a Tejk-
dlllo^ Consultas: de 12 a 4. Especial 
para lo* pobres: de 3 y media a 4. 
31 o 5—^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CIRUJANO DENTISTA 
E S P E C I A L I D A D EN LAS CURA-
CIONES D E LAS C A R I E S DENTA-
L E S , SUPRIMIENDO K L TIEMPO 
LARGO Y CANSADO. DE LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA. 25. ALTOS, 
SNTKB GALIANO Y AGUILA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES, D E 
1 a 4. 
C 8005 In lo. n 
D r . E R N E S T O R O M A G O S A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-e702. Consulado, 19. 
24570 31 o 
D r . F r a n c i s c o i e P . N ú ñ e t 
(PADKB* 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasudado su Gabinete Dan* 
tal a O'Reilly, 98, altos, 
t a s d e S a i a y d e í a S 
24007 31 o 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tard*. 
19, Santa Clara. 14. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24008 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . J E S U S P E N I C K E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diartas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7750. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. ?1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
¡ 1 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-6627. 
247S6 31 o 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
24573 31 o 
C A L L I S T A S 
vmmmmaamamtmmaimmmaBmBmmBKmt 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. ConsnUas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 0. 
24291 3 n 
F . T E L L E Z 
OUTR OPEDISTA CIENTIPTOO 
Especialista en callos, uüas, exo-
bosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
cione* comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8680 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. S. Tel. A-S811 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C Ü Í V I A O K O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de ia "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordene*. Escobar aúmoro 
28. 
¿Cuá l es d per iódico «te ra»* 
yor d r c u J a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E LA MARINA 
LABORATORIO 
dr qafmtca arrfrola e ladnstrlal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
ent*« Campanario y Perseverancia 
Ordones: en HABANA. 160, altos 
Teléfono A-8244. — HABANA 
2G26S SI o 
LETEAi 
N. Geiats y Ccmpanía 
108, Agalar, 108, esquina a Amarra-
ra. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito 7 
giran letras a corta y 
larga vista. 
I p n l A C E N pagos por cable, giran 
I H I ' letra8 * corta y larga vista 
l U J l sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rla, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York, Nueva 
'J»leans, Veraeru», Méjico, 
San Juan de Puerto Bico, 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppa, To-
louse, VenocU, Florencia, Turtn, Me-
slna, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAfiA E ISLAM CANARIAS 
G. LAWTON CHIOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuantas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S66. Cable: Chllds. 
2̂ 005 18 n 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisióa de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I, Balcells y Compañía 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farls y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incfndios 
"ROYAL." 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 630.—Vapor araerienno 
HEKED1A, capitán Stevenson, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado 
a United Fruit Co. 
Lastre y con 51,000 racimos de plátanos 
en tránsito para New Orieaus donde par-
te boy mismo. 
MANIFIESTO 840.—Ferry boat ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
B . L . Branuer. 
MADERAS: 
Cuban Lumbar Co.: H0 piezas de ma-
dera . 
llavana Trading Co: 3445 Idem Idem. 
Campos de Madera Las Antillas: 597 id 
Idem. 
P . Castaños: 247 Idem Ídem; Cienfue-
gos. 
C E N T R A L E S : 
Central Stewart: 1325 ralles del viaje 
anterior. 
Central San Isidro: 8 bultos maquina-
rla. 
Central Ulacla: 1 locomotora; 1 bul-
to accesorios. 
Central Morón: 48 Idem tubos; y acceso-
rios. 
Palma Sugar: 14 bultos maquinaria. 
M I S C E L A N E A : 
Pfcedogeen Tomas Iron: 338 ralles; 672 
barras. 
Heydrich y Muller: 247 bultos camas 
y accesorios. 
J . M. Begulristain: 8 bultos maqui-
naria. 
-Cuban Central: 131 bultos acero.—Sa-
gua. 
MANIFIESTO 041.—-Ferry boat america-
no H . M. F L A G L E R capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
VTVBRSS: 
Swltf fCo.: 52." cajas huevos 
50 cajas; 73 barriles car-
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
C . Arbelva: 1 caja tubos. 
M. Muñoz: 2 cajas chorizos; 1 ídem de 
etiquetas; 150 Ídem 5 barricas vino. 
8. Revira: 5 bordalesas vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 5 ídem; 8 
cajas Idem. 
M. Márquez: 10 bordalesas vino. 
Valdés y Ca.: 25 Idem; 25 barriles id. 
D. F . H . : 6 cajas chorizo. 
M. R. C : 28 Idem Ídem. 
R Torregrosa: 26 idem Ídem. 
A. Ortz: 40 idem Idem. 
J . Bengochea: 83 cajas Idem. 
J . C . : 10 ídem idem. 
Garay Hermanos: 66 cuartos; 1|2 barrica 
ídem. 
DB SANTANDER 
F . C . Blanco: 2 caias relojes 
Gómez Hermanos: 10 bultos loza. 
R . Veloso: 3 pipas vino; 8 cajas li-
bros. 
J . López Rodríguez: 4 idem idem. 
M. Johnson: 2 idem drogas 
F . Campo: 15 barrl'es vino. 
J . Rafecas y Cu: 5 cajas monederos 
de plata. 
E . Sarrá: 2 cajas Jabón: 5 idem drogas 
F . Tuquechel: 4 Idem idem. 
A. Barros: 500 cajas sidra 
R- Torregrosa: 100 calas pescado; 20 
ídem ídem; 10 idem calamares. 
Araluce y Ca: 70 cajas de papel. 
B . Lanzagorta y Ca.: 6 bordalesas; 56 
cajas vino. 
D. Asas: 2 cajas sombreros; Prieto y 
Hermanos: 4 Idem crema. 
A. Madrazo: 7 Idem ídem. 
A. Incera: 6 ídem Idem 
Peón Mufllz y Co.: 2 Idem idem 
González García y Ca.: 10 idem da Ja-
bón. 
Poe Lting: 5 Idem idem. 
P. C. Geli: 2 cajas alpargatas. 
Rosa Domínguez: 12 bultos muebles; 2 
cajas libros. 
Ferrer y Pnlg: 1 caja lienzo. 
A Leblanc: 1 caja ropa 
Hermosa y Arche: 16 cajas aguas mine-rales. 
Pont Restoy y Co.: 12 cajas quesos; 10 
Idem mantequiQa. 
R. Martínez: 1 caja relojes. 
A, Mensant: 1 caja calzado: en duda. 
J . Alonso: 1 caja aguas minerales; cl duda. 
F . G. Moré: 128 bultos mantequilla. 
. « o ™ 0 Hermanos: 750 cajas de sidra; 
103 idem mantequilla. • 
Pita Hermanos: 60 idem ídem. 
Llera y Pérez: 30 ídem idem 
P. Guasch: 30 idem ídem. 
Gonzálebz y Suárez: 150 idem pesca-do. 
R. Torregrosa: 265 Idem ídem. 
J . Calle y Co.: 100 ídem idem. 
Llnmas y Ruiz: 50 idem idelr. 
Carbonell Dalmau: 50 ídem Idem. 
A. Barros: 50 idem Idem. 
Cruz y Salaya: 60 idem idem. 
N Pardo: 50 Idem idem. 
Marcelino García: 89 idem idem; 25 idem 
mantequilla. 
V. A. López: 4 cajas sombreros. 
F . Tey V : 300 cajas pescado. 
Bustlllo San Miguej y Ca.: 5 sacos ave-
llanas: 30 idem nueces. 
A. Miyares: 2 cajas quesos; 1 ídem de 
manzanas; 1 bulto sidra. 
Muñiz y Co.: 50 cajas pescado. 
Urrutia y Ca.ñ: 40 barriles vino. 
D E L A CORUÑA: 
Soliño y Ca.: 1 caja encajes. 
D. Amas: 1 idem Idem. 
González García y Co.: 1 idem ídem. 
Solís Entrialgo y Co: 1 Idem Idem. 
Soliño y Suárez: 2 idem idem. 
Amado Paz y Co.: 2 idem idem. 
A. Fernández: 1 idem Idem. 
M. González: 1 caja con 2 trajes. 
Pita Hermanos: 08 cestos castañas; 60 
Idem cebollas. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
M. Johnson: 7 Idem idem. 
J . Calle y Ca. : 34 cestos cebollas; 23 
cajas calamares. 
M. Escoto: 1 caja fflitros. 
S. Rovira: 20 cajas pescado; 40 idem 
calamares. 
Pernas y Sánchez: 50 Idem idem. 
Pont Restoy y Ca. : 60 ídem idem. 
Izquierdo y Co.: 120 calas cebollas 
Costa Barbeito: 110 Idem ídem. 
E . Fernández: SO caja* idem. 
Suárez y López: 100 cestos castañas. 
A. Ortz: 100 cajas pescado. 
C. Villarino: 1 caja ácidos. 
Romagosa y Co.: 125 cajas cebollas. 
ENCARGOS: 
María Luisa Lasa de Sedaño: 1 cesto 
de quesos y dulces. 
Tirso Ezquerro: 1 caja sin decir con-
tenido: A. Arechavala: 1 ídem Idem; 
Ministro de España: 1 bulto Idem. 
S. García: 1 lata chorizos: 
F . Zorri.l'ia: 1 idem herramientas. 
Información 
Mercantil 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A C I 0 \ O F I C I A L D E L D I A lo. 
D E N O T I E M B R E D E 1{>I7. 
Aceite de oliva, de 33.1|2 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 23 a 70 centavos mancuer-
na-
Arroz canillas viejo, de 9 a 9.1|2 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3|8 a 8 centavos 
libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
tos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 19.112 a 22 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5.12 a 6.12 centavos 
libra. 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3¡4 a 6.1¡4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maiz del Norte, de 4.40 a 4.50 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3-10 a 3.20 centavos li-
bra 
Afrecho, de 3 a 3.25 centavos libra. 
Heno, de 3 a 3.10 centavos libra. 
Frijoles negros. Importados, de 
libra 
Garbanzos, de 10 a 15 
tra. 
Harina de trigo, de 13.11» 
eos saco, según clase. " a 
8 a 12 centavos libra 
Frijoles del país, negros 
Judías blancas, de 12 a 17 1 
H 
Harina de maiz, de 5 a 6 au 
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país A 
10.1|2 pesos caja, según márc*8 1 
Jamones, de 28 a 40 centav^ 
Leche condensada, de 8 a 9 i r 
sos caja de 48 latas. « 
Manteca de primera, en terp ^ 
sin existencias. ^^«r^ 
Papas americanas en sacos d 
a 4.G5 pesos saco. 
Papas americanas en barrü A 
a 9 pesos barril, según clasa.' 
Papas del país en sacos, 
existencias. 
Sal. de 1.3!8 a 1.1]2 centavoa 
Tasajo punta, de 26.1|2 a 28 
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 2í 
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 21.1]2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-814 a 89 
vos libra. , 
Velas del país, grandes, a 80 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 81 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, d« 5 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, ds 
a 25.1|2 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres 
dos por los vapores "H. M. 
do Key West; "Clbao", de 
leans, y "Alfonso X I I " , de Bilbao 
escalas: 
DE ESPAÑA 
Avellanas, 5 sacos. 
Alpargatas, 2 caja». 
Anchoas, 20 idem. 
Cebollas, 529 bultos. 
Calamares, 185 cajas. 
Chorizos, 100 idem. 
Castañas, 174 cestos. 
Manzanas, 25 cajas. 
Mantequilla, 361 bultos. 
Nueces, 163 sacos. 
Pescado, 1,363 cajas. 
Quesos, 14 idem. 
Sidra, 1,501 Idem. 
Vinos, 339 bultos. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Bacalao, 21 cajas. 
Ciruelas, 25 idem. 
Cerveza, 350 Idem. 
Conservas, 87 Idem. 
Carne de puerco, 175 bultos. 
Huevos. 525 cajas. 
Jabón, 619 idem. 
Maiz. 740 sacos. 
Papas, 1,762 bultos. 
Peras, 1,000 medias cajas, 
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M E R C A D O P E C U A R I O .n 
•>Id< 
NOVIEMBRE lo 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 





MATADERO INDUSTRIAL £;,a" 
Reses sacrificadas hoy: * l a 
Ganado vacuno } J ¡ * / 
Idem de cerda . . . . . . . 
Idem lanar J ^ ( , 
34! Da <• 
Se detalló la carne a los sigulen» 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y » * > 
cas, a 34, 35 y 37 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . • • • 
Idem de cerda . . • >. m • • 
Idem lanar . • >: • • 








Se detalló la carne a los slgulea» ¡¡^ 1 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 33 a 36 centavos. 
Cerda, de 52 a 58 centavos 
MATALERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 










Se detalló la carne a los 8lgi!ÍIBUl P"!' 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ^ 
cas, a 36 centavos. 
Cerda, a 58 centavos 
zar 
LA VENTA EN P I B ¡J?1, 
Se cotlz* en los corrales duraattj ^ 
1< . 
PREPARADA na» 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSON más fleas»»« 
EL1IIISITA PARA t i B A l 8 Y E L fÚtiUL 
f e n f a DE6)eUE8IA J0B1IS0R, B t o p o , 30, esquina i Af t íar . 
10002 cajas peras. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo», §2.00 moneda oficial. 
Laboratorio An*lItlco del áoctor 
Emiliano Delgado. Salnd. 00 ba-
jos. Teléfono A-3622. Se practica» 
auálÍBU Químicos en general. 
Armour Co. 
ne puerco. 
J . Jiménez 
C E N T R A L E S : 
Central Stewart: 19S9 railes del rlaje 
anterior. 
Central E l l a : 275 atados barra». 
L a Vega Sugar Co.: 9 piezas maqnl- 1 
naria. 
Central Algodones: 24 bultos carros y 
accesorios. 
Central Cunagua,: 2 carros y accesríos-l 
2 cajas: O nieeas maquinaria. 
MISCRLANEA: 
Qirf!Bone« Hardware Co.: 300C ladrí- ' 
lloa. 
Nuera Fábrica de Hielo: 425 sacos del 
malta. 
Compafiía Cerrera Internacional C67 id i 
Idem. 
) Cuban Motor Co.: 9 autos 7 bultos acce-
•Orto» Idem. 
Brouwers Co.: 10 autos; 26 bultos acce- ' 
sorios Idem. 
MANIFIESTO 942.—Vapor espafim A L - ! 
1 r0íS0T,.?Kri1- C?lp,,ftn Cornelias, procwfen- i 
te de Bilbao y escalas, consignado a M 
• Otaduy. "\ 
c i i w a \mm DE WOLFt 
í í p i C A L E B I T I M * " ^ 
t M P O R T T A X í O R J M C X C L U S I V O » 
B M L A K J t P U B M O A mamm 
MICHAELSEN & PRASSE 


















A Ñ O L X X X V 
D I A R I O DE ¡ A M A R I N A Noviembre 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
la boy a lo* anuiente» precios: 
,,T,r>( a 9 centavos 
aCan0de 12% a 14% centavos. 
a 11 y 12 centavos. erda, nar, 
.aliados oue la ayuden a soportar las • E X L A ESCUAD«A R E M A N A P r A i f t n ^ S a n i t a r i a íÍP I á^ f1811118^0 al Administrador de 
ÍTrc-.s de la guerra que hasta aquí Londres, noviembre 2. , F U I U l t d . ^ d l l l l d l M U C . . . cada Ingenio. 
' h-... Í ™ i t a d o íobre ella sola. ! t'n despacho de prensa recibido de i Los colonos deberán nombrar, de 
I Muestro país, agreiró Kerensky, lie- I Amsterdam describe otro g rave motín | (VIENE DE LA PRIMERA) 
ra nelcando de modo"arduo, con todas : ocurrido en Kfei el mes de septiem- i 
^ fuerzas desde dieciocho meses an- bre último a bordo de los acorastados ¡ria. "E l Mundo" dice que parte para 
tes d<' que' la Gran Brctaüa pusiera I alemanes <KronpriIlz,, y *'Schlewig-¡las regiones invadidas por el paludis-
cn cam-)"ürt sn elército proporcionado I Holsteln,'' cuando la marinería se su-j mo el doctor Villuendas después da 
a su rango y Rusia ha sostenido sus i blevó por oponerse a que se sacaran una conferencia con el señor Jefe de 
campañas sol» contra tres naciones y I de las dotaciones hombres para la | la Secretaría . ¿Y qué han podide 
sola signe "combatiendo. acmpaña submarina, decirse los dos conferencistas para 
« l o creo dijo luego,'que el mundo. Varios marineros echaron por la bor i autorizar el viaje costoso del doctor 
no debe perder la fe en la Revolución da al Almirante Schmldt, después de Villuendas y para proceder, como él 
rusa, porqne ella ha sido principal-I darle de puñaladas y lambién echaron ¡crea conveniente? No lo dice el per ió- ¡ flai?za en el Comité y Administrador, 
mente de ca rác te r económico y los r u - i al mar a un ayudante del Almirante i dico, pero se ve cuales son los móvl- ^'os damos perfecta cu .ta de que 
Venta de Pezuñas 
e paga oa pla-a la tonelada * • 1« 
lS ^ ^ S a n g r o oisecad» 
ta* venus son directas par» l»s 
TTdoe Unidos y « t * 5 ss pagan por 
tonelada d« 50 a 60 pesos. Taika-
i e 45 a 50 pe»o«. 
Crines do cola de rw 
Se pagA en el mercado ^ « r l c a n 0 I ̂ n e n i 0 8 moíÍTÜ para no desiluslo-
conformidad con el Administrador, un 
Comité de tres de ellos que se ocupe 
de distribuir la gente que vaya lle-
gando, de acuerdo con las necesida-
des de cada cual, pues no creemos 
justo que si un Colono tiene todo el 
personal que requiere per el momento 
y un vecino se encuentra escaso de 
braceros, se deje a és te sin gente. Los 
Colonos deben depositar toda su con 
correspondencia dirigida a otras pal- i preside el doctor Arlstides Agramen 
ses que no sean los citados eu el pá- , te, se dió cuenta de haber 860 miem 
rrafo anterior y la que deba entregar- | bros inscriptos 
se en el radio de distribución de la 
Oficina de origen, la cu^l quedará su 
Se acordó que la Sección de aper-
tura se celebre en la Academia de 
lidad. 
Segundo: fijar el derecho de certi-
ficación para toda clase de correspon-
dencia en la cantidad de diez centa-
vos moneda oficial . 
Las anteriores modificaciones sur-
t i rán efecto a part ir del día diez de 
noviembre préx lmo. 
E l Secretario de Gobernación queda 
3. a 20 
a 21 
'las, d« 2| 
tonelada a 2S P«so" 
Venta de canlllag 
. • s e paga en el macado oi quintad 
^ - r c 51-10 r $1 30. 
Venta de huesos 
¡ros huesoá ae cotizan «m el mer-
lo corriente de $18 a $20 la to-
dâ  Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
60 peso». 
liarnos porque tardemos algunos años 
en organizar un gobierno sólido y es-
table. 
•"Si los Estados Unidos quieren auxi-
liar eficazmente a la democracia rusa 
lo mejor que pueden hacer es mandar-
nos zapatos, pieles, hierro y dinero, ya 
que los americanos no podrían facili- j al Sudoeste de Passchendaele y al su 
y a otro oficial. 
Tres oficiales y varios marineros 
fueron muertos por los sublevados. 
PARTI] OFICIAL I N G L E S 
Londres, noviembre 2. 
Dice el parte oficial que los ingle-
ses lian mejorado algo sus posiciones 
la tarea designada a los Administra- encargado del cumplimiento del pie 
dores'de los Ingenios es muy difícil, senté Decreto. 
les de la determinación. 
Un estado Intelectual desordenado, ! 
no concurriendo a formar parte de su Pero también debemos considerar que 
tarnos soldados en cantidad suflcien 
te por las enormes diilcultades del 
transporte,n 
LA PLAZA 
mercado ha recibido un lote de 
nado que fue destinado para el 
^sumo inmediato por no haber el 
'ciento para el consumo de i * bnida por 
¿ad senté ei 'amoso agitador Nicolás Le 
âs cotizaciones siguen firmes en- njnC) ^ durante mucho tiempo ha es-
9 centavos los toros y las vacas a ÜC.uito para no ser preso por los 
4 centavos, pretendiéndose por | ajfentes de la policía gubernamentui, 
bueyes a 7.l!2 centavos y otros a j ̂  tienen órdenes de detenerlo donde 
entavos. 
oficio la reai'dad de los hechos cono-
cidos con la firmeza científica de su 
comprobación. Parte el doctor V i -
lluendas y sus acompañantes sin duda 
Jas cosas fáciles nunca tienen mé-
r i to ; y como todos hoy estamos cons-
tante sufriendo la escasez de perso-
nal, de ahí, que hayamos efeido con-
• esa dirocción inmotivada con la I a l é a t e asociarnos, para ver si den 
preocupación que ha de dominar sus 
i:ctos, que la enfermedad palúdica es 
un mal transportable y por lo tanto 
contagioso y unb de los medios que 
pondrá en práct ica para la extinción 
de la enfermedad será el aislamiento 
deste de Poelca|>elle, habiendo hecho 
algunos prisionros. 
El Cuartel General italiano en el 
iVr ío de Italia y las fuerzas .Miadas 
csVíu preparando una importante con-
tra-ofensiva pudlendo predecirse que ¡de los invadidos; como en la virue-
las 
_ que 
P ^ e j r í o TagMamento. a cuyas orillas se la tr í insportan desde fuera los Jamai-
han reconcentrado las fuerzas del Ge-1 quinos, portorr iqueños y los haitianos. 
neral Cadorna, es decir los trabajadores más iitilea 
» 7 j Ft • i i para obtener dinero, para las necesl-
L O S i L S t a U O S U O I O O S . ¡ " a d e s de nuestro pueblo y esto es 
L E M N E EN CAMPAÑA 
Retrogrado, noviembre 2, 
*x.«> ijc * i pronto se librara una gran batalla < n la, el sarampión, la escarlatina y 
^ J r in tnTn ,nn .SeCre / í ! ^ la línea que se extiende a lo largo del ía eras. Parto con presunción de ada por los maxlmahstas estuvo pr  , Wrt rrwn. , ,™.,^ „ „ „ m a a Cn , A ^ A * , „ „ 
' ^ 27 Os lado del consumo de carne durante 
la semana 
han beneficiado en los matade-
!S COSTi 
¡retarlft F 
K para atender el consumo que do-
W E R K nn . : • - ciudad, el siguiente nume-
^ ro de animales: 
. «Vla t ade ro Industrial, ganarlo vacu-
m n , m L185 cabezas; cerda, 74d ídem, la-
W" í ^ ^ n a 259 idem. 
, 6 J ? ^ M atadero de Luyanó, ganado vacu-
ie B ü b w ^ V . i cabezas; cerda. 269 idemf la-
nar, do idom 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no. 37 cabezas; cerda, 6 idem; lanar, 
ganado beneficiado: vacuno 
1,676 cabezas; cerda. 1,020 Idem; la-
nar, 259 Idem 
Recaudación semanal 
U r o r los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regló-
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
mia tadero de Regla, $80-00 
U d e m de Luyanó. $882-75 
'ladem Industrial. $2.530-50 








a ta vos 
¿ D o o d e e s t á l a . . -
(VIENE DE LA PRIMERA) 
• , 
F E 4TERNIDAD P E R U ANO-AME R I -
( A.NA. 
l ima, Perú, noviembre 2. 
E l comandante y oficiales de un bu-
que de guerra americano han sido re-
cíbalos por el Presidente Pardo, cam-
Wtüdoso felicitaciones por haber en-
trí:;!() Perú en la guerra contra Ale-
pín la. 
SKI comandante del buque de guerra 
africano informó al Presidente Par-
p que otros buques americanos se 
liarán pronto en las aguas súdame-
canas. 
É L a oficialidad del buque, cuyo nom-
e no se menciona, asistirá a un ban 
ete que les dará el Presidente Par 
en el Palacio y después la oficiali 
d americana obsequiará a la pema 
con una recepción oficial a bordo. 
quiera que lo encuntren. 
En esa reunión so decidió aplazar el 
golpe de mano que proyectaba con el 
auxilio de los Rolshovikl del Consejo 
de Delegados de Obreros y Soldados 
para el dai de hoy, fecha señalada pa-
ra la apertura del Congreso provlsio, 
nal, suspendiendo las demostraciones 
maxlmalislus y mantener secreta la fe-
cha eu que al fin resuelvan echarse a 
la calle, con objeto de que el Gobierno 
no esté especialmente prevenido para 
frustrarlas. 
LOS RUSOS Y E L E3IPRESTITO 
Petrogrado, noviembre 2. 
Se han suscripto cuatro mil millo-
nes de rublos para el segundo Emprés 
tito de la Liborlad. 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
En Francia se acaba de aprobar pol-
las Cámaras un Emprés t i to nacional 
do 10,000 millones de francos, o sea, 
a la par 2,000 millones de dollars con 
un interés de cuatro por ciento. I m -
porta poco que esas obligaciones fran-
cesas se vendan al setenta por ciento 1 
de valor solamente, para el objeto j ^ j t o 
de estos apuntes, porque claro esta u MUC 
ciencia, tal como la lleva en su carte-
ra cerebral do viaje el doctor Villuen-
das y puesto que sabe la Sanidad y ¡ 
los que en ese caso la sirven que son 
los jamaiquinos, haitianes y portorr i -
oueños los que transportan de su 
tierra a la nuestra el paludismo. Pa-
ra emprender un viaje y gastar ese 
dinero inúti lmente dejando en la 
mente de nuestro pueblo una falsa 
\ / I ( \ R QUE TENIA NORUEGA 
N LOS PUERTOS AMERICANOS 
Washington, noviembre 2. 
E l gobierno noruego ha negado el 
rmiso para que salga de los puertos 
« c r i c a n o s la gran cantidad de azúcar 
S í e había adquirido y toda ella ha 
YAN0 sido devuelta a la Dirección de Ali-
mentos para ser distribuida entre loa 
, . 71 detallistas. E l azúcar se vendió al Go-
15 bienio al precio actual establecido ei 
* ' ' fl eoal es considerablemente menor que 
'" ' * ^^ I» que vale ahora en el mercado. L a 
9j Dirección de Alimentos, al anunciar 
. c^iMtí la decisión del Cobierno noruego no 
s ha hecho público la cantidad de azú-




E L AZUCAR EN E L NORTE 
Nueva York, noviembre 2. 
Grau cantidad de azúcar de remola-
a ha sido detenido en e* Oeste por la 
ohibiclón de disponer de él libre-
ente y por la congestión de los fe-
ocarriles, según ha expuesto Mr. Ja-
es H . Post, Presidente de la "Com-
ujj-jjati gañía Nacional Refinadora.'* 
En un comentario hecho por Mr. 
Illos y >̂<)s,* ílccrca Jo ía situación azucare-
' ra. expuso la necesidad de economi-
zar lo más posible ese artículo, "como 
deber pat^lótico,'; pero manifestó tam 
j-g bien que él creía que pronto mejorará 
duraatt» tít ! ^'luación. -Con el tiempo favora-
— bl< —dijo—los azúcares de Cuba lle-
V t r á u a las refinerías americanas el 
lí>. .le Diciembre. Puerto Rico propor-
Hpnará trescientas mil toneladas y 
fiiba tres millones y medio, 
•rceras partes de esas cantidades pĵ -
t f i ei consumo americano y ei resto 
l»r¡i las naciones aliadas. 
R E L E V O EN L A S TRINCHERAS AME 
RICANAS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 2. 
Un despacho fechado ayer por el 
corresponsal de la Prensa Asociada 
dice que los promeros batallones de 
tropas americanas que han prestado 
servicio en las trincheras han sido re-
levados por nuevas organizaciones del 
ejercito expedicionario. E l relevo se 
considera una de las operaciones crí-
ticas do la guerra subterránea, pues el 
enemigo aprovecha ese momento para 
bombardear los aproches de ias trin-
cheras y puede en ocasiones causar 
muchas bajas. Afortunadamente la ope 
ración se hizo con todo éxito y el ene-
migo, al parecer, no se dló cuenta de 
que el relevo se estaba efectuando. 
Habiendo llegado ya los hombres a 
los cuarteles de retaguardia puede 
mencionarse por primera vez que las 
tropas americanas tuvieron algunas 
bajas. Estas realmente han sido Insig-
nificantes, siendo en su maypr parte 
debidas a los padecimientos inheren-
tes a la vida en las trincheras y no a 
heridas causadas por el enemigo. 
Desde el punto de vista militar, la 
experiencia adqurida por los soldados 
nmerfeanos se <.< : idcra de mucho va-
lor hasta para el entrenamiento de los 
contingentes expedicionarios que to-
davía no han llegado al territorio fran-
cés. 
que a eso tipo a que so venden ten-
drán que ser entregadas a los Es-
tados Unidos en ga ran t í a de los prés-
tamos que éstos les hagan. Dados los 
riesgos marí t imos actuales esas obü- i 
gaciones inglesas, francesas, rusas e j 
italianas, & que no tienen más garan- i 
t ías que las acostumbradas en estos i 
casos o sean las generales de la Na-
ción, se guardarán en Europa-
No es verdad el paludismo viene de la 
tierra en dondo vive el hombre, hay 
tierras palúdicas, pero también hay 
tro de un par da años tenemos aquí 
bastante gente y salvamos a la in -
dustria azucarera, y en particular al 
Colonia, que es quien verdaderamen-
te sufre más las consecuencias. 
Le mando unas cuantas planillas 
para que, seíjún sean firmadas, las 
remita a la Oficina Central. 
Ya hoy contamos con más de 
300.000.000 de arrobaj de caña de Co-
lonos asociados, y tengo entendido 
que el mejor resultado obtenido por 
los Administradores de algunos» Inge-
nios, ha sido reuniendo a los pr in-
cipales Colonos y logrando la con-
formidad de los mismos, después de lo 
cual se hizo saber a los demás, bien 
con un empleado de la finca, o con 
un empleado y un Colono, quienes 
han ido visitando a todos aquellos que 
no hubieren asistido a la Junta. 
El día 21 de Noviembre tendremos 
una Junta General y esperamos poner 
un tren quo saldrá desde Santiago de 
Cuba; y queremos que vengan dos Co-
lonos representando a cada Ingenio, 
o sea, a los colonos del Ingenio don-
de muelan sus cañas . Los Ingenios 
Dado en la finca E l Chico, a vein-
tinueve de octubre de mi l novecientos 
diez y sieto, 
M . G. MENOCAL, Presidente; JUAN 
MOXTALVO, Secretario de Goberna-
ción". 
hombres palúdieVs. es decir el estado i tamfbi7 deberál1 nombrar un repre-
i n 9 





• l U E SANGRIENTA LA BATALLA 
M> asbington, noviembre 2. 
• Treinta mil soldados alemanes, In-
Cjuvemlo ETAOIM ETAOIMBÍfir dsde— 
Cluyeiuiose en este número dos gene-
rales de división fueron muertos en la 
gran batalla librada cutre los aliados 
teutones y los Italianos en la meseta 
Cfe Baisizza, según los informes cable-
p-afindos que se han recibido en esta 
B S C A S E Z DE CARBON EN BERLIN 
B Copenhague, noviembre 2, 
l v Según publica el "Vor^vaerts'* de 
Berlín, mucho? de los habitantes de 
Ba capital alemana tiritan de frío en 
Bus hogares sin lumbre, debido a la 
L A TRATA DE BLANCAS 
. .New York, noviembre 2. 
Después de varias semanas de in-
vestigación la oficina del Attorney ha 
obtenido el procesamiento de Morris 
M'allack, Individuo perteneciente a una 
banda de 26 explotadores del infame 
mercado de la ^trata de blancas*» que 
opera en el distrito del «Tenderlelir 
con ciento cincuenta mujeres bajo su 
control. 
E l auxiliar del Attorney, Mr, Smiíh, 
dice qne ese. procesamiento es de los 
más importantes obtenidos desde hace 
años porque Wallack está confeso y en 
sus revelaciones menciona a muchos 
Individuos que serán seguramente 
arrestados. 
Dicho sujeto tenía ocho "esclavas" 
a su servido, cada una de las cuales 
hacía una ganancia semanal de $140 
do cuya suma la mitad le correspondía 
a él. Asegura la policía que algunas 
de las mujeres usaban en cada grupo, 
llaves inglesas para aturdir a sus víc-
timas y robarlas cuando la ocasión 
era favorable. 
Otro método empleado por (jilas pa-
ra desbaUjar a los incautos consistía 
en tener en sus habitaciones cajas que 
parecían de seguridad en la que invi-
taban a sus amigos transitorios a 
guardar las joyas, el dinero y los valo-
res, cuando en realidad eran períec-
tamente vulnerables a las incursiones 
de sus cómplices, sin que los robados 
se atrevieran en un solo caso a de-
nunciar el lazo en que habían caldo, 
según ha dicho el propio Wallack. 
LA MONEDA ERACCIONAIUA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, noviembre 2. 
Toda la moneda fraccionarla que 
existía de reserva y la de las calas de 
ahorros de los bancos han sido oficial-
mente registradas, según manKesta-
ción hecha hoy por Mr. Raymond T. 
Baker, Director de la Casa de Monedas 
quien ha declarado que el país se ha-
lia amenazado por una gran escasez 
de menudo, principalmente de piezas 
de uno y diez centavos, y otras mone-
das fraccionarias, en los días próxi-
mos a las fiestas pascuales. 
Mr. Baker Incita a las personas que 
recaudan menudo a que lo cambien por 
monedas mayores o por papel, para 
contribuir a aliviar la escasez de cam-
¡uo fraccionarlo. L a invitación se ha 
hecho especialmente a los niños para 
Imposibilidad de obtener si quiera la q t ^ í í sn,.mone,la de rellón. 
Ilfteiento ración de un cuarto de to-1 n . ™ * ^ , u . ?e Puerra ha 
belada por habitación filada por la I w ™!r 2 prc l0 de ,as cntra(íí,s en 
•Administración de Svbsistenclas, co- <*peclaenIos en uno o más centa 
kuo máximo. Se había prometido que 
J o á a . la cantidad sería facilitada al jiú-
M>Uco a primero de noviembre pero 
nhora la esperanza es que se entregue 
n principio de ano. 
Cordones de personas alineadas de 
m i t o en fondo esperan a las puertas de 
vos, asi como en el tabaco y otros ar-
ticulos y por eso es tan grande la so-
Ilcllnd de las piezas de a centavo, obli-
gando a las (asas de Monedas a trn-
bamr de día y de noche, incluso los 
domingos, en la acuñación. 
Las Casas de Moneda acnñan dlaria-
las carbonerías,' para poder adquirir ¡ minte nil0,s <res mIH«"cs de piezas de 
la ración diaria que es insignificante rol>r?' ^ sin embargo, no es sufielen-
te, siendo por lo tanto necesario que 
cada cual ponsra de su parte para equi-
librar la circulación fraccionaria. 
BUQUE EMBARRANCADO 
Puerto del Pacífico, noviembre 9. 
Se están haciendo esfuerzos para 
la Prensa Asociada por el Jefe del l I|?neJ „ 0-c,lin TnPor dp ,a fompa-
Crthlcrno ruso que le hizo Importantes ' a t \̂cxl . cl cna} enibnrrancfl 
¿erlaraclones de las que algo se dice """V16 ^ líldo de un rompe olas. Los 
>tro despacho. ciento cincuenta nnsajeros del vapor 
han sido trasladados a otro buone, sin 
stas interminables "colas" son una 
| ie ius características de Berlín en la 
actualidad. 
I I N T E R V I E W CON K E R E N S K Y 
| Petrogrado, noviembre 2. 
•Ayer fué recibido el corresponsal 
T *'Rn8la, dijo el famoso hombre pú-
• bllco, ha lleirado al agotamiento por 
fl Intenso esfuerzo que ha renltzado 
novedad ninguna. El vanor embarran 
có do proa debido a una neblina. E l 
Éú la guerra y debe ser auxiliada, te^ I TRpor PPrroanece en buenas condlcfo K r - " * (tu^rra y acoe ser auxmaua. te- ' ^ . r . M»t-iia> connicio- . , . . . " ' i nnr ron son ft 
«Iderac lw dt* pedir a los otros lnes' ™ P o a ^ o s e que no haya tenido . RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E ^ distribuirán 
8) grandes certas . A MARINA ' ^ J L L 9* n 
En Inglaterra se ap roba rá la sema-
na próxima, la emisión de un nuevo 
crédito para la guerra por valor de 
400 millones de libras o sean también 
2,000 millcnes de pesos, que hará su-
bir hasta 5,692.000,000 el total de las 
de la guerra o sea a 8.460 millones 
de pesos más que lo votado para ser 
gastado en este primer año de su 
entrada en la guerra, por los Esta-
dos Unidos. 
Ya ha sonado en estos el eco de lo 
que los Ingleses han ideado y realiza-
do para no sustraer y desviar los aho-
rros del país de los Emprés t i tos . Cla-
ro es que si éstos se empican en nue- | 
vos negocios y grandes compañías co-
mo las que antes solían fundarse en 
Inglaterra la sustracción do los fon-
dos quep udieran llevarse a los em-
présti tos naclonles pudiera, ser tal que 
éstos fracasasen; por eso ya no se 
permiten fundar nuevas Empresas si-
no las ou<=. tengan directa relación con 
la guerra; y as í en estos días se es-
tá creando en Inglaterra una nueva 
compañía que abarcando muchas 
otras ya establecidas con iguales fine;-' 
acapara la fabricación de armamen-
tos ymuniciones. La economía que 
ce puede realizar en los gastos actua-
les es considerable ya por la unifica-
ción, ya también por lad Isminución 
de personal y pobre todo por la dis-
mfnuciíín de jornales. Era de ver co-
mo en Londres a principios de 1916 
cuando la fabricación de cañones y 
proyectiles urgía para ?.rmar y equi-
par las bater ías y los hombres, iban 
a las fabricas robando horas al des-
canso y al sueño miles do empleados 
y hasta médicos y abogados a traba-
jar desde las cuatro hasta las doce 
de la noche, claro que impulsados por 
móviles patrióticos, pero no sin remu-
neración porque se les pasraba hasta 
dos libras esterlina por noche. Se des-
poblaban los talleres de modistas, de 
obreras y las casas particulares de 
criadas y cocineras que Iban a ganar 
un jornal de una a dos libras diarias. 
Pues si como hoy se sabe existen cua-
tro millones de obreras de municiones 
y tres millones de hombres en las 
fabricas de cañones, v municiones y 
se reduce su sueldo al normal, pueden 
cifrarse las economías en millonea 
de libras al d ía : y no es de ex t rañar 
que acudan a la nueva empresa de 
armas y municiones los que quieran 
perfeccionar los métodos y realizar 
ganáncias sin aportar gran canital 
porque los gastos de primer estableci-
miento como dicen los franceses ya 
están hechos. 
Seguirán pues los ahorros del pue-
blo inglés acumulándose en gran par-
te para comprar obligaciones de Es-
tado con objeto de atender a la gue-
rra, vedadoles: como les está el camino 
de otras empresas industriales, den-
tro y fuera do Inglaterra. 
En un ar t ículo publicado en Le 
Temps do Par í s , del 28 de octubre, y 
cuyo extracto telegráfico hemos leído 
en la Trlbune de New York se rela-
t a J las dificultades que tuvo que ven-
cer Alemania para colocar al pr inci-
pio de eso mes un emprést i to de 3,000 
millones de pesos (15,000 millones de 
marcos), porque se preguntaban los 
que Intentaban comprar obligaciones 
quién les garantizaba ol pago del . in-
te rés de las mismaís; v tuvo que 
adelantarse Herr Havenstein. Presi-
dente del banco del Imperio, Reichs-
bank, a decir que el Banco comprar ía 
los cupones c la re«ta de esas obliga-
ciones dando 99 marcos por cada 100 
fie interés cuando so tratase de peque-
íios rentistas; respecto de las anuall-
aades superiores a mi l marcos se for-
mar ía una organización que garantiza -
ría la compra de esas rentas. 
No harán falta en los Estados Uni -
dos por su riqueza pedir ga ran t í a a l -
guna para el pago de los Bonos de 
su Emprést i to , pero si habrá que l i -
mitar, y ya se habla de ello, la i n -
oepante formación de nu3vase mpresas 
Industriales que distraigan lo'? aho-
rros del pueblo americano en otra co-
pa que no sea las atenciones crecien-
t ts de la guerra. 
En ol mes de Octubre que acaba 
de terminar se gastaron 1.000 mil lo-
nes dp oesos. o cean 4? mi' louf^ dia-
rios. A los aliados se les prestó 44f. 
millones; lo?! castos de aruerra v ma-
rina, aroostación y constmcc-!ón de bu-
ques importaron $^95.290.200: oí re-
coger pagarés de tesorer ía 12S.135.86? 
pesos; castos normales del Canal de 
Panamá. í l '523.000; Intereses de la 
deuda. $fM5S.000: Redención de Paga-
rés de un año del Tesoro $5.007.000. 
Cuando en vez de tener 100.000 sol-
drdos en Francia tenga 500 000 en p r i -
mero de Enero próximo, los gastos sn-
t i r á n . segón creen v temen los go-
bernantes a 2.000 millones mensuales. 
Y para enjugarlos todos los ahorro? 
del pueblo norteamericano no serán 
demasiados. 
de receptividad de las malas tierras, 
es decir tierras palúdicas y hombres 
no inmunes; esa es la verdad. ¿Y para 
que ese viaje y esos costos cuando 
teniéndose el convencimiento de la 
influencia jamaiquina, puertor iqueña 
y haitiana, lo más sencillo, lo más 
rabio sería no dejar entrar en la Is-
la a ninguno de esos trabajadores? 
Qué consecuencias tan graves, nacidas 
en un pensar desordenado! 
Se ha pretendido por la autoridad 
una de las más altas de la corpora-
ción sanitaria que el berl-beri y la 
poliomielitis estaban en el caso del 
paludismo^ por lo que ser ía necesario 
como casi se ha pretendido que no 
entre tampoco trabajadores chinos, 
este es el mismo caso del paludismo 
pensando del mismo modo que sin co-
nocimiento de lo natural de los he-
chos. Esto se llama gobernar sin con-
ciencia. A este paso hay que prohi-
bir la entrada de todo extranjero en 
esta isla para lo sucesivo y para su 
bien. 
Y ahora añádase para mayor des-
dicha el "ilencio que revela, el desma-
yo moral del cuerpo médico de esta 
nación, como es que a nuestros médi-
cos no les queda ni aliento para pro-
testar centra la violenta agresión al 
prestigio de sus honorables t í tulos 
todos callan y casi no parece subir-
les al rostro los colores con que pro-
testan la noble resistencia de la dig-
ridad parece tristemente en este ca-
so todos piensan igual. Qué Igualdad 
tan desconsoladora! Ay, patria mía, 
qué amarga desgracia! Todos los mé-
dicos por los lugares donde ha de 
pasar el doctor Villuendas saben lo 
mismo que él y que no necesita de ha-
cor ese viaje; y es lógico que él mis-
mo renunciara a la empresa para dar 
satisfacción a ese cuerpo hijo de lajs 
mismas universidadei'? de donde él 
procede. Ojalá que todos despierten 
porque ya el sueño triste es demasia-
do profundo y funesí - Próximamente 
hablaré del bcri-ber" • poliomiolitib, 
de los trabajadores -a del Centro 
América venidos se han acusado 
de causar la enfermr I de los plá-
tanos. Así como de ' ^ falsos pa-
tólogos de una falsa ciencia qne l la -
man Patología vegetal y a los que 
pagamos con gastos extraordinarios e 
indebidos y sin ninguna razón y que 
por única base de sustento inestable 
tienen este pobre sostén en el ífue 
otras naciones tienen institutos de 
osa clase; como si las otras naciones 
no pudieran equivocarse; y como si 
luera preciso abrazarse con la igno-
rancia de los ex t raños para vivir aquí 
más contentos y arruinarnos con más 
apariencia de crandeza. 
I m p o r t a n t e c a r t a . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
en la forma prevenida por el ar t ículo 
25 de este Reglamento". 
Todo el individuo quo se fuese de 
bu propia voluntad sin el consentimien 
to del que lo trajese y sin antes haber 
saldado sus gastos, la Ley le impone 
desde 10 pesos hasta 80 peso", de mul -
ta y lo obliga al mismo tiempo a re-
gresar al lugar de donde se hubiese 
ido. 
Desde hace muchos años se viene 
luchando por conseguir esa Ley, y con-
fieso que nunca creí hubiésemos po-
dido hacer nada práct ico; pero nues-
tras gestiones, unidas a las del señor 
Secretarlo de Agricultura, han sido co-
ronadas por el éxi to . 
Muchos colonos están retpondiendft 
a nuestro llamamiento ,y como es na-
tural , yo, siendo nada menos que Pre-
sidente de la Asociación, no creo que 
nuestros Colonos sean menos que to-
dos los demás . 
Hasta la fecha, los Colonos grandes 
son los que m á s vienen respondiendo, 
a pesar de que, aun cuando la cuota 
es pequeña, siempre es mayor la can-
tidad que tienen que pagar; pero em-
piezan ya también los Colonos chi-
cos, y verdaderamente no debe exis-
t i r uno que, por poca caña que ten-
ga, deje de responder, pues aunque 
5.000 arrobas solo dan $1.25, muchos 
como él sumarán rriles de pesos, que 
es lo que hace falta para i r poblando 
los campos con gente que vendría a 
Cuba con deseos de ganar dinero. 
sentante 
Hemos conseguido que los Unidos 
pongan ese tren desde Santa Clara 
gratis y ahora gestionamos con la 
Cuba Company para que ellos hagan lo 
mismo; y como el país entero se i n -
teresa, no dudamos que la Cuba Com-
pany también accederá. 
Yo confío que las gestiones de us-
ted en pro de nuestra Asociación se-
rán coronadas por el éxito debido. 
De usted atentamente, 
Laureano Falla Gutiérrez, 
Presidente. 
P. D.—Ruego a Ufited active este 
asunto todo lo más posible, pues co-
mo quiera que la Junta General se 
celebrará el 12 de Noviembre próximo, 
deseo tener para dicha fecha la con-
formidad del mayor número posible 
de colonos de ese Central", 
Nos cumple informar a nuestros lec-
tores que la Compañía de Cuba ha 
manifestado a la Asociación de Fo-
m e n ^ de Inmigración, que accede a 
poner un tren especial totalmente gra 
tis, de Santiago de Cuba, con parada 
en todas las estaciones, para los co-
lonos y hacendados que concurran a 
la Convención Azucarera que se cele-
b ra rá el 12 de Noviembre en esta ca-
pital . 
z RojiT 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
-pin -Bun op a -bsojoj, ujouos 
ouina de coser, cuatro piezas de fra-
nela. 
Señora Amalla R. de Domínguez, 
una pieza de frantela. 
Señora Silvina V. de Meneses, una 
pieza de franela. 
Señora Francisca Pérez Vento de 
Castro, una pieza de franela. 
Señora Margarita L . de Quevedo, 
una pieza de franela. 
Señora María L. Giralt de Martínez 
Días, una pieza de franela. 
Señora María Wilson* de Villalón, 
una pieza de franela. 
Señora Loló Larrea de Sarrá , una 
máquina de coser 
Señora Teresa E. de Pant ín , una 
máquina de coser. 
Señor Alfredo Domínguez y RIvero, 
una máquina nara cortar. 
Señores Ribis, Hno. y Co., una pie-
za de gasa. 
Señoras Solís y Entrialgo, una pie 
za de franela. 
Ferre ter ía Francesa, un par de t i -
jeras. 
Fer re ter í r , Monserrate, dos pares de 
tijeras. 
Sedería "La Borla Moderna", dos 
cajas de botones. 
Sedería "La Esquina", cuatro cajas 
de botones. 
Señora Carmela Nieto de Herrera, 
100 peses. 
Señorita Rosa Durland y Nieto, 100 
pesos. 
Señor Cosme Blanco Herrera, 5 pe-
sos. 
Doctor Frank Menocal, 5 pesos. 
Capitán Panne. 5 pesos. 
Comandante Ovidio Ortega, 5 pesos. 
Capitán Rodríguez, 5 pesos. 
Señor Arturo Prlmelles, 5 pesos. 
Señor Rafael M. Angulo, 5 pesos. 
Señor Coronel Lechuga. 5 pesos. 
Un Amigo. 5 pesos. 
Señor Abierto de Armas. 10 pesos 
Señor EUcio Arguelles, 10 pesos. 





E L SUPUESTO FRAUDE A L MU-
MC1PIO 
Ha quedado abierta al público la 
taquilla número cinco del Departa-
mento de recaudación del Municipio 
de esta ciudad, en la que, según una 
denuncia enviada a la policía Judi-
cial, se había cometido un desfalco. 
De las actuaciones practicadas 
hasta ahora por ol señor Contador, 
no se ha comprobado ninguno de los 
extremos consignados en la referida 
denuncia. 
VISITA AL MERCADO DE TACON 
Bl señor Secretario de Sanidad,-
acompañado del Alcalde Municipal y 
del Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana, visitaron ayer el mercado de 
Tacón, con el propósito de conocer 
el estado en que se encontraba. 
Según manifestó el señor Secreta-
rlo de Sanidad a los repór te r s en-




E l señor Pablo Rauvell y Modrl-
gal, ha sido nombrado Fiscal de Par-
tido de Santa Cruz del Sur.. 
jeta a la tarifa vigente en la ac túa- ciencias con toda- solemnidad. Presi-
dirá dicha sesión el señor Presidente 
de la República, concurr i rán bandas 
militares y se obsequiará a los asis-
tentes. 
Se dió cuenta de la visita hecha a 
la ciudad de Matanzas por la Comi-
sión de Festejos que preside el doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, y de 
la entusiasta recepción que se les h i -
zo, acordándose dar las gracias al 
doctor Julio Ortiz Coffigny y a las 
personas que coadyuvaron a dicho re-
cibimiento, y celebrar definitivamente 
como otro de los números del Pro-
grama, una excursión de los congre-
sistas a la ciudad de Matanzas. 
Se acordó también que otro de los 
números de! Programa de Festejos 
fuese una función de gala en el Tea-
tro Nacional por la Compañía de Ope-
ra de Bracale. 
Y dirigirse a distintos compañeros 
de las provincias para encargarles el 




LLEGO E L VAPOR ARROCERO 
En la mañana de hoy entró eir puer-
to el vnpor inglés "Turent Crown" 
que precede de San Francisco de Ca-
lifornia vía el Canal de Panamá, y 
conduce veinte mil sacos de arroz 
para la Habana, 
Según anunciamos, este buque su-
frió una varadura cuando se encontra-
ba en viaje para Panamá , de la que 
logró salir a flote teniendo necesidad 
de arribar a Salina Cruz, puerto me-
jicano del Pacífico, para reconocer 
su casco el cual no sufrió daño. 
TENDRA QUE FUMIGARSE 
Teniendo en cuenta el lugar de su 
procedencia, lá Sanidad marí t ima dis-
puso que el "Turent Crown" fuese fu -
migado antes de comenzar sus opera-
ciones de descarga. 
EL «MORRO CASTLE" 
E l vapor americano "Morro Castle"' 
que se esperaba estam añana tempra-
no de Nueva York y que trae ya dos 
días de retraso por haber demorado 
ku salida, no había entrado todavía 
a las diez y media de la mañana. Ig-
norando la ca^a conslgnatarla la hora 
fija en que en t ra rá en puerto, aun-
que se supone que lo verifique ele un 
momento a otro. 
Ultimamente se nos informa que el 
"Morro Castle" l legará sobre las doce 
del día de hov. 
E L "HENRY FLAGLER', 
En su acostumbrado viaje llegó es -
ta mañana de Cayo Hueso el ferry-
boat americano "Henry Flagler" con 
wagones de cargag eneral de mercan-
Í X DIPLOMATICO ALEMAN 
Ha llegado a este puerto, como pa-
pajero de t ránsi to un diplomático ale-
mán destinado en Centro América. 
E L «ARANGARES* 
Esta mañana fué despachado sin no-
vedad el vapor americano "Abanga-
res" que llegó anoche de Nueva Or-
leans, según dijimos. 
Trajo este buque carga y 37 pasa-
jeros, entre ellos un grupo de artis-
tas para el circo "Santos y Art igas" 
acompañados de tres camellos y otros 
animales amaestrados para el propio 
circo. 
L A «PRESIDENTE SARMIENTO" 
Hoy ese 1 día señalado para que l l e -
gue a este puerto la fragata argenti-
na "Presidente Sarmiento" que vie-
ne realizando un viaje de instrucción 
para guardias marinas; pero la L o -
gación do dicho país no ha recibido 
todavía ningún aerograma de dicho 
buque-escuela señalando la hora fija 
do su llegada. 
E L «MANUEL CALVO" 
Del vapor correo español "Manuel 
Calvo" que se esperaba hoy de Barce-
lona vía Canarias y Puerto Rico, tam-
poco hay noticias concretas; pero la 
casa conslgnatarla dice que Bogará 
mañana por la mañana. 
LOS QUE LLEGARON 
Eijtro 1oí5 pasajeros edl vapor "Mag-
cotta" han regresado de Nueva Y o r k : 
E l jefe de despacho de !a Cámara 
de Representantes señor Vicente Par - , 
do Suárez, el director de la corres-
pondencia de Cienfuegos señor Cán-
dido Díaz, el agente general de pasa-
jeros de los Ferrocarriles Unidos se-
ñor Frank Roberts v los señores A n -
tonio Angones, Rafael Solni. José Pen-
PAGO DE ALQUILERES 
Se ha dispuesto que de los fondos 
del Tesoro, no afectos a otras obliga-
ciones, so tome la cantidad de $8,336 
98 centavos y se paguen los alquile-
res de las casas ocupadas por los 
Juzgados en ios años económicos 
1915 a 1917 inclusive. 
de 
AUTORIZACIONES 
El señor Oscar G. Carbajal ha sido 
autorizado para que pueda ejercer las 
funciones de Vice-Cónsul de Noruega 
en Anti l la , con su distrito que com-
prende la bahía de Ñipe. 
E i señor Luís del Rio y Edilla, ha 
sido autorizado también para quo 
pueda ejercer las funciones de En-
cargado del Viceconsulado de Espa-
ña en Sancti Spíri tus. 
fONYOCATORIA 
So convocan aspirantes para el 
cargo de Profesor auxiliar de la Clí-
nica Quirúrgica, Cátedra "9", de la 
Escuela de Medicina de la Facultad 
de MeMdlcina y Farmacia de una Uni-
versidad de la Habana. 
T r a s l a d o 
El doctor Miguel Hernández Oses 
nog participa haber trasladado su bu-
fete y notar ía a la casa Tejadillo nú-
mero 36, altos. 
Se mentará el precia 
de! franquee 
En la Gaceta se ha publicado el si-
guiente decreto: 
"Considerando: que la crisis eco-
nómica provocada en todo el mundo 
por la guerra europea La obligado a 
casi todas las naciones, aún a las no 
boligerantes, al establecimiento de 
Impuestos y Contribuciones especia-
les para el sostenimiento de sus car-
gas interiores. 
Considerando que en el orden pos-
tal, este aumento de t r ibutación se 
ha traducido en la fijación de mayores 
derechos de franqueo para la corres-
Las cuotas se rán cobradas por sex—l pondencia, medida que ha sido adop-
tas partes, de manera que un Colono 
que corte, digamos: 
70.000 arrobas a 2 centavop y me-
d io . . $17.50 pagará por cada sexta 
parte en el mes correspondiente: 
$2.91. 
500.000 arrobas a 2 centavos y me-
d io . . $125.00 pagará por cada sexta 
parte en el mea correspondiente; 
$20.83. 
Nosotros los hacendados hemos 
acordado hacer el pago, cargándoselo 
al Colono en cuenta, y descontándose-
lo quincenal o mensualmente. 
Como la labor no es cosa de un 
día y los trabajadores no pueden lle-
gar todos de una vez, se hace muy di 
i fícil repartirlos a prorrateo entre to-
dos los ingenios nsociados, por lo que 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-1 hcmos acordado que, al llegar un va-
* 6 1000 hombres, estos 
,.Ar,v 1 e*c uiobnuuuan en pelotones de no 
mAKlNA -nenos de 25 hombres, los cuales se. 
tada ya por muchos países, incluso los 
Elstados Unidos de América . 
A propuesta del Secretarlo de Go-
bernación y oído el parecer de la D i -
rección General de Comunicaciones, 
RESUELVO 
Primero: modificar las actuales ta-
rifas de franqueo de la corresponden-
cia de primera clase, en la forma si-
guiente: 
a) Las cartas y demás envíos ce-
rrados devengarán tres centavos por 
onza o fracción de onza. 
b) Las tarjetas postales devengarán 
dos centavos. 
Se encuentra comprendida en estas 
disposiciones la correspondencia d i -
rigida a los Elstados Unidos de Amé-
rica y sus posesiones, excepto la Zona 
del Canal a la Agqpcla Postal de los 
Estados Unidos en Sanghay (China) 
y a México. 
So exceptúa,.de la nueva tarifa la 
E l e x p e r t o e n a g u a s 
a l m o r z ó a y e r c o n l o s 
r o t a r i o s j 
SEGUN UN DISTUNGIIDO MIEM-
BRO D E L CLUB, SE TRATA DE 
UNA NOTABILIDAD 
Careció la sesión de ayer de la 
anmacíón que generalmente reina en 
las que celebra el Club Rotario de 
la Habana. Y fué precisamente "la 
novedad", la culpable de cierta lan-
guidez, porque Mr. Alien Hazen no 
habla español y Mr. Torrance, de-
signado para exponerle en síntesis 
nuestro problema del agua, se vió 
obligado a hacerlo en inglés. 
Nosotros, como otros muchos, ape-
nas si entendíamos algo m á s oue i " " " í ^ 
"Prlmelles", apellido que fuéS X ! 1 ^ Francisco Juanero. Manuel Val 
do varías veces. ¿Qué le dir ía Mr. 
Torrance al experto sobre el proyec-
to del señor Prlmelles? Para la so-
ciedad cubana de Ingenieros e^ ex-
celente. En f in, ya lo examinará Mr. 
Hazen y, como se trata con este se-
ñor de una verdadera notabilidad 
—según nos aseguraba un distingui-
do rotario— cogerá ese proyecto y 
comprenderá en seguida si es o no 
es capaz de resolver el problema del 
agua. Puede que no le convenga y, 
después de examinarlo, ac túe por 
sus iniciativas. 
E l experto contestó a Mr. Torran-
ce también en Inglés, por supuesto, 
y no le comprendimos, como por no 
conocer ese Idioma nos sucede con 
otras muchas cosas. Con su viaje, 
ha traído Mr. Hazen—diz que dijo—^ 
la intención de estudiar muy dete-
nidamente el ya citado problema. 
Terminó—lástima, apenas había em-
pezado—prometiendo volver a l Club 
Rotarlo cuando tuviera ya algunas 
ideas sobre el asunto para Infor-
mar ampliamente. 
También asistió al almuerzo de 
ayer un mil i tar americano: el te-
niente médico doctor Blanck. 
Como final de sesión se tomó el 
acuerdo de recabar del Secretario de 
Hacienda que no suprima del pre-
supuesto do la Secre tar ía de Obras 
Públicas, la cantidad de $500.000.00 
que ha sido consignada a instancias 
de los rotarlos, para construcción y 
reparación de carreteras. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
cárcel. Francisco León. L. R. Arozn-
rena, Diego de Montemavor, Dolores 
Quintana, A. L . Maduro. Eduardo Lla-
no y otros. 
E ! D i s t r i t o F i s c a l 
d e O r i e n t e . 
A l dividirse en tres Dístdito? Fisca-
les la antigua Zona Fiscal de la Ha-
bana, queda el señor José Eligió Fo-
rrer, desempeñando el cargo de Admi-
nistrador de Contribucionos e I m -
puestos del Distrito de Oriente, cuya 
dependencia seguirá funcionando en 
el local que ocupa actualmente cont'-
guo a la Secretaría do Hacienda. 
No ha sido, pues, trasladado el se-
ñor Ferrer. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, ei señor Presidente de la Re-
pública quedaba runido n Consejo con 
sus secretarios de despacho. 
A p a r e c i e r o n l o s b a -
ñ i s t a s . 
Mañana, a las ocho, se ce lebrarán 
en la parroquia de Nuestra Señora 
dsl Pilar honrasf únebres por el des-
canso eterno ed la que en vida fué 
•virtuosa y caritativa señora doña Ade-
laida Goyenache Carrlcayri, viuda de 
Mendoza, madre amantíslma de nues-
tro antiguo y querido compañero de 
Redacción don Ramón Mendoza 
Los familiares de la finada recibi-
rán señalado favor con la asistencia 
a tan piadosos sufragios. 
C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l . 
En la sesión celebrada el día 29 de 
petubre por el Comité Bjecutiyo que 
El joven Adolfo B o c i y eu amigo 
Armando, que en la mañana de ayer 
tomaron un bote en la playa de Ma-
rianao dirigiéndose mar afuera y x 
los que no se vló regresar dando 
dsto motivo a que se alarmaran va-
lias personas de la playa de Marlanao 
aparecieron esta mañana en la Haba-
na. 
A l enterarse los mencionados jóve-
nes por medio de la prensa de la de-
nuncia que de su desaparición hicie-
ra el dueño de la gaceta, Jesús Val -
Jés , se apresuraron a presentarse a 
la policía de Marianao. 
Manifestaron dichos jóvenes que ho-
ras después de estar paseando ha-
bían regresado a esta capital. A l a 
hora en que escribimos estas l íneas 
la policía de Marianao se encuentra 
levantando acta de la presentac ión 
tomándoles declaración a los mencio-
rados Jóvenes, para dar cuenta a l 
Juzgado do instrucción de aquel me-
blo. 
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TBAO» MARK 
TOME " R o n Cast i l lo TRADE 
TRIBUNALES 
L A Q U E R E L L A D E L ILTMO. SR. 
OBISPO D E L A HABANA CONTRA 
E L PERIODISTA SR. RAMON VAS-
CONCELOS 
E n la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se ha personado el Letrado doc-
tor Arturo Fernández y Gonzáález, 
a nombre del Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo de la Habana, doctor Pedro 
González Estrada, a sostener la que-
rella establecida contra el redactor 
del periódico "La Prensa", seiñor 
Ramón Vasconcelos, por un delito 
de injurias, cometido por escrito y 
con publicidad. 
L a Sala ha tenido por parte al re-
ferido Letrado con la representa-
ción que ostenta, ordenando se le 
entreguen las actuaciones del suma-
rlo para que formule sus conclusio-
nes provisionales a nombre del se-
Hor Obispo. 
RESOLUCION C I V I L 
I Conociendo la Sala de lo Civil y 
de lo Contencioso-adminlstrativo de 
esta Audiencia del juicio de menor 
cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur Francisco y Mariano 
Bascos y Pérez de los que no consta 
la profesión y están domiciliados 
en España, contra la Sociedad Mer-
cantil Pérez, Martínez y Compañía, 
del comercio de esta plaza, los cua-
les autos se encuentran ante este 
Tribunal por virtud de la apelación 
oída libremente a los actores contra 
la sentencia de veintiocho de Mayo 
tiltimo que declaró haber lugar a la 
demanda y condenó a la Sociedad 
Pérez, Martínez y Compañía a quo 
pague a los actores la cantidad de 
seis mil novecientos setenta pesetas 
quince céntimos o mil cuatrocien-
tos setenticinco pesos clncuentlcln-
co centavos moneda oficial, intere-
ses legales desde la interposición de 
la demanda sin hacer especial con-
denación de costas ni de temeridad, 
limitada la apelación de los actores 
al extremo de la sentencia que no 
condenó expresamente a la sociedad 
demandada al pago de las costas cau 
sadas; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada en el extremo en 
que lo ha sido e imponiendo las coa-
tas de la apelación a los apelantes 
y declaran que las partes no han l i -
tigado con temeridad ni mala fe a 
los efectos de la Orden tres de mil 
novecientos uno. 
CONTRA RESOLUCION D E L A L -
C A L D E D E L A HABANA 
E n la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta Au-
diencia se ha radicado el recurso con 
tencioso administrativo establecido 
por la Sociedad de Alfonso y Añé, 
contra resolución de 30 de Julio úl-
timo del Alcalde Municipal de la 
Habana, por la que confirmó la de 
tres de Mayo del mismo año que or-
denó se clasificase la industria que 
ejercían en Lucena número diez en 
el epígrafe de "fábrica de muebles", 
y no el de "ebanista sillero", por el 
que venían tributando. 
CONTRA RESOLUCION D E L A 
JUNTA D E PROTESTAS 
También se ha radicado en la pro-
pia Sala, el recurso contencloso-ad-
ministrativo establecido por la Ad-
ministración General del Estado, con 
tra resolución del primero de Sep-
tiembre último de la Junta de Pro-
testas número 8448 que declaró con 
lugar la Protesta número 8279 por 
corresponder la clasificación arance-
laria de tapas de hoja de lata lito-
grafiadas y corcho para botellas por 
la partida clncuentíséls del Arancel. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se han dictado 
las siguientes: 
Condenando a Nieves Sánchez Gar 
cía por disparo, a un año, ocho me-
ses veintiún días de prisión. 
Condenando a Luis Ocaña Rapallo 
y Manuel Miranda Rapallo por le-
siones, a quince pesos de multa pa-
ra cada uno. 
Condenando a Antonio García 
Cruel, por rapto a un año ocho me-
ses veintiún días de prisión. 
Absolviendo a Genaro Rodríguez 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suérez , 8 y 
10, de Caí Hno. y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A Cas de Présíams 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A " 
BERXAZA 6, 
1L LADO DE LA BOTICA 
Esta cssa presta dinero con 
Mntía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier preda 
tus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería f i -
na y planos. 
Pernaza, 6. Teléfoio i-6365 
O E 
Aeí-ilAR 1IO 
7) La Ropa Interior 
De Todo el Mundo. 
De los elegantes, por 
buena confección. 
D e los prácticos, por 
su gran comodidad. 
p o r su P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
^ usan calzoncillo y camiseta. ^ 
TOOOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN. ^ á t S L ^ I f f ^ f W M c j i j K 
Fabr icada por G u t i é r r e z , C a n o y C a . , M u r a l l a 107, H a b a n a . 
De Obras 
Públicas 
Huerta por malversactón. 
JUICIOS O R A L E S C E L E B R A D O S 
Se celebraron ayer los siguientes: 
Contra Francisco Salazar Pu-
jadas, por malversación de cau-
dales; contra Candelario González, 
por infracción de la Ley Electoral; 
contra Pedro Caceres Llanes por hur 
to; contra José López Gaicía, por 
tentativa de cohecho; contra Do-
mingo González Hernández, José 
Esquerra y Juan Fraile por infrac-
ción de la Ley Electoral; contra Ga 
briel de Cárdenas y Barta, por le-
siones graves y tercero responsa-
ble José Benítez González; contra 
Ignacio Barrios Orta y Bernardo Ba-
rrios Rodríguez por un delito con-
tra la salud pública. 
Para estos indviduos el Ministerio 
Fiscal interesó las penas siguientes: 
Para Salazar.ocho años un día de 
presidio mayor y once años un día 
de inhabilitación temporal. Para Gon 
zález un año de prisión; para Cace-
res cuatro meses un día de arresto 
mayor; para López García a cin-
cuenticinco pesos de multa; para 
González Hernández, Ezquerra y 
Fraile, cincuenta pesos de multa pa-
ra cada uno. 
Para el procesado Gabriel de Cár-
denas y tercero responsable José Be 
UN GRAN MUEBLE 
r 
Sí, señor, es un gran mueble. No porque lo digamos nosotros, es por-
que así lo han reconocido las dueñas de casas quo vienen utilizándolas. 
E l uso de estas alacenas, a más de representar una gran comodidad, es 
higiénico, con ellas se preservan los útiles de la cocina del contacto con 
sucios Insectos. 
Aún tenemos en existencia. Visítenos. 
Importodores Exclushos —TABOADA T RODRIGUEZ 
E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Clenfuegos Nos. 9 j 11^-Telf. A-2881. GalJnno >'o. 63r-Telf. A.6530. 
nítez González, el Fiscal retiró la 
acusación en el acto del juicio oral. 
Para el procesado Ignacio Barrios 
y Bernardo Barros, también retiró 
el Fiscal la acusación que tenía for-
mulada. 
RECURSOS CONTRA R E S O L U C I O -
NES D E L A L C A L D E MUNICIPAL 
D E L A HABANA T D E L A JUNTA 
D E PROTESTAS. HOY CONOCERA 
L A SALA D E LO C I T I L D E E S T A 
AUDIEKCIA D E UN P L E I T O EN E L 
QUB I N T E R V I E N E E L I L U S T R I S I -
MO T REVERENDISIMO SR. OBIS-
PO DE LA HABANA, COMO R E P R E 
SENTANTE D E L A I G L E S I A CATO-
L I C A , APOSTOLICA T ROMANA, 
OTRAS NOTICIAS 
V I S I T A 
En la mañana de ayer estuvo a vi-
sitar ai Secretario de Obras Públicas 
para tratar de asunto s particulares 
y también relacionados algunos con 
carreteras de la provincia de Matan-
zas, el Senador tíe la República por 
la provincia oriental, Manuel María 
Coronado. 
MARIANO ROBAU 
También, para tratar de asuntos 
relacionados con la provincia de San-
ta Clara, visitó ai coronel Villalón el 
representante a la Cámara señor Ma-
riano Robau-
También gestionó que el Secretario 
se interesara por la terminación de 
la carretera de Sagua a la Isabela. 
E L INGENIERO MEDRANO 
E l señor Medrano, Ingeniero segun-
do jefe de Obras Públicas en Pinar 
dei Río, venía a ver si le daban las 
órdenes necesarias para la termina-
ción de las carreteras que se encuen-
tran en construcción en el distrito a 
su mando. 
F I S H E R Y GARMENDIA 
Dos ingenieros jefes también, uno 
de Santa Clara y el otro de Matanzas, 
respectivamente, visitaron al Secreta-
rio de Obras Públicas en la mañana 
de ayer. 
E l primero trató sobre que se die-
ran las órdenes oportunas para la 
terminación de la carretera de Ran-
cho Veloz a Quemados de Güines, y el 
segundo para asuntos varios. 
L A ANGUSTIOSA LITUACION D E 
BARACOA 
E l coronel doctor Manuel Lores, ex 
representante a las Cámaras, realiza 
activas gestiones para aliviar la an-
gusltosa situación por que atraviesa 
la ciudad de Baracoa. 
Con ese objeto ha visitado al coro-
nel Villalón, Secretario de Obras Pú-
blicas, y le ha expuesto el pésimo es-
tado en que se encuentra la carretera 
que va de la ciudad al poblado de Sa-
banilla. 
E i coronel Villalón le prometió in-
teresarse por la reparación de dicha 
carretera, para cuyo arreglo dispon-
Notas persolts drá de doce mil pesos. UNA C A R R E T E R A L a Jefatura de Pinar del Río, ha 
remitido a la aprobación superior el 
contrato celebrado con el señor Sil-
verio Santa María, para la construc-
ción de la carretera del paradero del 
Ferrocarril de Bacunagua a la Cen-
tral. 
E L MALECON D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Por la Jefatura dsl Distrito de 
Oriente se ha remitido el acta de la 
demarcación del espacio del Malecón 
en ei puerto de Santiago de Cuba, 
cuya ocupación ha sido autorizada 
para depósitos de material de mán-
ganoslo a la Compañía Oriental de 
Minas. 
UNA SUBASTA 
Dicha Jefatura también remitió la 
documentación relativa a la subasta 
celebrada el día 22 de Octubre de 
1917, para el transporte de tierras 
para el terraplén de malecón que se 
construye en el lado Sur del Muelle 
del Estado, en ci puerto de Santiago 
de Cuba. 
UN P U E N T E APUNTALADO 
L a Jefatura del Dsltrito de la Ha-
bana remitió para la aprobación su-
perior, por duplicado, el proyecto pa-
ra el apuntalamiento del puente Can-
tarranas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NACIMIENTO 
E l hogar feliz de nuestros estlnul 
dos amigos el señor F . Ruiz Morin 
y la señora Consuelo García Per*!* 
ha tenido la dicha de verse »hmm1 
tado con un hermoso niño fruto niih 
mero de aquella venturosa unión I 
Con ese motivo reina la alegrl» » 
tre los familiares de los esposos r S I 
García, cuya casa se ha visto mn.̂  
favorecida por sus numerosos amiío.! 
deseosos de felicitarles. 
Con mucho gusto lo hacemos taiii,l 
blén nosotros, enviándoles el testl-l 
monio de nuestro mejor afecto. I 
R A F A E L BLASCO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al antiguo y consecuente amigo, seflorj 
Rafael Blasco, antiguo corresponsal-
del DIARIO en Orlente, quien ha *! 
nido por unos días a la Habana. 
Deseamos a nuestro amigo una gra-
ta estancia en esta capital, en la qm 
cuenta tantos afectos y amistades. 
1). BERNARDINO JULIACHS 
En el trasatlántico espuñol Alfon-
so X l l l , entrado en la tarde de ayer, 
ha llegado el señor don Bemardino 
Juliachs, procedente de España. 
Saludamos al estimado viajero se-
ñor Juliachs, hermano de nuestro que-
rido amigo Eradlo Juliachs, y i« 
deseamos la mayor suma de bienestar 








































EN E L SUPREMO 
RECURSO SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, en sentencia dictada 
ayer tarde, declara no haber lugar 
a los recursos de casación que, por 
Infracción de ley, interpusieran el 
procesado Manuel Indat Quiñones y 
Ramón Valdés, contra sentencia de 
la Sala Tercera de lo Criminal de es-
ta Audiencia, que condenó al prime-
ro, como autor de un delito de lesio-
nes graves causadas por imprudencia 
simple con Infracción de reglamento, 
a la pena de 3 meses de arresto ma-
yor y a Indemnizar al perjudicado en 
la cantidad de cien pesos, debiendo 
en defecto de pago por el culpable 
satisfacer esa cantidad el recurren-
te Valdés, dueño de la máquina que 
maneja Indat cuando so originó el 
suceso. 
VISITA 
Ante la propia Sala tuvo efecto 
ayer tarde la vista de loa recursos 
do casación establecidos contra sen-
tencia de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia antes expre-
sada que condenó al procesado Fran 
claco Pérez Trujlllo a la pona de 17 
años, 4 meees y un día de reclusión, 
como autor de un delito de homicidio 
con la agravante de nocturnidad. 
Se sostiene que la referida agra-
vante es Improcedente con arreglo 
a la ley, y que el Tribunal senten-
ciador Incurrió en error de derecho 
al calificar y penar los hechos co-
mo constitutivos de dicho delito cuan 
do ellos—a su juicio—son Integran-
tes de un delito de asesinato al que 
corresponde aplicar la pona de muer 
te. 
Quedaron conclusos para sentencia 
arubos recursos. \ 
propaga nc/o 
¿kRTIATlCAi 
V A L U A 
CIGARRO/ 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A O T B 
DBVBim BMTODA/ PARTE/ 























Cerveza: ¡Déme media 'TropicaH 
